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I . INTRODUCCION 
. „ 1 i. • í. 
•i s-:; 
• i'r -
E n t r e l o s l e n g u a j e s que s e u t i l i z a n p a r a c o m u n i c a c i ó n con l o s c o m p u t a d o r e s , 
uno de l o s más c o n o c i d o s e s e l l e n g u a j e FORTRAN (FOEmula T R A M s l a t i o n ) . Es un 
l e n g u a j e s i m b ó l i c o de t i p o g e n e r a l que p e r m i t e r e s o l v e r con f § q i ^ i d a d I f r e p r e s e p -
t a c i S n de a l g o r i t m o s p a r a s o l u c i ó n de p r o b l e m a s c i e n t í f i c o s -jilrminos de i n s -
t r u c g i p n g ^ a l cpropilta^or-;:;!^:');:;^; • ^ í' r ' 
| a g r a n piayor|^ dg J .q§ Q^pputadpres p9sp§ lapa verpi-óji d^r.,FQRTRAN, ^e t a l 
que u n i p K é ^ a m i d Q í pye^de procegai^ d i s t i n t o s computadores 
s i n e l l o J e s i g n i f i q u e Jí^cer f jawbipf n q t ^ í ) l f s en'^l^ e s t r u c t u r a de s u s p r o g r a -
mas. Fundamentalmente, l a s d i f e r e n c i a s e s t a r á n r e l a c i o n a d a s con l o s d i s p o s i t i v o s 
de e n t r a d a y s a l i d a de d a t o s y con l a s i n s t r u c c i o n e s r e s p e c t i v a s . S i s é h ^ d i s e -
ñado l o s programas en forma m o d u l a r , l o s cambios s e r e f e p Í p S n , p z j i i j q i p a l í i e n t e , a l 
móSuiS, de . e n t r a d a o a l módulo de s a l i d a o a ambos, d e j a n d o e l r e s t o de l o s módulos 
^Uf ?pn e l c u ^ p o d e l prograríja con s u e s t r u c t u r a o r i í ^ i n a l . 
Es i m p o r t a n t e señalc ir que a l a p r e n d e r un lenj^uaje de e s t e t i p o , e s b a s t a n t e 
f á c i l a d q u i r i r p o s t e r i o r m e n t e e l dominio de o t r o s l e n g u a j e s de l a misma c a t e g o r í a , 
dado que l a s i n s t r u c c i o n e s b á s i c a s , s i no son i g u a l e s , a l menos poseen l a misma 
l ó g i c a de f u n c i o n a m i e n t o . 
En r e l a c i ó n a l p r o c e s o de l o s p r o g r a m a s , e s n e c e s a r i o que s e cumplan dos 
e t a p a s : 
l ) Qompj lac lón o t m ^ c p i f » . d e l programa e s c r i t o en FORTRAN a l l e n g u a j e de 
l a máquina que s e va a u t i l i z a r ; y 
b ) E j e c u c i ó n d e l programa t r a d u c i d o a l e n g u a j e de máquina. 
En l a e t a p a de c o m p i l a c i ó n , e l programa e s c r i t o en FORTRAN (programa f u e n t e ) 
desempeña e l p a p e l de d a t o s , l o s que p r o c e s a r á un programa e s c r i t o en l e n g u a j e de 
máquina denominado COMPILADOR. 
) 2 ( . 
E l res-uitaci.o de e s t e p r o c e s o e s e l r^is-no p r o g r a m , p e r o ahora t r a d u c i d o a 
l e n g u a j e de máquina (projgrama o b j e t o ) y puede o b t e n e r s e en t a r j e t a s p e r f o r a d a s , 
en c i n t a m a g n é t i b a j en d i s c o n a g n é t i c O | e t b í O también puede d e j a r s e en l a misma 
memoria de tt^eibajoi . , 
En l a e t a p a de e j e c u c i ó n , e l pt-ográma tíbjéto p r o c e s a l o s d a t o s d e l problema 
y e n t r e g a l o s r e s u l t a d o s r e q u e r i d o ^ . . , -
j. t 
A c o n t i n u a c i ó n s e d e s c r i b e un FORTRAíI IV c a s i completo y en e l APENDICE B s e da 
a c o n o c e r e l r e s t o de l o s a d e l a n t o s que t i e n e e l l e n g u a j e FORTPÍN IV COMPLETO, 
aún cuando " s é l o e s t á n enunciadosV" ' ^ • ; - • . * " . ; • : ' • ' 
) 3 ( . 
U. ELEMENTOS DEL LENGUAJE 
ün programa e s c r i t o en un l e n g u a j e s i m b é l i c o e s t á compuesto p o r p r o p o s i c i o n e s , 
ordenadas s e c u e n c i a l m e n t e de a c u e r d o c o n . l o e s t i p u l a d o en e l a l g o r i t m o de s o l u c i ó n 
d e l problema. Su e j e c u c i 6 n s e e f e c t ú a en e l mismo o r d e n en que s e e n c u e n t r a n , , 
e s d e c i r , una a c o n t i n u a c i ó n de l a o t r a . 
En e l l e n g u a j e FORTRAN l a s p r o p o s i c i o n e s s e pueden a g r u p a r en l a forma 
s i g u i e n t e : 
a ) de e n t r a d a y s a l i d a 
, b ) de a s i g n a c i ó n 
c ) de c o n t r o l 
d ) de e s p e c i f i c a c i ó n 
e ) de subprograma. 
Los t i p o s a ) , b) . y c ) s e denominan e j e c u t c i b l e s y l a s de l o s t i p o s d ) y e ) , 
no e j e c u t a b l e s . 
Pará "que e l programa pueda s e r l e i d o "por e l - c o m p u t a d o r s s e p e r f o r a normalmente 
en t a r j e t a s y p a r a - e l l o e s n e c e s a r i o e s c r i b i r l a s p r o p o s i c i o n e s en h o j a s de c o d i -
f i c a c i ó n a p r o p i a d a s » 
1 . Hoja de c o d i f i c a c i ó n 
La h o j a de c o d i f i c a c i ó n t i e n e l í n e a s con c a p a c i d a d p a r a o c h e n t a céupacteres , 
l o que s i g n i f i c a que cada l i n e a puede s e r v a c i a d a en su t o t a l i d a d en una t a r j e t a . 
Se puede s u b d i v i d i r l a l í n e a en campos; 
Campo 1 formado por columnas 1 a 5 . 
Campo 2 formado p o r columna 6 
Campo 3 formado p o r columnas 7 a 72 
Campo 4 formado p o r columnas 73 a 80 
a ) Campo 1 (columnas 1 a 5 ) . Se u t i l i z a p a r a e s p e c i f i c a r un número que 
i d e n t i f i q u e a l a p r o p o s i c i ó n . Puede v a r i a r d i c h o número d e s d e 1 h a s t a 99999 y no 
puede haber dos o más p r o p o s i c i o n e s , en e l mismo programa, con i d é n t i c o número. 
La u b i c a c i ó n d e l htímero de.B'I^Of-vdel'^Qampq- dado que una columna 
en b l a n c o i V ) no s e i n t e r p r e t a . Se t i e n e a s í que t o d a s l a s l í n e a s s i . c m i e n t e s 
1 5 n^-'Tiii'l •• - - • D A : : ; - : ! : - - - . . 
c o n t i e n e n e l número 15 como i d e r i t i f i c á e Í 5 n * 
Aún cuando t o d a s l a s l í n e a s pueden l l e V a i » hÚttéró d é i d f e n t i f i a é a c i S n í s e e v i t a 
h a c e r l o p o r q u e e s o s i g f t Ü F Í c a empleáis más t i e m j i o en l a e t a p a de c o m p i l a c i S i i , . Se 
i d e n t i f i c a n e n t o n c e s s 6 l ó a q ü é l l a s l í n e a s que v a n a s e r r e f e r i d a s . 
óOinerp d e i d e n t i f i c a c i ' ^ r t s$l<??-ciOTple d^ i d e p t i f i e a r . . lAjego, s u 
m a g n i t u d no i m p l i c a p r i o r i d a d en l a e j e c u c i ó n de l a p r o p o s i c i ó n , , - - • ; - . 
Comentaí' .iQs: P a r t e de l a documen1-aQÍ$n der,un programa: 
d e - - e K p l i c a c i o n e s i n t e r n a s a c e r c a d e - i o ¡tue. h a c e e l -programsí una p a r t e dé e l , - l a 
forma en que deben e s p e c i f i c a r s e l o s d a t o s y e l o r d e n en que .debeil s e r c o l o c a d a s , 
e t c . E s t o s e l o g r a e s c r i b i e n d o . l a l e t p a C ^n l a ,columna 1 , con l o c u a l e l compi~ 
l a d o r no p r o c e s a l a l í n e a c o m p l e t a y s ó l o s e imprime en e l l i s t a d o que s e o b t i e n e 
d e l programa t u é h t é , ' ' " " ' ' " 
E j e m p l o 1 : 
C EL C0MENTARI0 PERMITE 
C D0CUMENTAR L0S PR^GRAWA^S" ' ' " " ' ' ' ' ' ' 
C EN F0RtíA INTERNA. '' • " ^ " - ^ ' • 
La l e t r a O s e c r u z a p a r a no c o n f u n d i d l a ,cpn„,el .Nf.O. .. ,, 
b ) . Campo 2 (colxmma 6.) , . E s t e ca^pi3,.cpptiejne normalmente . e l ca ipácter , b l a n c o 
o c e r p . , í j e l e s p a c i o en , b l a n c o e s j^ n c a r á c t e r y 0.0190 ta ; | . . , t iepe ^ l a , r e p r e s e n t a c i ó n , , , ; 
dentTO d e l c o m p u t a d a Se u t i l i z a , cuando , 1 a p r o ^ o s i c i i S p ,no cab^ e n - l a j í p e a . ; e^p 
e s e c a s o , s e c o d i f i c a c u a l q u i e r c a r á c t e r d i s t i n t o de b l a n c o o c e r o en l a columna 6 
de l a l í n e a s i g u i e n t e p a r a i n d i c a r que l a p r o p o s i c i ó n c o n t i n ú a en e l l a . 
) 5 ( . 
Puede h a b e r h a s t a 1 9 l í n e a s de c o n t i n u a c i S n c o r r e s p o n d i e n t e s a una s o l a p r o -
p o s i c i é n , p e r o NO PUEDE HABER MAS DE UNA PROPOSICION POR LINEA. 
c ) Campo 3 (columna 7 a 7 2 ) . Es e l que c o n t i e n e l a p r o p o s i c i ó n propiamente 
t a l . Con e l o b j e t o de d a r más c l a r i d a d a é s t e , e s p o s i b l e i n t e r c a l a r b l a n c o s en 
l a medida que d e s e e e l programador . Los b l a n c o s son i g n o r a d o s p o r e l c o n q j i l a d o r 
e x c e p t o cuando e l l o s forman p a r t e de un d a t o l i t e r a l j en cuyo c a s o son c o n s i d e r a d o s 
y t r a t a d o s como b l a n c o s , 
d) Campo 4 (columna 73 a 8 0 ) , E s t e campo no e s s i g n i f i c a t i v o p a r a e l compi-
l a d o r FORTRAN, p o r l o t a n t o e s p o s i b l e u t i l i z a r l o como p a r t e de un c o m e n t a r i o p a r a 
i d e n t i f i c a r e l programa o p a r a v e r i f i c a r l a s e c u e n c i a de l a s t a r j e t a s . 
Ejemplo 2: 
C EJEMPLO 2, 
C ESTE PR0GRAMA LEE D0S 
C DAT0S, R ^ I Z A UN CALCUL0, 
C IMPRIME EL RESULTADO! Y 
C SE DETIENE, 
READ ( 1 , 1 0 ) B,C 
A = B + C 





Las c u a t r o p r i m e r a s l i n e a s d e l programa a n t e r i o r son de c o m e n t a r i o . A c o n t i -
nuac ión c u a t r o s e n t e n c i a s e j e c u t a b l e s : una de e n t r a d a (READ), una de a s i g n a c i ó n , 
una de s a l i d a (WRITE) y una de c o n t r o l (ST0P) . F i n a l m e n t e , dos p r o p o s i c i o n e s de 
e s p e c i f i c a c i ó n y una de c o n t r o l (END) que i n d i c a e l t é r m i n o d e l programa f u e n t e . 
Las p r o p o s i c i o n e s de e s p e c i f i c a c i ó n FORMAT son l a s ú n i c a s de e s p e c i f i c a c i ó n 
que pueden i r en c u a l q u i e r p a r t e d e l programa. Las r e s t a n t e s deben i r s iempre a l 
comienzo . A q u é l l a s i n d i c a n l a e s t r u c t u r a que deben t e n e r l o s d a t o s de e n t r a d a o 
l a forma en que s e imprimirán o g r a b a r S n l o s r e s u l t a d o s , de t a l modo que s iempre 
s e mencionan con una o más p r o p o s i c i o n e s de e n t r a d a o s a l i d a . 
) 6 ( 
2 . C o n s t a n t e s 
ppn^tant©. e s y á i ^ . e j , , e l . , p r o ^ a m g f u e i i j ^ e , Como s u nombre l o 
REALES " . 
• - r . : ; i - . - - : .. HEXADECIMMÍES •  - - r - : , . , . . ^ iv.. ; , r ^ r ' / z V ; . - T C Ó B . : 
•-LITERALES -¡•---^..r' • • " 
Las r e a l e s pueden s e r e s t i p u l a d a s con PRECISION SIMPLE o con DOBLE; PRECf-Sipií. 
C o n s t a n t e ENTERA» Es un nSjmero d e c i m a l "éscr i tó" SIN punto d e c i m a l . Ocupa 
c u a t r o b y t e s en memoria y s u ináf|pitiid ftáxima'ésí 
- 1 , que e s i ^ a l ' a " " ' 
Ejemplo 3 : cs/r w.; 
i ) C o n s t a n t e s e n t e r a s v á l i d a s ; •• ' 
O +99999 175 -211+71^836^7 
( e l s i g n o más (+) puede s e r o m i t i d o ) , 
i i ) C o n s t a n t e s e n t e r a s no v á l i d a s . ; , 
O 99,999 .S^' : 
C o n s t a n t e REAL. Puede t e n e r una de l a s t r e s formas s i g u i e n t e s : 
'BASICA: "es un número d e c i m a l e s c r í f e ' C C Í N purito d e c i i ñ a l . ' W u p a 
c u a t r o b y t e s en memoria. ' Sí e s p o s i t i v o , éf s ígüo' puede ser" ó r t i t i d o . 
-^^SUicla .de.EpO? e l e x ^ n e n t e d e c i m l . c o n s i s t e 
de l a l e t r a E o l a l e t r a D s e g u i d a de una c o n s t a n t e e n t e r a de uno 
' " o dos d í g i t o s , c o n ' o s i n s i ^ o , ' 
' s i o n ( c u a t r o "by^és en 
(ocho b y t e s en memoria) y " s e ' i n f é r p r é t á ñ cOfe> " d i e z eleváác>''''af**;^''' 
3'• í . 
) 7 ( . 
Coilstái i te ENTERA segxiídái de EXPONENTE DECIMAL. 
10" (Í6 h a s t a Magnitudes í 
78 ' U ' 
E l v a l o r 10~ p a r a I d í é f e b t o s de c á l c u l o , s e c o n s i d e r a e q u i v a l e n t e a c e r o . 
P r ^ c i á i 6 r i í En c i i á t t ó i í y t e s s e pueden r e p r e s e n t a r s e i s d í g i t o s h e x a d e c i t n a l e s 
( s i e t e d í g i t o s d e c i m a l e s ) . En ocho b y t e s s e pueden r e p r e s e n t a r c a t o r c e d í g i t o s 
h e x a d e c i m a l e s ( d i e c i s e i s d í g i t o s d e c i m a l e s ) . -
Ejemplo íf: . 
i ) C o n s t a n t e s r e a l e s v á l i d a s 






"5. í fE2 
- 5 4 . E l ^ 
-54E1 
e s t o e s 1231+567. p o r 10 
2 
e s t o e s - 5 . U p o r 10 
e s t o e s - 5 4 . p o r 10^ 
1 4 




i i ) 
+8.7D2 i 
8.7D02 ) 
C o n s t a n t e s r e a l e s no v á l i d a s 
O 
e s t o e s 8 . 7 por 10 = 870. 
3 , 1 4 1 6 
16.28E 
- 1 5 . 3 D - 9 7 
828.524.627 
-4 .5D78 
no t i e n e punto 
t i e n e coma 
no t i e n é l a c o n s t a n t e e n t e r a d e l exponente 
e x c e d e l a magnitud p e r m i t i d a 
t i e n e más de un punto 
e x c e d e l a magnitud p e r m i t i d a 
C o n s t a n t e LOGICA. E s t a c o n s t a n t e e s p e c i f i c a un v a l o r i S g i c o , " v e r d a d " ( t r u e ) 
o " f a l s o " ( f a l s e ) . Solamente hay dos c o n s t a n t e s l ó g i c a s : 
.TRUE. 
.FALSE. 
) S- c 
Cada una de e s t a s . 'cóñátantes "OCÍÍIJS:'GÜ^ s e a s i g n a 
una c o n s t a n t e i S g i c a a una v a r i a b l e i&gaica . (vér .^Tipos y " l o n g i t u d e s de v a r i a b l e s " ) 
s e e s t á e s p e é i f i c a ñ d o que d i c h a v a r i a b l e tomará e l v a l o r TRUE o e l v a l o r FALSE. 
A i éacrib^P ..la; y s e^i^. por ..punto, , 
•; • ' , • • •  .1 ú , , 
C ^ é ^ r i t é ; HSitftOECá^ iheítááfecriiral preúedSdo". p(3r: rSJ^;. 
Un b y t e d o n t i e n e dds digl-fcós kéxadec i íHaíéá i ' ' S i :6I^Iíümew ' 
impar de d í g i t o s i s e á f ^ e g a un c e r o h e x a d e c i m a l a l a i z q u i e r d a d e l níümero. 
S i l a l o n g i t u d de l a v a r i a b l e que va a c o n t e n e r a Xa c o n s t a n t e , e s mayor ¡que 
l a n e c e s a r i a , s e r e l l e n a con c e r o s h e x a d e c i m a l e s p o r i a i z q u i e r d a ; s i . - l a l o n g i t u d 
V- • i • — 
e s menor que l a n e c e s a r i a , s e t r u n c a e l número p o r l a i z q u i e r d a . - , . . ._ 
C o n s t a n t e LITERAL. Es una cadena de c a r a c t e r e s a l f a b é t i c o s v'ntiiíiéí'icos y / o 
e s p e c i a l e s que s e puede e x p r e s a r eti l a s f o r j a s ' s i g u i e n t e s : - . r í : 
a ) E n c e r r a d a e n t r e a p 6 s t r o f o s / , 
b ) P r e c e d i d a p o r wH en que w e s e l riáfeexva de c a r a c t e r e s que c o n t i e n e l a 
c a d e n a . 
Cada c a r á c t e r r e q u i e r e un b y t e de a lmacenamiento . E l número de c a r a c t e r e s 
en l a cadena no puede s e r mayor que 2 5 5 . 
C EJEMPLO 5 . .. V K " 
C EN ESTÉ PR^GRATJA SE.ÜSAN . ív:. 
C C0NSTANTES ENTERAS Y - i 
C REALES. 
READ ( 1 , 1 0 ) „ . 
C SE MULTIPLICA B P0R LA . : . 
C SE DIVIDp.,C..P0R LA^  . > ; 
C CONSTANTE, ENTERA 2 .. , : , , . 
D = C / 2 
- " ^ I T C ' ' ' ' ' 
10 F(ZRMAT m ; 2 , F 6 . 2 ) 
20 FORMAT " ( F í O . 3 , F I O . 3 ) 
END 
) 9 ( 
3 . Hombres s i m b é l i c o s 
Son i d e n t i f i c a d o r e s f orinados p o r imo a s e i s c a r a c t e r e s a l f a n u m é r i c o s , e s t o 
es» a l f a b é t i c o s (A a Z y $ que s e i n c l u y e en e s t e g r u p o ) o numiric.os (O a 9 ) . E l 
pr imer c a r á c t e r debe s e r a l f a b é t i c o . 
Ejemplo 6: 





ii) Nombres no v á l i d o s 
A-B c a r á c t e r e x t r a ñ o , e l gui6n 
ZETA. c a r á c t e r e x t r a ñ o , e l pvinto 
l^ ALFÁ empieza con c a r á c t e r numérico 
TEMP235 t i e n e más de s e i s c a r a c t e r e s 
U» V a r i a b l e s 
T iene e l mismo s i g n i f i c a d o que en á l g e b r a . Una v a r i a b l e e s un s í m b o l o que 
r e p r e s e n t a uno de muchos v a l o r e s numéricos o uno de l o s dos v a l o r e s l 6 g i c o s . 
En l o s problemas que s e han v i s t o . A , B , C y D son v a r i a b l e s . Las v a r i a b l e s 
s e i d e n t i f i c a n con un nombre s i m b ó l i c o , e l c u a l puede s e r v i r también como ayuda 
en l a documentación d e l programa s i e s que s e e l i g e con una s i g n i f i c a c i ó n adecuada. 
Por e j e m p l o , e l á r e a de un r e c t á n g u l o s e puede c a l c u l a r con l a e x p r e s i ó n s i g u i e n t e ; 
S = A * B 
p e r o e s mucho más s i g n i f i c a t i v o e s c r i b i r : 
AREA = ANCH0 * LARG0 
A, T i p o s y l o n g i t u d e s de v a r i a b l e s 







A cada t i p o de v a r i a b l e l e c o r r e s p o n d e una l o n g i t u d normal y ima o p c i o n a l 
l a s fcual^es • detfemiriah^ las c a n t i d a d efe íbytes:ien: meraoria ^ife o c u p a r á e l ' ' V a l o r La 
l o n g i t u d .opclonaa:-dfebe sier^'daclarada mediante ana s e n t e n c i a de é s p e c i f i c a c i í í ñ ^ 
Tipo de v a r i a b l e l o n g , normal' l o n g , o p c i o n a l 
E n t e r a 4 2 
R e a l 4 ' • • • 8 ^ 
L é g i c a U 1 
E x i s t e n t r e s formas que p e r m i t e n d e c l a r a r e l t i p o de una variabii©: 
- E s p e c i f i c a c i ó n p r e d e f i n i d a 
- M e d i a n t e p r o p o s i c i S n IMPLICIT 
- M e d i a n t e p r o p o s i c i o n e s de e s p e c i f i c a c i ó n . ^ " . 
a ) E s p e c i f i c a c i ó n ' p r e d e f i n i d a 1 
Se o b t i e n e st del,¡nombre de l a . s r ^ i a b l e » S i e l primer-cea^licter d e l 
nombre e s r I ,J ,K,L,M.,ó,N.» e l . t i p a de l a . r a queda automát icamente d e f i n i d o 
como ENTERO; c u a l q u i e r o t r o c a r á c t e r d e f i n e una v a r i a b l e de t i p o REAL con SIMPLE 
PRECISION. Tanto l a s v a r i a b l e s e n t e r a s cpmo l a s r e a l e s ocupan c u a t r o b y t e s en 
memoria. 
'Se puede o b s e r v a r que con l a e s p e c i í i c a c i 6 n p r e d e f i n i d a no e s í p o s i b i e o b t e n e r 
v a r i a b l e s de t i p o r e a l con d o b l e p r e c i s i ó n y tampoco v á r i a b í e s l ó g i c a s . En e s t e 
c a s o e's-iiec6skc'icv. recu5«>&' a^ l a s ' í>rbp<JsicionéS'dé es;peodf2caci6íi- é j í f i l l c i t a s . 
b ) P r o p o s i c i ó n IMPLICIT • 
. Al-, i g ^ l . que. en, p r e ^ e f i n i ^ la . propo-sicio^: I ^ L I Q I T d e p i l a 
e l t i p o de l a v a r i a b l e h a c i e n d o uso d e l pr imer c a r á c t e r d e l nombre. S i n ambargo, 
e l programador t i e n e l a o p c i ó n de a s i g n a r un r a n g o de c a r a c t e r e s a ^ l f a b é t i c o s a un 
t i p o determinado de v a r i a b l e . 
La p r o p o s i c i ó n IMPLICIT a n u l a l o s e f e c t o s de l a e s p e c i f i c a c i ó n p r e d e f i n i d a . 
La e s t r u c t u r a completa de l a p r o p o s i c i ó n como asimisf f la e j^mplos"- t í iS^iá-üt i l i -
zac iór í > 'sé- véván' ¡en' é l c á p S t u l b ' " P r o p ó s i c i o h e S dé é s p e e i f I c a c ^ i S h ' " . ' • 
c ) P r o p o s i c i o n e s de e s p e c i f i c a c i ó n de t i p o " 
Las p r o p o s i c i o n e s de e s p e c i f i c a c i ó n de t i p o d e c l a r a n e x p l í c i t a m e n t e e l t i p o 
de una o más v a r i a b l e s . Su e f e c t o ^ a n u l a e l de l a p r o p o s i c i ó n IMPLICIT y e l de l a 
e s p e c i f i c a c i ó n p r e d e f i n i d a . 
ti "'/r*':/ . 
) 11 ( . 
La e s t r u c l r u r a completa de l a s p r o p o s i á i d h ^ s coino también ejetnplofe fie l a forma 
de u t i l i z a c i é n s e v e r á n en éa jp i tÜlo '•Pt'btJbsiciones de e s p e c i f i c a c i á n " * 
5» A r r e g l o s 
S i s e t r a b a j a con grai i c a n t i d a d .de , v a r i a 3 5 l e s , e l problema mayor que s e p r e -
s e n t a en su manejo e s l a i d e n t i f i c a c i é n de cada una de e l l a s . Junto con t e n e r 
que c r e a r e l nombre es. c o n v e n i e n t e p e n s a r en que i l s e a s i ^ i f i c a t i v o y e s b a s t a n -
t e d i f í c i l , a p a r t e de l a p S r d i d a de t iempo que e l l o i m p l i c a r í a , a s i g n a r l e s nombre 
a cada una de t r e s m i l , c u a t r o m i l o más v a r i a b l e s , como s e r i a e l caso, de a q u e l l o s 
problemas de t i p o e s t a d í s t i c o en que e l volumen de i n f o r m a c i S n e s c u a n t i o s o . , 
Además, s e r i a n e c e s a r i o r e p e t i r i n s t r u c c i o n e s que p e r m i t e n e f e c t u a r una o p e r a c i ó n 
con un d a t o , p a r a cada uno de l o s d a t o s que v a a s e r p r o c e s a d o . Por e j e m p l o , s i 
s e v a a acumular l a suma de c i n c o d a t o s A , B , C , D y E e n u n c o n t a d o r S , l a s i n s -
t r u c c i o n e s s e r á n : 
S = A 
S = S + B 
S = S + C 
S = S + D 
S = S + E 
La n o t a c i 8 n matemática d e l problema e s s e n c i l l a ; 
i = 5 
- £ ^ ^ ^ 
o l o que e s l o mismos 
S = A^+A^+Ag+A^^Ag 
En r i g o r l o que s e ha hecho e s sumar l o s e l e m e n t o s de un a r r e g l o de nombre A, 
E l nombre s e hace e x t e n s i b l e a l o s componentes d e l a r r e g l o p e r o además, a cada 
uno de e l l o s s e l o i d e n t i f i c a en forma c o n c r e t a con e l s u b í n d i c e . 
E l s u b í n d i c e i n d i c a r e a l m e n t e l a u b i c a c i ó n que t i e n e e l e l e m e n t o d e n t r o d e l 
c o n j u n t o . Se l l a m a s u b í n d i c e p a r a d i f e r e n c i a r l o d e l s u p e r i n d i c e s e e s c r i b e 
a l a d e r e c h a s o b r e l a v a r i a b l e , en l a misma forma que un e x p o n e n t e . 
) 1874 ( . 
É l cónj' i iñto ó a r r e g l ó r e c i í i e eri mátémátícais é l nombre de VECTOR LINEA o 
VECTOR CÓLÜWÁ, Áépéridíéndó de s i é s t á ' e s c r i t o ' h o M z ó n t á l ó v e r t i c a l m é ñ t é . 
En FORTRAN s e u t i l i z a e l mismo c r i t e r i o ejcpuesto a n t e s . E l nombre g e n e r i c o 
e s un nombre s i m b ó l i c o y par*á h á c e r - r é í F ^ é n c i á a un e lemento determinado d e l 
a r r e g l o ser i n d i c a sü p ó s i c i ó h ^ encéráada" e n t r e p a r é n t e s i s , a c o n t i n u a c i ó n d e l 
nombré. '' En- e l e j e m p l o - v v i s t d es'^ ¡tói s u b í n d i c e para e s p e c i f i c a r la ; u b i c a -
- e i é n d e l ' d a t ó . Se tráta^ ^^ ^ a r r e g l o ür i i í i iméi ís ional-o l i n e a l . ; -
E j e m p l o " ? : " ' ' " " ' ^^  
S e , t i e n é . i á dé dsltó^^ 
l'OiTiif. 
1 ^ •35 . .Of 
S i e l nombre g e n é r i c o que se a s i g n a a e s t e a r r e g l o e s A , l o s ' e l e m e n t o s s e r á n : 
A ( l ) = 1 
A ( 2 ) = 35 
A ( 3 ) = - 6 
A(U) = 28 
A ( 5 ) = 9 
La u b i c a c i ó n en memoria" dé" e s t o s d a t o s " s e r á uno a c ó n t i n u a c i ó n d e l ott-ó , en 
o r d e n a s c e n d e n t e según e l í n d i c e . 
Debido a l uso de s u b í n d i d e s l a s - v a r i a b l e s toman e l nombre de VARIABLES SUB-
INDICADAS o v a r i a b l e s con í n d i c e . 
C o n s i d é r e s e a h o r a e l s i g u i e n t e , a r r e g l o ^ e d a t o s : 
Columnas 
- : \ 
r e n g l ó n 1-,. . 




) 13 ( . 
E s t e e s un a r r e g l o b i d i m e n s i o n a l de t r e s p o r c u a t r o e l e m e n t o s • S i a e s t e 
arre?:!© s e l e 3,laina MATRIZ { i g u a l que l a d e n o m i n a c i ó n qüe s e da en m a t e m á t i c a s a 
e s t e t i p o de c o n j u n t o s ) , é s t e s e r á e l nombre g e n é r i c o de l o s d o c e e l e m e n t o s y p a r a 
r e f e r i r s e a a l g u n o en p a r t i c u l a r s e i n d i c a r á a c o n t i n u a c i ó n de é l , e n t r e p a r é n t e s i s , 
p r i m e r o e l r e n g l ó n en e l jque s e e n c u e n t r a y d e s p u é s l a columna c o r r e s p o n d i e n t e » 
Ambos s e p a r a d o s e n t r e s i p o r coma. 
E jemplo 8 : 
MATRIZ ( 3 , i f ) e s e l nombre de l a v a r i a b l e que p e r t e n e c e a l a r r e g l o l l a m a d o 
MATRIZ y que e s t á u b i c a d a en e l r e n g l 6 n 3 y en l a columna H, 
Para s a b e r l a u b i c a c i ó n que t e n d r á en memoria c a d a uno de l o s e l e m e n t o s r e s -
p e c t o a l o s demás, s e h a c e v a r i a r "más r á p i d o e l í n d i c e d e l a i z q u i e r d a que e l 
de l a d e r e c h a " . Se t i e n e a s i , p o r e j e m p l o , en un a r r e g l o B de t r e s p o r c u a t r o 
e l e m e n t o s , donde l a f l e c h a i n d i c a l a s e c u e n c i a de a l m a c e n a m i e n t o , que é s t e s e r á : 
B ( 1 , 1 ) B ( 2 , l ) B ( 3 . 1 ) 1 
B ( 1 . 2 ) B ( 2 , 2 ) B ( 3 , 2 ) 
— » 
Q — - — 
B ( l , 3 ) 
B ( 2 , 3 ) B ( 3 , 3 ) 
u 
B ( l , < l ) B ( 2 , 4 ) B ( 3 , 4 ) 
N ó t e s e que e s t e o r d e n a m i e n t o c o r r e s p o n d e j u s t a m e n t e a l i n v e r s o d e l u t i l i z a d o 
en á l g e b r a . 
Un a r r e g l o t r i d i m e n s i o n a l , s u p ó n g a s e C , de d o s p o r t r e s p o r c u a t r o e l e m e n t o s 
s e puede r e p r e s e n t a r como s e i n d i c a a c o n t i n u a c i ó n : 
Columna 1 Columna 2 Columna 3 
r e n g l í n 1 
rengl t fn 2 
/ c í l . 1 , 1 ) / C ( 1 . 2 , l ] / C ( l , 3 . l ) 
- ^ 0 ( 2 , 1 , 1 ) / C ( 2 , 2 , l ) / C{2 ,3 ,1 ) / 
/ X 1 
i 








/ c ( l , 3 , 2 ) / 
í y ' ^ C ( 2 . 1 , 2 ) y 
y 
CÍ2 .2 ,2 ) / C(2 .3 ,2 ) 
1 
( . ... , 
¡ j 
» 1 1 
/ C ( l . 2 . 3 ) 
y 
/ C ( l , 3 . 3 ) 




1 1 ! 
/ 
y 
^ . • . .. ! 
' C Í 2 , 2 , 0 
nivel 1 
n ive l 2 
n i ve l 3 
n ive l li 
) U ( 
Su u b i c a c i ó n , e n -m^íT.brla s e « h t e f t ' d r t - h á c - í e ñ d o v á e l í n d i c e 
de l a i z q u i e r d a , " l e n t o e í d e l " - e e i i t r o y más l e n t o ' e l ' de' l a á é í r e c h a " ' i • 
Se o b t i e n e e n t : o n - c e s í : • > „ • > • • • " . • • 
ü ' " " — — — - - — - — — 
'-a 
— 
• • C ( 1 , 2 , H ) C ( 2 , 2 ; 4 ) - - - C ( l , 3 , í ) C ( 2 , 3 , 4 ) 
A . S u b í n d i c e s 
S e ha- v i s t o e n l o s e j e m p l o s d e a r r e g l o s q u e e l s u b í n d i c e e s un 
e l e m e n t o q u e p e r m i t e u b i c a r a un d a t o d e n t r o d e i a r r e g l o , D a d o q u e l a 
u b i c a c i ó n n o p u e d e s e r f r a c c i o n a d . á . í e l s u b í n d i c e d e b e s e r un n ú m e r o 
ENTERO. , 
FORTRAN NO ACEPTA S U B I N D I C E S NEGATIVOS NI DE VALOR CERO. 
FORTRAN I V B á s i c o : a c e p t a un: m á x i m o - - d e . .TRES s t i b í h d i c e s . l o q u e 
e q u i v a l e a a r r e g l o s d e t r e s - d i m e n s i o n e s , ' L p s - s u b í n d i c e s p u e d e n . t e n e r 
u n a d e l a s s i g u i e n t e s S I E T E f o r m a s : 
a ) V . 
b ) C 
c ) V + C» 
d ) V - c 
e ) C * V 
f ) C A V + C 
g ) C * V - C» 
d o n d e : 
V e s u n a v a r i a b l e e n t e r a , s i n s i g n o y s i n s u b í n d i c e s 
C y C s o n c o n s t a n t e s e n t e r a s s i n s i g n o . 
) 15 ( . 
C u a l q u i e r a q u e s e a l a f o r m a d e s u b í n d i c e u t i l i z a d a , e l r e s u l t a -
do e v a l u a d o n o d e b e s o b r e p a s a r l a d i m e n s i ó n c o r r e s p o n d i e n t e a e s e 
s u b í n d i c e . 
E j e m p l o 9 : 
i ) V a r i a b l e s s u b i n d i c a d a s v á l i d a s ; 
ARRAY ( I H 0 L D ) 
NEXT ( 1 8 ) 
MATRIZ ( 1 + 2 ) 
L ( 1 - 5 ) 
A ( 6 * L ) 
Z ( 2 * J + 1 ) 
ALFA (í^ '"i M - 3 ) . 
i i ) V a r i a b l e s s u b i n d i c a d a s n o v á l i d a s ; 
ARRAY ( - L ) l a v a r i a b l e d e b e s e r s i n s i g n o 
L I S T A ( 1 - 2 . ) l a c o n s t a n t e d e b e s e r e n t e r a 
MATRIZ ( - 7 * J ) l a c o n s t a n t e d e b e s e r sin s i g n o 
W ( M ( 3 ) ) l a v a r i a b l e d e b e s e r s i n s u b í n d i c e s 
NEXT ( 0 ) é l s u b í n d i c e n o d e b e s e r c e r o 
PAGO ( J * 2 ) l a c o n s t a n t e d e b e p r e c e d e r a l a 
v a r i a b l e 
TOTAL ( 2 + K ) l a v a r i a b l e d e b e p r e c e d e r a l a 
c o n s t a n t e 
FORTRAN IV C o m p l e t o a c e p t a h a s t a S I E T E d i m e n s i o n e s . En c u a n t o 
a l o s s u b í n d i c e s , p u e d e n c o n t e n e r ; 
a ) e x p r e s i o n e s a r i t m é t i c a s ( v e r " E x p r e s i o n e s " ) 
b ) v a r i a b l e s s u b i n d i c a d a s 
c ) r e s u l t a d o s r e a l e s q u e s e c o n v i e r t e n a e n t e r o s 
d ) r e f e r e n c i a s a f u n c i o n e s ( v e r " S u b p r o g r a m a s " ) 
E j e m p l o l O : 
TABLA ( A * 2 + 3 , B / 5 ) 
TEMP ( I ( 5 ) - 2 , C ( 1 2 , j ) ) 
BETA ( A + 3 . 8 ) 
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B. • Reserva--de Jíeaioriá^gara l á s a l iTeglos ; ^ v . - r " • ^ .r-í:. .- , , 
P a r a p o d e r r e s e r v a r memoria a" los ' a r r e g l o s ' , séaü " e s t o s dé d a t o s o de r e s u l t a -
dos ^ e l c o m p i l a d o r debe c o n o c e r e l t i p o d e l a r r e g l o y l a c a n t i d a d de elemeritbs 
que c o n t e n d r á . E s t a in forntac iSn l a o b t i e n e de l a p r o p o s i c i ó n DIMEMSION ( v e r • ? 
" P r o p o s i c i o n e s dé e s t s e C i f i o á c i é h " ) j . E a e l l a s e e s p e c i f i c a e l í ü t i m o . e l e m e n t o de 
cada a r r e g i d j dádó <iüe l á U b l d a c i é n de e i corréspoi idé á i o s l í m i t e s máximos de 
cada d i m e n s i ó n . E l t i p o d e l a r r e g l o , o l o que e s '1:0 mismo de s u s e l e m e n t o s , s e 
o b t i e n e en i g u a l forma que e l t i p o de l a s v a r i a b l e s . 
E l PRODUCTO DE LOS LIMITES p e r m i t e o b t e n e r l a c a n t i d a ^ de e l e m e n t o s d e l 
a r r e g l o y j u n t o con e l TIPO de é s t e , l a c a n t i d a d de memoria^que e s n e c e s a r i o r e s e r -
v a r . .. ... 
C EJEMPLO 1 1 . ^ - ^^  ^ -
C US0. DE A R R E ^ . . . . 
DIMEMSI0N X(5) 
- " • ' ' ^ READ ( 1 , 1 0 ) A , B ••• ^ 
• - ' ^ • • U D ^ = A + B • - • ^ • .. -
^ • • ^ ' - X í a y - A - B 
-•• ' í ^•••-X(3y= A * B -
• • = A / B 
v i ; . V X ( 5 ) ' = X(3) * X ( 2 ) • 
C SE'IMPRIMEN T0D0S L0S 
' - • • - C ELEHENT0S DEL ARREGL0 K ) : : 
- ' W R I T E ( 3 , 2 0 ) X 
5 T 0 P . • : 
10 F0RMAT (2F.6.2) . . , . . .. ... . 
20 F0RMAT ( 5 F 1 0 . 3 ) 
END . " ' " ' ' " • " " ' 
{•• T , . .•• , 
i . í " • ••» 
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5 . E x p r e s i o n e s 
A. E x p r e s i ó n A r i t m é t i c a 
Una e x p r e s i ó n a r i t m é t i c a s e d e f i n e como: una c o n s t a n t e , v a r i a b l e , r e f e r e n c i a 
de f m c i o n ( v e r "Subprogramas") o combinación de e l l a s e n t r e s í con o p e r a d o r e s 
a r i t m é t i c o s , 
Se puede h a c e r uso de p a r é n t e s i s en l a misma forma que en á l g e b r a . 
a ) Operador a r i t m é t i c o . 
Los o p e r a d o r e s a r i t m é t i c o s son s í m b o l o s que r e p r e s e n t a n o p e r a c i o n e s que deben 
e f e c t u a r s e e n t r e e x p r e s i o n e s a r i t m é t i c a s . 
Símbolo Operación 
* * e x p o n e n c i a c i ó n 
* m u l t i p l i c a c i ó n 
/ d i v i s i ó n 
•«• a d i c i ó n 
s u b s t r a c c i ó n 
b ) Normas p a r a e s c r i b i r e x p r e s i o n e s a r i t m é t i c a s 
Con e l o b j e t o de e v i t a r i n t e r p r e t a c i o n e s e r r ó n e a s de e x p r e s i o n e s a r i t m é t i c a s , 
p o r ambigüedad en s u e s c r i t v i r a , e s n e c e s a r i o c u m p l i r l a s s i g u i e n t e s normas: 
i ) Toda o p e r a c i ó n e n t r e e x p r e s i o n e s a r i t m é t i c a s debe s e r i n d i c a d a median-
t e un o p e r a d o r . 
Ejemplo: A por B debe e s c r i b i r s e A * B dado que AB e s un nombre s i m b ó l i c o , 
i i ) No pueden a p a r e c e r dos o p e r a d o r e s a r i t m é t i c o s c o n t i g u o s . 
Ejemplo: A p o r - B debe e s c r i b i r s e A ^^  ( - B ) y no A * - B 
i i i ) Para e v a l u a r una e x p r e s i ó n a r i t m é t i c a s e p r o c e d e de i z q u i e r d a a d e r e c h a 
r e s p e t a n d o l a j e r a r q u í a s i g u i e n t e : 
1® E v a l u a c i ó n de f u n c i o n e s ( v e r "Subprogramas") 
2® Exponenc iac ión 
3° M u l t i p l i c a c i ó n y d i v i s i ó n 
A d i c i ó n y s u b s t r a c c i ó n 
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La e x c e p c i ó n l a c o n s t i t u y e n O j ^ í a c i b r i é s dé e x p o n e n c i a c i o n en s e c u e n c i a , en 
cuyo c a s o l a e v a l u a c i ó n s é e f e c t ú á ~ de d e r e c h a a i z q u i e r d a . 
Ejemplo 1 2 : 
. :• . : .i r,,.'..^ '^ '. ". V • . ... 
1® Cáicuió dé A^  * ¿ queda X/e^ - • ' • 
2° C á l c u l o de X/C queda Y+D * * E ^ ' ^ 
3° C á l c u l o / d e ^ D , I I ; : queda : _ . , - > 
tfo C á l c u l o de Y+Z 
• ••2) A B * * C , V 
l o C á l c u l o de B A* C queda A ** X , • . , 
2° C á l c u l o de A fti^ X -
i v ) E l t i p o d e l r e s u l t a d o ola t e n i d o a l e v a l u a r una e x p r e s i ó n a r i t m é t i c a 
e s t á determinado p o r e l ' : t r ipp d^ la? , v a r i a b l e s , c o n s t a n t e s o r e s u l t a d o s de f u n c i o -
n e s que conforman l a e x p r e s i ó n . La t a b l a que f i g u r a a c o n t i n u a c i ó n muestra todas 
l a s combinac iones p o s i b l e s : 
















. RDP ; ^ " RDP 
.r r.. • • • • . 
V- RDP;': 
1 . _ 
-^ ••.y E x p r e s i ó n . LOGICA s;; = ^ -
toa e x p r e s i ó n l ó g i c a s e d e f i n e como, una cprá'tairtte 'ipgic^^^ 'misí: v a r í á b i é " l ó g i ' c a , 
una r e f e r e n c i a a f u n c i ó n l ó g i c a , , una e j q s r e s i ó n de r e l a o ; ^ o^  w a . coinbinación de 
e l l a s e n t r e s í con o p e r a d o r e s l ó g i c o s . 
E x p r e s i ó n DE RELACION. Se o b t i e n e a i ¿oimbinar doá éxpr^^ 
con un o p e r a d o r de r e l a c i ó n . • 
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a ) Operador de r e l a c i ó n 
E l o p e r a d o r de r e l a c i ó n debe e s t a r p r e c e d i d o y s e g u i d o p o r p u n t o , separando 
l a s e x p r e s i o n e s a r i t m é t i c a s . E l r e s u l t a d o que s e obtenga s e r á s iempre TK3E o 
FALSE. 







S i g n i f i c a d o 
mayor que ( > ) 
; mayor o i g u a l que (s ) 
i g u a l a ( = ) 
meíípr o i g u a l que 
menor que (<) 
no i g u a l a ( y ) 
Ejemplo 1 3 : 
Sea A = 6. K = 9 L = 3 





V a l o r 
f a l s o 
v e r d a d e r o 
v e r d a d e r o 
v e r d a d e r o 
b ) Operadores l ó g i c o s 
E x i s t e n t r e s o p e r a d o r a s l ó g i c o s , cada uno de l o s c u a l e s debe e s t a r p r e c e d i d o 
y s e g u i d o p o r p u n t o . Solamente a q u e l l a s e x p r e s i o n e s que a l s e r e v a l u a d a s t i e n e n 
e l v a l o r v e r d a d e r o p f a l s o pueden combinarse con l o s o p e r a d o r e s l ó g i c o s . 







S i g n i f i c a d o 
S i A és v e r d a d e n t o n c e s l a e x p r e -
s i ó n t i e n e e l v a l o r f a l s o ; s i A 
e s f a l s o e n t o n c e s l a e x p r e s i ó n 
t i e n e e l v a l o r v e r d a d . 
S i A y B son v e r d a d , e n t o n c e s l a 
e x p r e s i ó n t i e n e e l v a l o r v e r d a d . 
S i a l g u n o de l o s dos o ambos t i e n e n 
e l v a l o r f a l s o l a e x p r e s i ó n t i e n e 
e l v a l o r f a l s o . 
S i a l g u n o de l o s dos o ambos t i e n e n 
e l v a l o r v e r d a d l a e x p r e s i ó n t i e n e 
e l v a l o r v e r d a d ; s i ambos t i e n e n e l 
v a l o r f a l s o , l a e x p r e s i ó n t i e n e e l 
v a l o r f a l s o . 
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Las ü n i c a s s e c u e n c i a s , váúLidás de o p e r a d o r e s l ó g i c o s s o n : .AND. .N0T. y 
.0R. .N0T. . 
E jemplo l U : 
Sea I = 8 X = 5 5 - 4 e Y = 1 0 0 . 
E x p r e s i ó n l ó g i c a V a l o r 
. : .N0Ti(Xi í íE.y) f a l s o 
X . p > Y ^ S . X . L T . I ; . f a l s o 
Y i G T 4 . . 0 R . X . G E . 5 5 . í + v e r d a d ' v 
, E y a l u a e i ó t t deí t r á á ; e v g i u a í í í t t ó a i éxpreé'í^n . I % i ¿ a l s e 
debe - '.ü :^'::-1 /.íi • 
1® E v a l u a c i ó n de f u n c i o n e s 
2° E x p o n e n c i a c i ó n { * * ) ;; 
3® M u l t i p l i c a c i ó n y d i v i s i ó n ( * y / ) • 
A d i c i ó n y " s i A s t r a c c i S n (+ y - ) 
5® R e l a c i o n e s < .GE» , . E Q . , .LE. , . L T . , .NE. ) ; " 
6° .NOT. 'í-lfíf" . 
7® .AND. - - . 
8® .0R. • ' 
E j e m p l o 1 5 : 
1 ) Y.GT.A + Dv^* IiAND.%NQÍT.(X.NE,Y).0R.:N 
P a s o s : ^ ; 
1® E v a l u a c i ó n de D * * I ; queda Y 
: ; 2® E v a l u a c i ó n de A + Z?. queda Y.GT.W.ANDV.N0T.|íC.NE.Y):0R.N ' 
, 3® E v a l u a c i ó n de X.NÉ.Y; qüétía Y.Gf.W.AND..N0T.V.0R.N { 
E v a l u a c i ó n ' < í ¿ Y-GTiWr q^^ : : - ; . 
5® E v a l u a c i ó n , de .N0T.V; queda Ü.AND.T.0R.N " : ' : 
6® E v a l u a c i ó n de ü.AND.T; queda S.0R.N 
y. :- ! "ií;^ : 
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2) (A.AMD.(B.0R.C)) .0R.(D.AND.E) 
1 ° E v a l u a c i ó n de B . j íR .Cj queda ( A . A N D . Z ) . ^ . (D.AND.E) 
2° E v a l u a c i S n de A.AIÍD.Z; queda y . 0 R . (D.AND.E) 
3° E v a l u a c i ó n de D.AND.E; queda Y.0R.X 
f o E v a l u a c i ó n de Y.0R.X 
La e x p r e s i ó n de e s t e e j e m p l o e s e q u i v a l e n t e a l c i r c u i t o que s e i n d i c a a 
c o n t i n u a c i ó n : 
I I I . PROPOSICIONES 
Se d e f i n e n como p r o p o s i c i o n e s a q u e l l a s e x p r e s i o n e s cuya t r a d u c c i ó n j hecha p o r 
e l c o m p i l a d o r , e q u i v a l e i i j en l a . m a y o r í a de l o s c a s o s , a ^ ^ r i a s i n s t r u c c i o n e s en 
l á i g u a j e dé máquina o a r e s e r v a s de eS| jacio dé memoria, c r e a c i ó n de t a b l a s de 
s í a H ó l o s , e t c . 
1 . P r o p o s i c i ó n de a s i g n a c i ó n : a r i t m é t i c a y l ó g i c a 
. La p r o p o s i c i ó n de a s i g n a c i ó n , como s u nombre l o i n d i c a , p e r m i t e a s i g n a r , a una 
v a r i a b l e e l r e s u l t a d o de una e x p r e s i ó n a r i t m é t i c a o de una e x p r e s i ó n l ó g i c a . P a r a 
e l l o s e u t i l i z a e l operador de d e f i n i c i ó n , que es un s i g n o i g u a l (=) y que s e t r a -
duce como " s e d e f i n e p o r " . 
i ) E s t r u c t u r a de l a p r o p o s i c i ó n 
a = b 
donde: 
a: es c u a l q u i e r v a r i a b l e con o s i n s u b í n d i c e s 
bi es c u a l q u i e r e x p r e s i ó n a r i t m é t i c a o l ó g i c a 
) 2.2 ( 
i i ) F u n c i ó n . La v a r i a b l e , que d e l s í m b o l o de d e f i -
n i c i ó n s e d e f i n e p o r e l v a l o r que y e s u l t f , a l e v a l u a r l a ,que e s t á a l 
l a d o d e r e c h o d e l s í m b o l o . S i v a r i a b l e que s e e s t I „ d e f i n i e n d o tenía^ a^ ^ 
é s t e queda b o r r a d o p o r e l n u e v o . E l t i p o , de l a v a r i a b l y . . d e f i n i d a . t iene, i p r i o r i d a d 
s o b r e e l t i p o de r e s u l t a d o o b t e n i d o p a r a l a e x p r e s i ó n , é s t a . s e a a r i t m é t i c a . 
S i b e s vina e x p r e s i ó n a r i t m é t i c a , , a .debe s e r una v a r i a b l e r e a l o e n t e r a . 
S i b e s una e x p r e s i ó n l ó g i c a , a debe s e r ima v a r i a b l e l ó g i c a . 
Ejemplo 1 6 : 
Suponer que e l t i p o de l a s s i g u i e n t e s v a r i a b l e s ha s i d o e s p e c i f i c a d o como s e 
i n d i c a a c o n t i n u a c i ó n : 
V a r i a b l e T i p o 
A , B , C , D R e a l e s p r e c i s i ó n s i m p l e 
E , F R e a l e s p r e c i s i ó n d o b l e 
6 , H , I , J E n t e r a s 
L,M L ó g i c a s 
De a c u e r d o con e s a s e s p e c i f i c a c i o n e s s e i l u s t r a e l f u n c i o n a m i e n t o de l a p r o -
p o s i c i ó n de a s i g n a c i ó n con l o s e j e m p l o s que s i g u e n : 
A s B E l v a l o r de B d e f i n e a l a v a r i a b l e A 
C = E*p ^ E l v a l o r l a e g r e s i ó n e s ,de j i o W 
La p a r t e más. s i ^ i f i c a t i v a de e s e v a l o r d e f i i i e a C 
F = G 'í> ? . v a i o T ' d e ; l a t r i a b l e ' G : sife ccSíírlsiíté • 
d o b l e p i í e c i s i ó n y d e f i n e a l a v a r i a b l e ' F .. 
H = D La p a r t e e n t e r a de l a ya^riable .D s e a s i g n a a l a 
v a r i a b l e H 
I ' ' • É l ' v a i ó r d e ' i es ' réémpíázad^^ e l v a l o r de 
-.''¿-l ' • ' í 'riias 1 ' • •• • -
L i s ' . F A L S E . - ' EÍ v a l o r de L é s réef f lp lázádó p o r FAÍiSE 
M = 3 . . N E . C S i l a c o n s t a n t e r e a l 3 . ñ o ' e ¿ i g u á í a l v a l o r de 
l a v a r i a b l e C," s e : ' ' a s i g t ó a' M é r v a l b r í T R ü E j en 
c a s o c o n t r a r i o s e l e a s i g n a ' FALSE 
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A. Problemas p r o p u e s t o s 
a ) E s c r i b i r l a s p r o p o s i c i o n e s de a s i g n a c i ó n a r i t m é t i c a que c o r r e s p o n d e n a 
l a s s i g u i e n t e s f o r m u l a s o r i g i n a l e s ; 
i ) TI = S j i ' n s g 
i i ) p = Y . Z + p a 
i i i ) F =Y (bH^ - bh^) 
500H 
i v ) e = 
y ( £ + 500) 1 
2 2 
v ) Q = 0,785D .05 82.2gH 
T T 
v i l ) t j = ^ 
K íCo 1 2 3 
v i i i ) M = Ebh^T 
6,6DN 
5 4 3 2 
i x ) P^ = a X + a , x +a-x +a_x +a,x+ac 
b o 1 2 3 ^ 5 
2 2 
c = — - — -
b ) Suponiendo qitó s e t i e n e n d e f i n i d a s l a s v a r i a b l e s A , B , C , D , I y J con l o s 
s i g u i e n t e s v a l o r e s : 
A = l . B=1.5 C=5. D=3. 1=2 J=3 
i n d i c a r c u á l e s e l v a l o r que s e o b t i e n e en l a s p r o p o s i c i o n e s a r i t m é t i c a s que f i g u -
r a n a c o n t i n u a c i ó n : 
i) M = I / J 
ii) N = J/r 
) ( 
i i i ) BO s 
, i v ) y r 
v ) Y = 
v i ) CE = 1 . 1 1 2 * D * B * C / ( D - C ) 
vii)ALFA = C**l/h*(D^*l) 
v i i i ) B E T A = ( -C-D)* ' f«I-(C-D)**{I+J) 
i x ) PX = A*B**J+C*BíWiI+D*B+Aí«C'^D 
x ) L = ( B + 2 * B ) A * ( ( J + I ) / I ) 
2. P r o p o s i c i o n e s de C o n t r o l 
Se e n t i e n d e por p r o p o s i c i o n e s de c o n t r o l a q u é l l a s que p e r m i t e n a l t e r a r l a 
s e c u e n c i a normal de e j e c u c i ó n de un programa. 
A. P r o p o s i c i ó n GO TO 
E s t a p r o p o s i c i ó n p e r m i t e t r a n s f e r i r e l c o n t r o l de l a e j e c u c i ó n a o t r a p r o p o s i -
c i ó n u b i c a d a a n t e s o después de e l l a . E s t o s e conoce como BIFURCACION y más 
comunmente como SALTO d e n t r o d e l programa; SALTO h a c i a ADELANTE o SALTO h a c i a ATRAS. 
E x i s t e n t r e s c l a s e s de GO TO: 
a ) GO TO I n c o n d i c i o n a l 
Es e l que p e r m i t e r e a l i z a r e l s a l t o s i n que haya una c o n d i c i ó n p r e v i a p a r a s u 
e j e c u c i ó n , e s t o e s , e l s a l t o s e e f e c t O á s i e m p r e . 
i ) E s t r u c t u r a de l a p r o p o s i c i ó n , 
GO TO X 
donde: , 
X: e s e l número de i d e n t i f i c a c i ó n de una p r o p o s i c i ó n e j e c u t a b l e . • . 
i i ) F m c i ó n . - Produce una b i f u r c a c i ó n en e l programa,^de t a l manera que 
, l a pr^x^ma p r o p o s i c i ó n a e j e c u t a r s e r á a q u e l l a q^e t i e n e e l ntSmero X..r 
Ejemplo 1 7 ; 
• . . 
C a l c u l a r l a suma de los- e n t e r o s mayores que c e r o 
C EJEMPL0 1 7 . 
C GRÜP0 DE PR0P0SICI0NES QUE 
( C o n t i n ú a ) 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
) 25 ( . 
C PERMITE CALCULAR LA SUMA DE 
C L0S ENTER0S MAYARES QUE CER0 
NS = O . 
1 = 1 
> 10 NS = NS :+ I 
1 = 1 + 1 
G0 T0 10 
Se puede o b s e r v a r que e s t e gmipo de p r o p o s i c i o n e s c o n s t i t v y e \in programa q u e , 
t e ó r i c a m e n t e , s e e j e c u t a r á en forma i n d e f i n i d a dado que no hay un e l e m e n t o que 
p e r m i t a romper e l c i c l o o b l i g a d o p o r l a p r o p o s i c i ó n GO TO 
C EJEMPL0 1 8 . 
C PR0BLEMA QUE SE PUEDE 
C PRESENTAR EN EL US?> DE G0 T0 
NS = O 
1 = 1 
G0 T0 5 
I = I + . l 
5 NS = NS + I 
ST0P 
END 
E l problema que m u e s t r a e l grupo de p r o p o s i c i o n e s d e l e j e m p l o 18 e s e l que s e 
d e r i v a de t e n e r una p r o p o s i c i ó n (puede s e r un g r u p o ) s i n i d e n t i f i c a c i ó n i n m e d i a t a -
mente después d e l GO TO, l o que s i g n i f i c a que e l l a nunca s e r á e j e c u t a d a . 
b ) GO TO computado 
Es e l que p e r m i t e r e a l i z a r e l s a l t o de a c u e r d o con e l v a l o r que t e n g a en e g e 
momento una v a r i a b l é d e t e r m i n a d a , e s t o e s , hay un c i e r t o c o n t r o l s o b r e l a e j e c u c i ó n 
de l a p r o p o s i c i ó n . S i n embargo, pueden p r e s e n t a r s e l o s mismos problemas que s e 
v i e r o n en e l GO TO i n c o n d i c i o n a l : c i c l o i n d e f i n i d o o grupo de p r o p o s i c i o n e s que no 
s e e j e c u t a . 
i ) E s t r u c t u r a de l a p r o p o s i c i ó n 
GO TO 
). 2 6 ( 
donde: ;..,:;•: " i ; > 
l o s x ^ : s o n números de i ^ é ¿ f i t i ¿ a e i 6 í a i ' d e p i x i p o s i c i b n e s e j e c u t a b l e s , i e s una 
v a r i c i b l e e n t e r a , s i n s u b í n d i c e s que debe c u m p l í r ' c ó r i l ^ á h 
i i ) Func ión. E l s a l t o o b i f u r c a c i ó n s e r e a l i z a a l a p r o p o s i c i ó n cuyo 
número de i d e n t i f i c a c i ó n e s t á en e l l u g a r ^ d i c a d o p o r l a v á r i a í j l e i . S i e l v a l o r 
de i e s t á f u e r a d e l r a n g o p e r m i t i d o , s e e j e c u t a l a p r o p o s i c i ó n que f i g u r a a c o n t i -
n u a c i ó n d e l GO ÍO ( a l g u n o s c o m p i l a d o r e s i n d i c a n e r r o r ) . 
É jempío 1 9 : 
• G 1 9 . 
C ÜS?5 DE G0 T0 EN : 
C SUMA REBUSCADA DE^  
M a- Ó- •• •-•i-
-••••NS 
1 = 1 
5 M = M + NS/100 
G0 T0 (20,10) .b! ' 
20 NS = NS + I 
I = I + i 
G{5 T0 5 
10 WRITE ( 3 , 5 1 ) N S 
. ....ST0P. , „ • .... 
, 5 1 F0RMAX . ( I 6 ) , _ ; 
...... END .... , : 
En e l e j e m p l o 19 s e h a c e u s o de l a c a r a c t e r í s t i c a deFGOiTQ. Có^üí .^^ tomar 
la., p r o p o s i c Í Q n , ^ i g u i e n . t e ; c u ^ d o , l a v a r i a b l e e s t á ^ f u e p a - de^rango,,Ce^o, o c u r ; r i r á 
cuando. M tengf- .ryalpr 0^ ),., C u ^ d p M:. t e n g a v a l o r , 1 , e l . s f W r e a l j z a a l a p r o p o s i -
c i ó n . 2 0 y cuando M sea, .2; e l s a l t o s e - e f e c t ó a a l a p r p p p s i c i p n - lO en;que, s e imprime 
e l v a l o r o b t e n i d o p o r NS., /. ¿Cuant^ s u m a n ? . C o n v i e n e t e n ^ r cu idado, a l ; .. 
h a c e r uso de l a c a r a c t e r í s t i c a mencionada, dado que a l g u n o s c o m p i l a d o r e s , pomo s e 
i n d i c ó a n t e s , a c u s a n e r r o r y o t r o s producen r e s u l t a d o s i m p r e v i s i b l e s s i n d a r 
n i n g u n a i n d i c a c i ó n . " 
) 27 ( . 
c ) GO TO a s i g n a d o 
S i m i l a r á l a p r o p o s i c i ó n a n t e r i o r s en é s t a s e a s i g n a un v a l o r a l a v a r i a b l e 
que i n d i c a r á e l l u g a r o meta d e l s a l t o m e d i a n t e una p r o p o s i c i ó n ASSIGN. 
i ) E s t r u c t u r a de l a p r o p o s i c i ó n 
ASSIGN i TO m 
GO TO 
1 2 n 
donde: 
l o s X s o n números de i d e n t i f i c a c i ó n de p r o p o s i c i o n e s e j e c u t a b l e s , i e s un 
número de i d e n t i f i c a c i ó n de p r o p o s i c i ó n y debe c o r r e s p o n d e r a uno de l o s x , m és 
una v a r i a b l e e n t e r a j s i n s u b í n d i c e s , a l a c u a l s e l e a s i g n a e l v a l o r de i . 
i i ) Func ión. E l s a l t o o b i f u r c a c i ó n s e r e a l i z a a l a p r o p o s i c i ó n cuyo 
número de i d e n t i f i c a c i ó n s e l e h a y a "asignado a l a ' v a r i a b l e m. E s t e número debe 
e s t a r e n t r e l o s x . . 
1 
Ejemplo 20; 
C EJEMPLí? 20. 
C US^ DE ASSIGN Y 
C G55 T0 ASIGNADA 
ASSIGN 20 T0 L 
READ ( 1 , 5 1 ) B , C 
5 G0 T0 L , ( 2 0 , 3 0 , 1 0 ) 
20 A = B + C 
ASSIGN 10 T0 ,L 
G0 T0 5 
3 0 A = B * C - 5 . í + 
ASSIGN 1 0 T0 L 
G0 T0 5 
10 Z = A * * 2 
WRITE ( 3 , 5 2 ) Z 
ST0P 
5 1 F0RMAT ( F 6 . 2 , F 6 . 2 ) 
52 F0RMAT ( F I O . 3 ) 
END 
) 28. ( 
En e s t e c a s o s e t r a t a de r e a l i z a r uno de dos p r o c e s o s de. c a ; l c ü i p . de a c u e r d o 
con e l v a l o r a s i g n a d o .a l a . v a r i l l e , con la., p i p e r a , p r o -
c e s o c o r r e s p o n d e a l a s . p r p p o s i c ^ p n e ^ , 2 0 . ^ p n , l a s q u e a e e jecutan.^en e l ., 
e j e m p l o y e l o t r o a l a s p r o p o s i c i o n e s 30 y 1 0 . La p r i m e r a p r o p o s i c i ó n ASSIGN puede 
s e r c o l o c a d a en e l momento de e j e c u c i ó n d e l prograftia con e l v a l o r 20 o con e l v a l o r 
30, s e g ü n s e a e l p r o c e s o que s e d e s e a e f e c t t i a i * . 
B . P r o p o s i c i ó n IF / • . . , . - -
E s t á p r o p o s i c i ó n p e r m i t e e f e c t u a r un s a l t o , de a c u e r d o con tin r e s u l t a d o a r i t -
m é t i c o ó l ó g l d o O b t e n i d o . E x i s t e n , p o r I d t a r i t o , dos t í p ó s de I F : 
I F , a r i t m é t i c o , . , . .„•,;• 
E l . s a l t o s e r e a l i z a de: a c ü e r d o - c o n é l r e s u l t a d o o b t e i i i d o a l e v a l ü a r una e x p r e -
s i ó n a r i t m é t i c a . 
: i ) . E s t r u c t u r a de l a r p r o p o s i e i ó n 
. . ' . • t. '.. ' ' • • 
I F ( a ) x ^ , x 2 , x g 
donde: 
Xj^jXgjX^:son números de i d e n t i f i c a c i ó n ' d e p r o p o s i c i o n e s e j e c u t a b l e s y 
a : e s una e x p r e s i ó n a r i t m é t i c a . ' ;' ' . ' 
i i ) F u n c i ó n . E l s a l t o o b i f u r c a c i ó n s e r e a l i z a a l a p r o p o s i c i ó n x . cuando 
e l v a l o r de a e s menor que c e r o , a X2 s i e s i g u a l a c e r o y a x^ s i e s mayor que 
c e r o . Se pueden r e a l i z a r l a s s i g u i e n t e s c o m b i n a c i o n e s : 
Xj=X2 s a l t o s i e l v a l o r de a e s menor o i g u a l a 0. 
X2=Xg s a l t o s i e l v a l o r de a e s o i g u ^ l .a O 
Xj=Xg s a l t o s i e l v a l o r de a e s d i s t i n t o de O - , 
E j e m p l o 2 1 : • " ' • 
Programar e l c á l c u l o devílOOO' u t i l i z a n d o i a f ó r m u l a de a p r o x i m a c i ó n de Newton: 
^n = ^ y j 
en q u e : • • >.. .i x:", 
N : e s e l número c u y a r a í z s e d e s e a 
y ^ : e s l a r a í z ú l t i m a o b t e n i d a ( ó ^ e i - v a l o r de p a r t i d a ) 
y ^ : e s l a n u e v a r a í z 
- 7 E l e r r o r de a p r o x i m a c i ó n debe s e r menor que l ó " 
) 29 ( . 
PARTIR 
— p 
C EJEMPLP 2 1 . 
C US0 DE I F ARITMETIC0. 
C SE CALCULA LA RAIZ CUADRADA DE N 
C CÍ^ N LA F0RMÜLA DE NEWT0N 
EPSI 2 l . E - 7 
2K = 1000. 
YN = ZN/2. 
1 YA = ysT 
YN = (YA + N / Y A ) / 2 , 
DIE = ZN - YN * YN 
I F ( D I F ) 2 , 3 , 3 
2 DIF = - D I F 
3 I F (DIF - E P S I ) 1 , 1 , 1 
ti WRITE ( 3 , 5 1 ) YN 
ST0P 
5 1 F0RriAT ( F I O . 3 ) 
EMD 
) .30 ( 
O b s e r v á c i o n e s : , .. 
i ) S i s e cambia l a p r o p o s i c i ó n ZN=1000. p o r una p r o p o s i c i ó n que l e a e l 
niómero, e l programa queda más g e n e r a l . 
i i ) E n . l a p r i m e r a p r o p o s i c i ó n I F , s i e l y a l o r de DIF e s i g u a l a O, s e pue-
de s a l t a r a i m p r i m i r i n m e d i a t a m e n t e . 
i i i ) La segunda p r o p o s i c i ó n IF c o n t i e n e e n forma i n d i r e c t a l a comparación 
e n t r e DIF y E Í S I 
Ejen5)lo 22: 
Programar e l c á l c v i l o d e : 
3 5 7 
X ^ X X + 
PARTIR 
D e t e n e r e l c á l c u l o cuando e l ú l t i m o término s e a , en v a l o r a b s o l u t o , menor que 1 0 
i 
X ' \ 
TER < O? 
9 = M+2 
) 31 ( . 
C EJEMPLjé 22. 
C ÜS0 DE IF ARITMETIC0. 
C SE CALCULA SEN(X) UTILIZAND0 UNA 
C SERIE 
EPSI = l . E - 5 
ZN = 1 . 
SUM = 0. 
READ ( 1 , 5 1 ) X 
TER = X 
6 SUM = SUM + TER 
TER = -TER*X5^X/(ZN+l)/(ZN+2) 
IF (TER) 1 , 2 , 2 
1 DELTA = -TER 
G0 T0 3 
2 DELTA = TER 
3 IF (DELTA - EPSI) 4 , 5 , 5 
5 ZN = ZN -i- 2 . 
G0 T0 5 
SENX = SUM + TER 
WRITE ( 3 , 5 2 ) SENX 
ST0P 
51 F0RMAT ( F 6 . 2 ) 
52 F0RMAT ( F 1 0 . 3 ) 
END 
b ) IF l ó g i c o 
E l s a l t o s e r e a l i z a de acuerdo con e l r e s u l t a d o o b t e n i d o a l e v a l u a r una expre-
s i ó n l ó g i c a . 
i ) E s t r u c t u r a de l a p r o p o s i c i ó n 
I F ( a ) s 
donde; 
a : e s una e x p r e s i ó n l ó g i c a 
s : e s c u a l q u i e r p r o p o s i c i ó n e j e c u t a b l e e x c e p t o . u n a . p r o p o s i c i ó n DO u o t r a 
p r o p o s i c i ó n IF l ó g i c a . 
) 32 ( . 
i i ) Función. Se e j e c u t a l a p r o p o s i c i o n s i é l r e s u l t a d o de l a e x p r e s i ó n 
l ó g i c a e s v e r d a d e r o (TRUE); p o r e l contrarS 'Oj s i es f a l S o . íFALSE) s e e j e c u t a l a 
p r o p o s i c i ó n que s i g u e e n s e c ü é ñ c M a l I F . > " ^ ^^  
Ejemplo 23: 
Hacer un programa que l e a dos v a l o r e s B y X. C a l c u l a r con d i c h o s v a l o r e s 
s i s e cumple q u e : 
A < 1 0 . 5 y 0 . 5 ^ 2 . 




X - X 
AB 
en c a s o c o n t r a r i o , c a l c u l a r 
Z = AB(x - x ) 
) 33 ( . 
C EJEMPL0 23. 
C US0 DE IF L0GIC0 
READ ( 1 , 5 1 ) B,X 
h = B ** 2 + X * X / 2, 
I F ( A . L T . 1 O . 5 . A N D . ( X . G E . . 5 . A N D . X . L E . 2 . ) ) G 0 T0 1 
Z = A B * * . 5 - X) 
G0 10 2 
1 Z = (X ** . 5 - X)/(A * B) 
2 WRITE ( 3 , 5 2 ) Z 
ST0P 
51 F0RMAT ( F 6 , 2 , F 6 . 2 ) 
52 F0RMT ( F 1 0 , 3 ) 
END 
S u g e r e n c i a : R e s o l v e r e l mismo problema u t i l i z a n d o IF a r i t m é t i c o . 
C. P r o p o s i c i ó n DO 
E s t a p r o p o s i c i ó n p e r m i t e e j e c u t a r r e p e t i d a m e n t e , p o r un número de v e c e s f i j o , 
una o nás p r o p o s i c i o n e s que conforman e l " c i c l o DO",, 
i ) E s t r u c t u r a de l a p r o p o s i c i ó n 
DO X i = m^, m^, m^ 
donde: 
x : es e l número de i d e n t i f i c a c i ó n de una p r o p o s i c i ó n e j e c u t a b l e que a p a r e c e 
después d e l DO en e l programa. 
i : es una v a r i a b l e e n t e r a s i n s u b í n d i c e s l l a m a d a v a r i a b l e d e l DO 
: pueden s e r c o n s t a n t e s e n t e r a s , s i n s i g n o , mayores que c e r o , o v a r i a b l e s 
X 2 o 
e n t e r a s , s i n s i g n o , s i n s u b í n d i c e , mayores que c e r o . E l v a l o r de m„ no puede 
31 
e x c e d e r de 2 - 1 . E l v a l o r m^ es o p c i o n a l , s i no a p a r e c e , s e s u b e n t i e n d e que 
e s 1 , en e s t e c a s o l a coma que l e p r e c e d e debe e l i m i n a r s e . 
) ( 
i i ) Fvtnción. En e l momento de e j e c u t a r s e l a p r o p o s i c i ó n DO s e a s i g n a a l a 
v a r i a b l e i e l v a l o r i n i c i a l m^, e n s e g u i d a , s e e j e c u t a e l grupo de p r o p o s i c i o n e s 
h a s t a a q u e l l a que t i e n e e l número de i d e n t i f i c a c i ó n x . _ J ? i n a i i z a d a l a e j e c u c i ó n s e 
suma a l á v a r i a b l e i e l incremento m^y ei^céisttltado-«s comparado con e l v a l o r f i n a l 
m j . S i e s menor o . i S ^ a l q ^ e - ^ i í -se e^ de p r o p o s i c i o n e s , 
en c a m b i o , s i e l v a l o r de l a v a r i a b l e i - e x c e d e a l v a l o r de c o m p a r a c i ó n , e l p r o c e s o 
c o n t i n ú a en l a p r o p o s i c i ó n s i g u i e n t e a l a que t i e n e e l númerórde i d e n t i f i c a c i ó n x . 
Aún cuando o c u r r a que mg s e a menor qué' lá^ l á s j J r o p o s i c i o ñ e á que forman e l 
c i c l o s e r á n e j e c u t a d a s una v e z , p u e s t o que l a compáración s e r e a l i z a a l término d e l 
c i c l o . E l diagrama de f l u j o que f i g u r a a c o n t i n u a c i ó n , c o r r e s p o n d e a l f m c i o n a m i e n -




Se d i c e que l a s p r o p o s i c i o n e s que forman e l c i c l o e s t á n en e l r a n g o d e l c i c l o 
DO. 
) 35 ( . 
E j e m p l o 
Formar un a i r r e g l o A con 25 e l e m e n t o s de t a l manera que c a d a e l e m e n t o c o n t e n g a 







A ( l ) = l 




C EJEMPL0 24. 
C SaiLUCI0N UTILIZANDO I F 
DIMENSION A ( 2 5 ) 
1 = 1 
1 A ( I ) = I 
1 = 1 + 1 
IF ( I . L E . 2 5 ) G 0 T0 1 
ST0P 
END 
C S0LUCI0N UTILIZANDO D0 
DIMENSION A ( 2 5 ) 
D0 1 I = 1 , 2 5 
1 A ( I ) = I 
ST0P 
END 
) 36 ( . 
Ejemplo 2 5 : 
J n ^ l mismo programa p a r a e i prpb c a l c u l a r e l p r o d u c t o de 
t o d o s l o s e l e m e n t o s , i ^ a ü p e s . . 
C;ÉJEMPLíl 25 . 
C UTIIilZACIíJN DE Díi 
DIMENSI0N Á ( 2 5 ) 
Díl 1 I = 1 , 2 5 
1 A ( I ) = I 
- PA i 1¿ 
D(j 2 I = 1 , 2 5 , 2 
. 2 PA = PA * A ( I ) 
ST0P 
. END 
i i i ) Normas que deben o b s e r v a r s e a l u t i l i z a r l a p r o p o s i c i 6 n DO 
1 ) Los p a r á m e t r o s de l a p r o p o s i c i ó n DO, e s t o e s , m^ y ™3» 
pueden s e r cambiados p o r ninguna p r o p o s i c i ó n que e s t é en e l r a n g o d e l c i c l o DO. 
2) Puede h a b e r p r o p o s i c i o n e s DO en e l r a n g o d e l c i c l o DO, formando 
a s í un n i d o de DO. P a r a que e s t a e s t r u c t u r a s e a v á l i d a , t o d a s l a s p r o p o s i c i o n e s 
d e l DO i n t e r i o r deben e s t a r en e l rango d e l DO que l o c o n t i e n e . 
) 37 ( . 
Ejemplo g6: 
Se t i e n e un a r r e g l o de c i n c o p o r c i n c o e l e m e n t o s . Se p i d e programar e l c á l c u l o 
d e l promedio de l o s e lementos de cada r e n g l ó n 
PARTIR 
1 
i = 1 





s r , 
S . 4- A . . 
1 




C EJEMPL0 26. 
C APLICACI0M DE UN NI00 DE D0 
DIMENSION A ( 5 , 5 ) , S ( 5 ) 
D0 15 I = 1 , 5 « 
S(I) = 0. 
D0 10 J = 1 , 5 f -
10 S ( I ) = 8 ( 1 ) + A ( I , J ) í 







) 1900 ( . 
Ejemplo 27: 
Programar e l c á l c u l o d e : Y = ax + 5 , . p a r a , . 
VALOR^FIMAL - n? 
VALOR INICIAL 
i 
VALOR DE INCREMENTO 
- r 
a = 1 . ( 1 0 . ) ; l . 
V / 
X S . 1 ( 2 . ) . 1 
C EJEMPLO 2 7 . 
C APElMGlCflí DE ÜN NID0 DE D0• 
DIMENSI0N ' y ( l Ó , 2 0 ) • • . ' • • 
A = 0. . ; . 
D0 10 I = 1 , 1 0 ^^  
A = A + 1 . 
X = 0 . 
D0 10 J = 1 , 2 0 < 
X = X + . 1 







) 39 ( . 
3) Es p e r m i t i d o e l s a l t o d e s d e e l i n t e r i o r de un c i c l o DO. 
4) Se e n t i e n d e como r a n g o a m p l i a d o de un DO a l c o n j u n t o de p r o p o s i c i o n e s 
comprendidas e n t r e e l p u n t o meta de s a l t o , p a r a un s a l t o e f e c t u a d o d e s d e e l i n t e r i o r 
de un c i c l o DO, y e l p u n t o donde s e o r d e n a e l r e t o m o a d i c h o c i c l o , arabos p u n t o s 
i n c l u i d o s . Deben c u m p l i r s e l a s s i g u i e n t e s r e g l a s : 
E l s a l t o a l i n t e r i o r de un c i c l o DO s e puede e f e c t u a r s o l a m e n t e s i e s 
d e s d e un r a n g o a m p l i a d o d e l DO. 
E l r a n g o a m p l i a d o de un DO no debe c o n t e n e r o t r a p r o p o s i c i ó n DO que 
t a m b i é n t e n g a r a n g o a m p l i a d o j s i e s t e u l t i m o e s t á en e l mismo módulo de programa 
que e l p r i m e r DO. 
L e s p a r á m e t r o s de l a p r o p o s i c i ó n DO, e s t o e s , i , m^, m^r no pueden 
s e r cambiados en e l r a n g o a m p l i a d o d e l DO. 
E j e m p l o 28; DO 







5 ) E l número de i d e n t i f i c a c i ó n de una p r o p o s i c i ó n que f i g u r a como l a 
ú l t i m a en e l r a n g o de más de un DO ( e j e m p l o 2 7 ) no puede s e r u t i l i z a d o como meta 
de s a l t o en n i n g ú n GO TO o I F a r i t m é t i c o que no e s t é n en e l r a n g o d e l DO más 
i n t e r n o . 
) m ( 
6 ) La ú l t i m a p r o p o s i c i ó n en e l r a n g o de un c i c l o DO no puede s e r una p r o -
p o s i c i & í í k ) TO I F á r í t t ó é t i é ó : , TO l ó g i c o qué contenga 
a a l g u n a de e l l a s . 
7 ) Se puede s a l t a r a un subprograma desde e l i n t e r i o r de un c i c l o DO, 
como a s i m i s m o , r e t o m a r d e l subprograma a l c i c l o . 
A c o n t i n u a c i ó n s e i n d i c a n g r á f i c a m e n t e e j e m p l o s de . s a l t o s p e m i t i d o s y no 
p e r m i t i d o s . 
, , S a l t o s p ^ r r o i t i d o s - S a l t o s no p e r m i t i d o s 
N 
V 
D. P r o p o s i c i ó n CONTINUE 
E s t a p r o p o s i c i ó n puede s e r c o l o c a d a en c u a l q u i e r p a r t e de tm programa, p o r 
s u p u e s t o , en un l u g a r que c o r r e s p o n d a a una p r o p o s i c i ó n e j e c u t a b l e , s i n que l a 
s e c u e n c i a de e j e c u c i ó n s & v e a a f e c t a d a . 
i ) E s t r u c t u r a de l a p r o p o s i c i ó n - - : . "^ 
' • ^-.CONTINUE-• • 
i i ) F u n c i ó n . Es una p r o p o s i c i ó n " v a c í a " o de n o - o p e r a c i ó n . Su u t i l i d a d s e 
m a n i f i e s t a a l s e r c o l o c a d a como ú l t i m a p r o p o s i c i ó n en un c i c l o DO en a q u e l l o s c a s o s 
en que é s t e t e r m i n a con p r o p o s i c i ó n GO TO, PAUSE, STOP, RETURN, IF a r i t m é t i c o , DO 
o I F l ó g i c o que c o n t e n g a a a l g u n a de e l l a s . 
) ( 
Ejemplo 29*. 
Se t i e n e n dos l i s t a s , A y B , de d i e z e l e m e n t o s cada ima. Se p i d e a v e r i g u a r s i 
a l g u n a d i f e r e n c i a e s menor que c e r o . S i a s í o c u r r e , h a c e r C = l , en c a s o c o n -
t r a r i o , h a c e r C=0. 
En l a s o l u c i o n de e s t e t i p o de problemas e s n e c e s a r i o t e n e r en c u e n t a que e l 
p r o c e s o d e l c i c l o DO s iempre debe p a s a r p o r l a ú l t i m a p r o p o s i c i ó n de d i c h o c i c l o , 
dado que inmediatamente , a c o n t i n u a c i ó n de l a e j e c u c i ó n de e l l a , s e produce e l 
incremento de l a v a r i a b l e d e l DO y s u comparación con e l v a l o r f i n a l . 
C EJEMPL0 29. 
C US0 DE LA PR0P0SICI0N CONTINUE 
DIMENSION A ( 1 0 ) , B ( 1 0 ) 
C = O, 
DSi 1 I = 1 , 1 0 
IF ( A ( I ) - B ( I ) ) 2 , 1 , 1 
2 C = 1 . 
1 CONTINUE 
WRITE ( 3 , 5 1 ) C 
ST0P 
51 F0RMAT ( F I O . 3 ) 
END 
O b s e r v a c i ó n : En e l programa s e Ha e l i m i n a d o é l p a s o Zsa^-b^porqitó s e puede c o l o c a r 
d i r e c t a m e n t e eii l a p r o p o s i c i ó n I F . 
Ejemplo 30; ; ' 
Considerando l a s dos l i s t a s d e l problema a n t e r i o r , p a r a c a d a d i f e r e n c i a negá-^7 .? 
t i v a de a^'^jj;» i n c r e m e n t a r e l pr imero en 2 . 5 y decreinentar e í segundo en 2 , 5 , l u e g o , 
acvmjular l a s v m a t o r í a d e l p r o d u c t o de ambos y v o l v e r a v e r i f i c a r l a d i f e r e n c i a de 
l o s mismos é le i i i entos , e s t o e s , p a r a e í mismo i . 
C ÉJEMPL0 30j 
C ÜS0 DE LA PR0P0SICI0N C0NTINUE 
DIMENSI0N A ( 1 0 ) , B ( 1 0 ) 
S = 0. 
D0 1 I = í , 1 0 
2 IF ( A ( I ) - B { I ) ) 3 , 1 , 1 
3 A ( I ) = A ( I ) + 2 . 5 
B ( I ) = B ( I ) - 2 . 5 
S = S + A ( I ) * B ( I ) 
G0 T0 2 
• 1 C 0 N T I N U E _ 
• WRITE ( 3 , 5 1 ) ' S ^ , ' ' ^ 
ST0P - . 
51 F0RMAT ( F 1 0 . 3 ) 
• END • . ; ^ 
E. P r o p o s i c i ó n PAUSE 
Se u t i l i z a p a r a p r o d u c i r una. dé^tenciqn momentánea d e l p r o c e s o con e l o b j e t o de 
p e r m i t i r a l g u n a i n t e r v e n c i ó n d e l o p e r a d o r . 
i ) E s t r u c t u r a de l a p r o p o s i c i ó n . T i e n e t r e s f o r m a t o s : 
PAUSE ' , 
PAUSE n 
PAUSE ' m e n s a j e ' 
donde: 
n : e s una c o n s t a n t e e n t e r a s i n s i g n o de h a s t a c i n c o d í g i t o s 
' m e n s a j e ' ; e s una c o n s t a n t e l i t e r a l 
) 43 ( . 
i i ) F u n c i ó n . Junto con p r o d u c i r s e una d e t e n c i ó n momentánea d e l p r o c e s o , s e 
imprime en l a máquina de e s c r i b i r de l a c o n s o l a PAUSE Oj PAUSE y e l v a l o r de n d 
PAUSE y e l m e n s a j e , de a c u e r d o con e l f o r m a t o que ha s i d o u t i l i z a d o . Una v e z que 
s e termina l a a c c i ó n p l a n i f i c a d a d u r a n t e l a pausa ( a n á l i s i s de r e s u l t a d o s i n t e r -
medios , cambio de f o r m u l a r i o , m o n t a j e de d i s c o s o c i n t a s m a g n é t i c a s , e t c . ) , s e 
puede ordenar que c o n t i n ú e e l p r o c e s o . En e s t e c a s o l a r e i n i c i a c i ó n s e e f e c t ú a 
en l a p r o p o s i c i ó n s i g u i e n t e a PAUSE. 
F. P r o p o s i c i ó n STOP 
Se u t i l i z a p a r a p r o d u c i r l a d e t e n c i ó n d e f i n i t i v a d e l p r o c e s o . 




n: e s una c o n s t a n t e e n t e r a s i n s i g n o de h a s t a c i n c o d í g i t o s 
i i ) F u n c i ó n . Se produce l a d e t e n c i ó n d e f i n i t i v a d e l p r o c e s o y s i s e ha 
u t i l i z a d o e l segundo f o r m a t o s e i n p r i m e además STOP y e l v a l o r de n en l a máquina 
de e s c r i b i r de l a c o n s o l a . E l segimdo f o r m a t o s e emplea cuando s e desea d e t e c t a r 
e l r e c o r r i d o que ha t e n i d o e l p r o c e s o h a s t a l l e g a r a o b t e n e r un r e s u l t a d o d e t e r m i -
nado. En e s t e c a s o , s e d i s t r i b u y e n p r o p o s i c i o n e s STOP con d i s t i n t o s v a l o r e s de n 
en l o s puntos de término d e l programa que s e d e s e a c o n t r o l a r , de t a l manera que a l 
d e t e n e r s e e l p r o c e s o e i m p r i m i r s e STOP y e l v a l o r de n , s e u b i c a inraediatamente e l 
punto de d e t e n c i ó n . 
G. P r o p o s i c i ó n END 
Se u t i l i z a con e l o b j e t o de i n d i c a r e l t é r m i n o f í s i c o de un programa f u e n t e , 
s e a é s t e programa p r i n c i p a l o subprograma. 
i ) E s t r u c t u r a de l a p r o p o s i c i ó n 
END 
i i ) Func ión. I n d i c a a l compi.lador e l t é r m i n o de l a s p r o p o s i c i o n e s , p o r 
t a n t o , no e s una p iropos ic ión que p r o d u z c a d e t e n c i ó n d e l p r o c e s o para l o c u a l e s t á 
d e s t i n a d a STOP. E l campo d e s t i n a d o a número de i d e n t i f i c a c i ó n debe a p a r e c e r en 
b l a n c o . 
y 
H. PTOblemas i:á?opües tc^-
a ) Programar . 
<A V B)^ " 
(A - B). 
s i A - B>0 
y = 
Á + 2(A+B) 
A - B 
s i A - B<0 
y = 5{A + B ) - B s i A - B s o 
b) Progranar 
r = 
7(A H- B) + C s i C + B<A 
C + A + D 
F = r. - fi 
(D - B) A + C 
si-O + B>A 
c ) .PTO^ainar 
F = ACA + B -IC + D!) 1/2 ^  ! ^ i. • ; ' 
d ) P r b g r ^ ^ " 
. z - i x j ^ ; . . .. . , . . . 
e ) Se p i d e e l v a l o r de L a l t e r m i n a r e l s i g u i e n t e prograina: 
L = 3 
\ • - • ÍF (L - 1 5 ) 1 , 6 , 6 
1 L = L + 2 •• • 
IF {h - {1 * L ) , ; / A ) 
4 L = L - 1 
6 ST0P 
E N D ' • 
) <+5 ( 
f ) Programar 
2 4 6 
. X X X + 
COS X = 1 -
d e t e n e r e l c á l c u l o cuando e l ú l t i m o t é r m i n o s e a , en v a l o r a b s o l u t o , menor que l o " ^ . 
g ) Programar 
X 2 3 4 
e =1 + X + + + . . . 
i g u a l c r i t e r i o de d e t e n c i ó n que e n e l p r o b l e m a a n t e r i o r . 
h ) Programar e l c á l c u l o de ir a b a s e d e : 
. . i r . 1 
i r = 1 - T + T - - -
2 
i i ) 1 = 1 + ^ + _! . + + 
2 
i i i ) Tr_ 1 ^ 1 1 + 
12 2 3 
2 2 2 
8 3 5 7 
D e t e n e r e l p r o c e s o cuando e l v a l o r a b s o l u t o d e l ú l t i m o t é r m i n o c a l c u l a d o s e a 
_7 
menor que 10 . 
i ) Programar 
l o g 2 = 1 - 4 - + ^ 
2 3 4 " 
i g u a l c r i t e r i o de d e t e n c i ó n que en e l p r o b l e m a . h ) . 
j ) Programar e l c á l c u l o de e a b a s e d e : 
i ) e = 1 + + + 
11 21 31 
a, _ 
1 -
1 1 - + 
e 11 21 3S 
d e t e n e r e l c á l c u l o cuando e l v a l o r a b s o l u t o d e l ú l t i m o t é r m i n o s e a menor que 10 . 
k ) Programar 
Zo o* 
2 
n debe s e r e n t e r o > 0; x < 1 
) ( 
1 ) Programar • 
( 1 + x ) = 1 - nx + — — X g7 — x -
n debe s e r e n t e r o ' > O' x^ < ' 1 
m) Programar 
, • 2 ' 1 1 . 1 2 ^ 1 - 1 . 3 3 1 . 1 . 3 - 5 : tf + • 
( 1 + x f «=l + - x - — X x - ^ - — X - . . . 
debe c u m p l i r s e que x ? 1 , d e t e n e r e l p r o c e s o cuando e l V a l o r a b s o l u t o d e l ú l t i m o 
—Q 
término sea menor o i g u a l que 10 . ' 
h ) Programar 
^ 1 ( x - 1 ) ^ . 1 (x - 1 ) ^ . 
l o g x = — + ^ j — ^ + . . . 
i g u a l c r i t e r i o de d e t e n c i ó n que en e l problema a n t e r i o r . ' 
c , . o . = . 
X 3x 5x^ 7x 
2 
debe c u m p l i r s e que x > 1 . I g u a l c r i t e r i o de d e t e n c i ó n que en e l problema m). 
3. P r o p o s i c i o n e s de e n t r a d a / s a l i d a ( i n p u t / o u t p u t ) 
Permiten a l programador t r a n s f e r i r i n f o r m a c i ó n d e s d e d i s p o s i t i v o s de e n t r a d a 
a memoria y de é s t a h a c i a d i s p o s i t i v o s de s a l i d a . : 
Los e l e m e n t o s que p a r t i c i p a n en e l p r o c e s o de e n t r a d a / s a l i d a , sonl: / . 
a ) Conjunto de d a t o s (DATA SET) .': 
b ) D i s p o s i t i v o de e n t r a d a / s a l i d a 
c ) P r o p o s i c i ó n de e n t r a d a o s a l i d a que c o n t i e n e además l a l i s t a de v a r i a b l e s 
( l i s t a de e n t r a d a / s a l i d a ) 
d ) P r o p o s i c i ó n de formato^ que i n d i c a cómo e s t á n agrupados l o s d a t o s o cómo 
deben a g r u p a r s e . 
) 47 ( . 
Para r e f e r i r s e a l c o n j u n t o de d a t o s , es d e c i r , p a r a i n d i c a r a l computador 
c u á l e s y d o n d e e s t á e l c o n j u n t o que s e desea t r a n s f e r i r , s e u t i l i z a una c o n s -
t a n t e e n t e r a s i n s i g n o o v a r i a b l e e n t e r a , s i n s i g n o , s i n s u b í n d i c e s . Aün cuando 
de e s t a forma s e i d e n t i f i c a s i m b ó l i c a m e n t e l a u n i d a d , s e ha p r e f e r i d o l l a m a r a e s a 
c o n s t a n t e o v a r i a b l e "número de r e f e r e n c i a d e l c o n j u n t o de d a t o s " dado que es a 
é s t e a l que s e desea i n d i c a r y no a un d i s p o s i t i v o en e s p e c i a l . 
Es n e c e s a r i o t e n e r en Cuenta que e s t o s números de r e f e r e n c i a s e a s i g n a n en 
forma peiroanente a l o s d i s p o s i t i v o s con que c u e n t a l a i n s t a l a c i ó n , e s t o s i g n i f i c a 
que l a s a s i g n a c i o n e s hechas pueden v a r i a r de un computador a o t r o de acuerdo con l a 
c o n f i g u r a c i ó n que t e n g a cada uno. 
En l o s e j e m p l o s que s e han v i s t o , como asimismo en l o s que s e d e s a r r o l l a r á n 
más a d e l a n t e , s e u t i l i z a n l a s s i g u i e n t e s a s i g n a c i o n e s : 
Número de R e f e r e n c i a 
T i p o de d i s p o s i t i v o Tipo de o p e r a c i ó n 
p e r m i t i d o p e r m i t i d a 
1 L e c t o r a de t a r j e t a s Entrada 
3 Impresora S a l i d a 
Hay dos t i p o s de p r o p o s i c i o n e s de e n t r a d a / s a l i d a : l a s p r o p o s i c i o n e s s e c u e n c i a -
I e s y l a s de a c c e s o d i r e c t o (no d i s p o n i b l e s l a s ú l t i m a s en e l S o p o r t e B á s i c o de 
Programación FORTRAN IV B á s i c o ) . Las p r o p o s i c i o n e s s e c u e n c i a l e s p r o p o r c i o n a n l a s 
f a c i l i d a d e s p a r a l a u b i c a c i ó n , s e l e c c i ó n y r e c u p e r a c i ó n de d a t o s o r g a n i z a d o s 
s e c u e n c i a l m e n t e . Son i n d e p e n d i e n t e s d e l d i s p o s i t i v o , pues un c o n j u n t o de d a t o s 
s e c u e n c i a l e s puede r e s i d i r en c u a l q u i e r t i p o de volumen. 
Las p r o p o s i c i o n e s de a c c e s o d i r e c t o p r o p o r c i o n a n f a c i l i d a d e s p a r a l a u b i c a c i ó n , 
s e l e c c i ó n y r e c u p e r a c i ó n de datos en un orden e s p e c i f i c a d o p o r e l u s u a r i o . Son 
s ó l o v á l i d a s cuando e l c o n j u n t o de d a t o s va a r e s i d i r o y a r e s i d e en d i s p o s i t i v o s 
de memoria de a c c e s o d i r e c t o . 
y 48- ( 
A. L i s t a de e n t r á d á / s a l i i d a ' ; . 
,.. Cuan(to s e ejVe^ut^.^una . p r o p o s i c i ó n de en t r a i t e , , l a i n f o r m a c i ó n e s l l e v a d a a 
memoria u b i c a c i o n e s , que n o S;pn .neceScir iamente c o n t i g u a s . . . S i s e t r a t a de r e c u p e -
r a r i n f o r m a c i ó n d e s d e memoria , c a s i • s i e e l l a e s r e u n i d ^ d e s d e d i s t i n t a s u b i c a -
c i o n e s y e m i t i d a a l :eHteric?r m e d i r t e Una p r o p o s Í G i ó n de s a l i d ^ . E s a s p o s i c i o n e s 
de memoria donde q u e d a r á l a i n f o r m a c i ó n o d e s d e donde s e r e c u p e r a r á , s e e s p e c i f i c a n 
, c p n un, c o n j u n t o de nombres s i m b ó l i c o s , que c o n s t i t u y e n i'a l i s t a de e n t r a d a / s a l i d a . 
- .'Los .nombres, s i m b ó l i c o s que puede- c o n t e n e r , l a l i s t a s o n : nombres de v a r i a b l e s , 
con o s i n s u b í n d i c e , y nombres de a r r e g l o s . En e l p r i m e r c a s o s e t r a n s f e r i r á un s o l o 
v a l o r p o r c a d a nombre , en cambio s i s e t r a t a de nombres de a r r e g l o s s e t r a n s f e r i -
r á n t a n t o s d a t o s como e l e m e n t o s t e n g a cádá a r r e g l o . lia c a n t i d a d d e e l e m e n t o s de 
un a r r e g l o s e d e t e r m i n a a b a s e de l a e s p e c i f i c á c i ó r i h e c h a en l a p r o p t í s i c i ó n 
DIMENSION y e l o r d e n en que s e t r a n s f i e r e n e s e l que c o r r e s p o n d e a l a lmacenamiento 
.en memoria, 
La t r a n s f e r e n c i a de a r r e g l o s e n - l a f o r m a - v i s t a - t i e n e dos- l i m i t a c i o n e s : deben 
e n t r a r o s a l i r de memoria t o d o s l o s e l e m e n t o s d e l a r r e g l o y además deben h a c e r l o 
en e l o r d e n en que quedan en memoria . S i 3e d e s e a e l i m i n a r e s a s r e s t r i c c i o n e s e s 
n e c e s a r i o h a c e r u s o de l a e s t r u c t u r a DO (DO i n ^ l í c i t o ) p a r a l i s t a s - de e n t r a d a / s a l i d a . 
E s t a e s t r u c t u r a v a s e p a r a d a p o r coma a c o n t i n u a c i ó n de \jna l i s t a ( o s u b l i s t a ) de 
e n t r a d a / s a l i d a , anüsas e n c e r r a d a s e n t r e p a r é n t e s i s . ' .. . 
E j e m p l o . 3 1 : :..."., ^ . , , r,. • 
á ) • L i s t a dé d a t o s . • S e déSea i i í ípriroir: . l a s v á r i ^ a b i e s Xjy^ 
C con 10 e l e m e n t o s , ' e l p r i m e r y é í q u i n t o e l e m e n t o s d e l a r r e g l o l i n e a l D . . 
b ) L i s t a de d a t o s con DO i m p l i c i t o . E l mismo c a s o a n t e r i o r . 
, " , X , Y , Z , ( ^ l ) , I = l , 1 0 Í , b ( l ) , D ( 5 ) ^ • ^ -
c ) V a r i a b l e s s i m p l e s con DO i m p l í c i t o . Se d e s e a r e p e t i r l a t r a n s f e r e n c i a de 
X , Y , Z p o r c a d a e l e m e n t o de C. 
1 = 1 , 1 0 ) 
) 49 ( . 
d) Se desea t r a n s f e r i r cada e l e m e n t o impar d e l a r r e g l o j u n t o con e l v a l o r 
d e l í n d i c e c o r r e s p o n d i e n t e 
s u b l a s t a 
e ) Se d e s e a t r a n s f e r i r un número N de e l e m e n t o s s i e n d o N menor o i g u a l que 
e l número máximo de e l e m e n t o s . 
N , ( C ( I ) , I = l 5 N ) 
f ) T r a n s f e r e n c i a de un a r r e g l o b i d i m e n s i o n a l 
i ) ( ( E ( r , J ) , I = l , 5 ) , J = l , 6 ) 
v a r í a e l í n d i c e I más r á p i d o que e l í n d i c e J , e s t o e s 5 c o r r e s p o n d e a l orden que 
t i e n e n l o s e lementos en memoria. 
i i ) ( ( E ( I , J ) , J = 1 , 6 ) , I = 1 , 5 ) 
v a r í a e l í n d i c e J más r á p i d o que e l í n d i c e I 
g ) T r a n s f e r e n c i a de un a r r e g l o t r i d i m e n s i o n a l 
( ( ( F ( I , J , K ) , I = 1 , 3 ) , J = 1 , 2 ) , K = 1 , 4 ) 
v a r í a r á p i d o I j más l e n t o J y más l e n t o " a ú n K. 
B. P r o p o s i c i ó n READ 
E s t a p r o p o s i c i ó n p e r m i t e i n t r o d u c i r d a t o s a l a memoria p r i n c i p a l . 
i ) E s t r u c t u r a de l a p r o p o s i c i ó n . 
READ (a,b,ERR=c,END=d) l i s t a 
donde: 
a : e s un número de r e f e r e n c i a de c o n j u n t o de d a t o s ( d a t a s e t ) , dado en forma 
de c o n s t a n t e e n t e r a s i n s i g n o o v a r i a b l e e n t e r a s i n s i g n o , s i n s u b í n d i c e s . 
b : e s o p c i o n a l y s i s e u t i l i z a puede s e r e l número de i d e n t i f i c a c i ó n de l a 
p r o p o s i c i ó n FORMAT, que d e s c r i b e e l r e g i s t r o que s e v a a l e e r , e l nombre de un 
a r r e g l o que c o n t i e n e l a s e s p e c i f i c a c i o n e s de f o r m a t o o un nombre d e f i n i d o en una 
p r o p o s i c i ó n NAMELIST. S i b no s e u t i l i z a s i g n i f i c a que l o s d a t o s s e r á n l e í d o s s i n 
f o r m a t o . 
) 50 ( . 
EIUl=c: ,. e s , o p c i o n a l y, . s i c es e l número de i d e n t i f i c a c i o n de una 
p r o p o s i c i ó n c o n t e n i d a en e l mismo programa que c o n t i e n e a READ. Esa p r o p o s i c i ó n 
s e r á l a meta de s a l t o en c a s o de d e t e c t a r e r r o r d u r a n t e l a t r a n s f e r e n c i a . 
END=d: e s o p c i o n a l y s i s e u t i l i z a , d e s e l número de i d e n t i f i c a c i ó n de una 
p r o p o s i c i ó n contenida, en e l , mismo p r o ^ a m a que c o n t i e n e a REAPfV E s a p r o p o s i c i ó n 
s e r á l a meta de s a l t o en c a s o de d e t e c t a r e l térmií ió d e l c o n j u n t o de d a t o s . .;• • 
l i s t a : es o p c i o n a l y c o r r e s p o n d e a una l i s t a de e n t r a d a . . ,• 
i i ) F u n c i ó n . Se t r a n s f i e r e n d a t o s a l a memoria p r i n c i p a l d e s d e - e l c o n j u n -
t o de d a t o s i d e n t i f i c a d o p o r S i s e l e e s i n f o r m a t o , l o s d a t o s l e í d o s deben 
h a b e r s i d o grabados a n t e r i o r m e n t e con una p r o p o s i d i ó h WRITE s i n f o r m a t o . En c a s o . , . 
de d e t e c t a r e r r o r d tetróihó d e l coibjünto de d a t o s ( f i n de a r c h i v o ) l a . p r ó x i i ^ - p r o - , 
p o s i c i ó n a e j e c u t a r e s t á s e ñ a l a d a por £ o r e s p e c t i v a í n é n t e , s iempre que s e u t i l i c e n 
e s t o s p a r á m e t r o s . S i l a l i s t a no es c o l o c a d a , s e e f e c t ú a erl s a l t o dé un r e g i s t r ó : 
Los parámetros ERR=c y END=d s e pueden: c o l o c a r en ouálqúiéf''orden^^^c^ u s a n ' • 
ambos. • • • ••l'-•• : ••iv.^v,--.. 
Ejemplo 35: 
1 ) READ(1,51,ERR=20,END=50)A,B,C,D • • ; r - : ... v.: 
2) R E A D ( N , 5 7 , E N D = 1 0 0 ) I , J , ( A ( I ) , I = 1 , 5 0 ) 
3) R E A D ( 1 , 6 0 ) ( ( B ( I , J ) , 1 = 1 , 1 0 ) , J = l , 1 5 ) "I . v . 
1+) R E A D ( 1 0 ) N , ( C ( I ) , I = 1 , N ) 
5 ) R E A D ( 1 ' 1 ^ 6 5 ) ( Í ) ( I ) , E ( I ) , I = 1 , 5 0 ) , ( F ( J ) , ¿ = 1 , 3 0 ) 
C. P r o p o s i c i ó n WRITE:, ' ' ' " '' ' 
•Está p r o p o s i c i ó n p e r m i t e s a c a r d a t o s desde l a memoria p r i n c i p a l . 
i ) , E s t r u c t u r a de l a p r o p o s i c i ó n . 
WRITE ( a , b ) l i s t a 
donde:, ^ • ' — 
a : e s un número de r e f e r e n c i a de c o n j u n t o de datos ( v e r p r o p o s i c i ó n READ) 
b : es o p c i o n a l y . s i s e u t i l i z a puede . s e r : e l número de i d e n t i f i c a c i ó n de .. 
l a p r o p o s i c i ó n FORMÍ 'ÍT que d e s c r i b e e l r e g i s t r o que s e va a imprimir ( g r a b a r ) , e l 
nombre de un a r r e g l o que c o n t i e n e l a s e s p e c i f i c a c i o n e s de formato o un nombre d e f i -
n i d o en una p r o p o s i c i ó n NAMELIST. S i b no s e u t i l i z a , s i g n i f i c a que l o s d a t o s 
s e r á n g r a b a d o s s i n f o r m a t o . 
) 51 ( . 
l i s t a : e s o p c i o n a l y c o r r e s p o n d e a una l i s t a de s a l i d a 
i i ) F m c i ó n . Se t r a n s f i e r e n d a t o s d e s d e l a memoria p r i n c i p a l a l c o n j v i n t o 
de d a t o s i d e n t i f i c a d o p o r S i s e g r a b a s i n f o r m a t o , l o s d a t o s g r a b a d o s ocupan 
c u a t r o u ocho b y t e s según s e a e n t e r o , r e a l de p r e c i s i o n s i m p l e o r e a l de p r e c i s i o n 
d o b l e . 
E j emplo 36: 
1 ) G r a b a c i ó n d e l d a t o e n t e r o 255 en c i n t a m a g n é t i c a s i n u s a r f o r m a t o . 
0 , 0 j 0 i 0 ¡ 0 ) 0 ¡ F , F inemcna 
I 
\ 
V V V' 
' ' -i— 
.N 
- 1 -
j I — r 
cinta magnética 
2 ) G r a b a c i ó n d e l d a t o r e a l 2 5 5 , e n c i n t a m a g n é t i c a , s i n u s a r f o r m a t o ; 
\ k \ 1 F I F O i O O I O memoria 
^ \ / xv 
> 
^ 
< cinta magnética 
S i s e h u b i e r a g r a b a d o con f o r m a t o c a d a c a r á c t e r o c u p a r í a un b y t e en l a c i n t a 
m a g n é t i c a , de a q u í q u e , números que t e n g a n más de c u a t r o c a r a c t e r e s o c u p a r á n más 
b y t e s en c i n t a m a g n é t i c a o en o t r o d i s p o s i t i v o m a g n é t i c o que s i s e g r a b a s i n f o r -
m a t o . 
) 52 ( . 
S i no s e pone l i s t a de s a l i d a s i g n i f i c a que s e h a r á uso de l a p r o p o s i c i o n 
FORMAT en l a c u a l s e t i e n e como argumento a c o n s t a n t e s l i t e r a l e s ( v e r " C o n s t a n t e 
l i t e r a l en una p r o p o s i c i o n FORMAT"). 
É j a n p l o 37: ' ' . . 
i ) w r i t e ( a , 5 1 ) A , B , C , D 
i i ) WRITE ( 3 , 5 2 ) A , B , C , ( D ( I ) ' , I = 1 , 5 0 ) 
i í i ) WRITE ( 1 1 ) A , B , C , ( D ( J ) , E ( J ) , J , J - = 1 , 1 0 0 ) 
p ) VÍRÍTE ( 1 1 , 5 3 ) K ^ ( A ( K ) , K ¿ 1 , N ) 
v ) WRITE ( 3 j 5 4 ) 
Ejemplos de READ y WRITE h a c i e n d o uso de a r r e g l o s de c ó d i g o s de formato y de 
l a p r o p o s i c i ó n NAMELIST, s e pueden v e r en e l c a p í t u l o " O t r a s formas de READ Y 
WRITE". 
D. P r o p o s i c i ó n FORMAT 
Aun cuando e s t a p r o p o s i c i o n no e s de e n t r a d a / s a l i d a , s i n o que de e s p e c i f i c a -
c i ó n , e s c o n v e n i e n t e a n a l i z a r l a en e s t e c a p í t u l o , pues e l l a e s t á ínt imamente l i g a -
da a l a s p r o p o s i c i o n e s de e n t r a d a / s a l i d a READ y WRITE. 
i ) E s t r u c t u r a de l a p r o p o s i c i ó n . T i e n e t r e s formas b á s i c a s 
X FORMAT . . . ,C ) 
1 2 n 
X FORMAT ' S n ^ ' ^ n ^ 
X FORMAT ' ' ' ^ ^ N L ' ' ' ' ' ^ 
donde: 
X: e s e l numero de i d e n t i f i c a c i ó n de l a p r o p o s i c i ó n FORMAT 
C^ y C^^: son c ó d i g o s de f o r m a t o s , e s t o e s , son a q u e l l o s e lementos m e d i a n t e 
l o s c u a l e s s e d e s c r i b e n campos de d a t o s o e s p e c i f i c a n c a r a c t e r í s t i c a s que p e r m i t e n 
l a t r a n s f e r e n c i a de i n f o r m a c i ó n . 
i i ) F u n c i ó n . . t a p r o p o s i c i ó n FOWÍAT pertni te d e s c r i b i r l o s d a t o s que van 
a ser . t r a n s f e r i d o s .con propos. ic ion^s READ y / o WRÍTE. De a c u e r d o a l a e s t r u c t u r a 
de. FORMAT u t i l i z a d a queda d e f i n i d o e l ( l o s ) r e g i s t r o ( s ) FORTRAN, es to , e s , s e e s -
p e c i f i c a l a c a n t i d a d de d a t o s que t e n d r á cada r e g i s t r o f í s i c o . 
) 53 ( . 
1 ) Primera forma b á s i c a 
X FORMAT ( C ^ j C ^ , . . 
REGISTRO 
• FORTRAN • 
Todos l o s d a t o s d e s c r i t o s con l o s c ó d i g o s de f o r m a t o que e s t á n e n t r e p a r é n t e s i s 
( a r g m e n t o d e l FORMAT) deben e s t a r c o n t e n i d o s en iin REGISTRO FORTRAN, p o r a j e m p l o , 
una t a r j e t a o ima l í n e a de i m p r e s i ó n . 
S i hay más c ó d i g o s de f o r m a t o que d a t o s , l o s c ó d i g o s s o b r a n t e s s e i g n o r a n . 
S i hay menos c ó d i g o s de formato que datos s e d e f i n e un nuevo r e g i s t r o FORTRAN y l a 
d e s c r i p c i ó n de l o s campos s e i n i c i a o t r a v e z con e l c ó d i g o d e l extremo i z q u i e r d o 
( p a r é n t e s i s i z q u i e r d o ) . 
2) Segunda forma b á s i c a 







Todos l o s datos d e s c r i t o s con l o s c ó d i g o s de f o r m a t o que e s t á n e n t r e e l 
p a r é n t e s i s i z q u i e r d o y e l p r i m e r o p e r a d o r de d i v i s i ó n ( s l a s h ) , deben e s t a r c o n t e -
n i d o s en \m r e g i s t r o FORTRAN, t o d o s l o s que e s t á n d e s c r i t o s con l o s c ó d i g o s que 
f i g u r a n e n t r e e l primer' o p e r a d o r de d i v i s i ó n y e l segundo, en un nuevo r e g i s t r o 
FORTRAN y a s í s u c e s i v a m e n t e . 
S i hay más c ó d i g o s o menos c ó d i g o s s e a p l i c a n l a s normas i n d i c a d a s en l a 
"Pr imera forma b á s i c a " . 
Se pueden s a l t a r r e g i s t r o s de e n t r a d a o i n t r o d u c i r r e g i s t r o . ! de s a l i d a com-
p u e s t o s por b l a n c o s usando o p e r a d o r e s de d i v i s i ó n c o n s e c u t i v o s . S i hay n o p e r a -
d o r e s c o n s e c u t i v o s a l comienzo o a l f i n a l d e l argumento d e l FORMAT, s e s a l t a n o 
i n s e r t a n n r e g i s t r o s . S i a p a r e c e n n o p e r a d o r e s c o n s e c u t i v o s en c u a l q u i e r a o t r a 
p a r t e d e l argumento, s e s a l t a n o i n s e r t a n n - 1 r e g i s t r o s . 
Ejemplo 32: 
X F O R M A T ( / / / . . . / / / / ) 
) 54 ( . 
s e s a l t a n o i n s e r t a n t r e s r e g i s t r o s a l i n i c i a r s é l a t r a n s f e r e n c i a y s e s a l t a n o 
i n s e r t a n c u a t r o r e g i s t r o s cuando s e d e t e c t a n l o s c u a t r p o p e r a d o r e s que f i g u r a n a l 
t é r m i n o d e l argumento. S i l a t r a n s f e r e n c i a c o n t i n ú a , e l c o n t r o l de formato s e 
i n i c i a nuevamente en e l p a r é n t e s i s i z q u i e r d o . 
X F O R M A T ( . . . / / / / . . . ) 
l o s c u a t r o o p e r a d o r e s que f i g u r a n e n t r e l o s c ó d i g o s de f o r m a t o p e r m i t e n s a l t a r 
o i n s e r t a r ' t r e s t ^ g i s t i r ó s . 
La u t i l i d a d p r i n c i p a l que t i e n e n l o s o p e r a d o r e s de d i v i s i ó n c o n s e c u t i v o s es 
p o d e r d e j a r l i n e a s en b l a n c o en l a s a l i d a , l o que p e r m i t e d a r l e más c l a r i d a d a l o s 
r e s u l t a d o s i m p r e s o s . 
3 ) T e r c e r a forma b á s i c a 
X FORMAT(C^j^s . . . S ^ ' ' ' > T • ^ ^ n l * ' * * • • • ) 




Todos l o s d a t o s d e s c r i t o s con. l o s c ó d i g o s de f o r m a t o , que e s t á n e n t r e e l 
p r i m e r p a r é n t e s i s i z q u i e r d o y e l ú l t i m o p a r é n t e s i s d e r e c h o ( p r i m e r ' n i v e l ) , deben 
e s t a r c o n t e n i d o s en. e l PRIMER. REGISTRO FORTRAN. S i hay más c ó d i g o s que dato.Sj, , . 
l o s c ó d i g o s de formato s o b r a n t e s s e i g n o r a n . S i hay meno^ . c ó d i g o s , , l a , d e s c r i p c i ó n 
de l o s , d a t o s s e o b t i e n e con l o s c ó d i g o s que , e s t á n en e l ú l t i m o grupo e n c e r r a d o en 
p a r é n t e s i s de segundo n i v e l , más l o s c ó d i g o s que f i g u r a n h a s t a e l ú l t i m o p a r é n t e -
s i s d e r e c h o . E s t e c o n j u n t o de c ó d i g o s d e f i n e l o s REGISTROS'FORTRAN SIGUIENTES. 
Dentro de l o s p a r é n t e s i s de segundo n i v e l s e a c e p t a un t e r c e r n i v e l de 
p a r é n t e s i s . E l c u a r t o n i v e l , no e s a c e p t a d o . 
. Además. de p e r m i t i r l a . d e f i n i c i ó n de r e g i s t r o s FORTRiyí-^ l o s p a r é n t e s i s , s e 
usan también p a r a e n c e r r a r un: grupo • d.e c ó d i g o s de f o m a t o s que s e r e p i t e n un . 
número ^ de v e c e s . E l f a c t o r de r e p e t i c i ó n s e e s p e c i f i c a inmediatcunente a n t e s 
d e l p a r é n t e s i s i z q u i e r d o que e n c i e r r a e l g r u p o . 
) 55 ( . 
Ejemplo 33: 
X F O R M A T ( C ^ , 2 ( C 2 , C g ) , . . . , C ^ ) es i d é n t i c o a 
.X F0RÍ4AT(C^,C^,Cg, C^, C 3 , . . , , C ^ ) 
X F 0 R M A T ( . . . , a ( . . . , a ( . , . ) , . . . 5 a ( . . . ) , . . . ) , . . . ) e s v á l i d o 
X F O R M A T C , . . , a ( . . . 5 a ( . . . ) , . ) s . . . ) no e s v á l i d o 
4) C a r á c t e r de c o n t r o l de c a r r o 
E l p r i m e r c a r á c t e r de un r e g i s t r o de s a l i d a , cuando s e t r a t a de i m p r e s i ó n , e s 
c o n s i d e r a d o c a r á c t e r de c o n t r o l d e l c a r r o de l a i m p r e s o r a , e s t o e s , no s e imprime 
y s e i n t e r p r e t a de acuerdo con l a s i g u i e n t e t a b l a : 
C a r á c t e r S i g n i f i c a d o ( a c c i ó n d e l cari>o de l a i m p r e s o r a ) 
b l a n c o avanza una l í n e a a n t e s de impr imir 
0 a v a n z a dos l í n e a s a n t e s de i m p r i m i r 
1 avanza a l a p r i m e r a l í n e a de l a p á g i n a s i g ü i e n t e 
+ no a v a n z a 
C u a l q u i e r o t r o c a r á c t e r s e i n t e r p r e t a como b l a n c o La forma más común 
de e s p e c i f i c a r e l c a r á c t e r e s c o l o c á n d o l o e n t r e a p ó s t r o f o s a l comienzo d e l a r g u -
mento d e l FORMAT. 
Ejemplo 311: 
X F O R M A T C O ' . ) 
con l o c u a l s e i n d i c a que e l c a r r o de l a impresora debe a v a n z a r dos l í n e a s a n t e s 
de que s e r e a l i c e l a i m p r e s i ó n . 
E. Códigos de f o r m a t o 
Los c ó d i g o s de f o r m a t o s o n : 
I p a r a d e s c r i b i r campos de d a t o s e n t e r o s 
F p a r a d e s c r i b i r campos de d a t o s r e a l e s 
E p a r a d e s c r i b i r campos de d a t o s r e a l e s con exponente E 
D p a r a d e s c r i b i r campos de d a t o s r e a l e s con exponente D 
L para d e s c r i b i r campos de d a t o s l ó g i c o s 
G p a r a d e s c r i b i r campos de d a t o s e n t e r o s , r e a l e s o l ó g i c o s 
A p a r a d e s c r i b i r campos de c a r a c t e r e s 
) 56 ( . 
2 p a r a d e s c r i b i r campos de d a t o s hexadec i tna les 
H p a r a i n d i c a r d a t o s l i t e r a l e s 
' l i t e r a l ' p a r a i n d i c a r d a t o s l i t e r a l e s 
X p a r a i n d i c a r que un campo va a s e r , s a l t a d o en e n t r a d a o l l e n a d o con b l a n c o s 
en s a l i d a • • . , . 
T p a r a e s p e c i f i c a r l a p o s i c i ó n en un r e g i s t r o FORTRAN a p a r t i r de l a c u a l s e va 
a r e a l i z a r l a t r a n s f e r e n c i a de d a t o s 
: . En l a s • e s t r u c t u r a s ' de: códigos'" de. f o r m a t o s e u t i l i z a n l o s s í m b o l o s s i g u i e n t e s : 
a : e s una c o n s t a n t e e n t e r a s i n s i g n o , o p c i o n a l , usada p a r a i n d i c a r e l número de 
v e c e s que s e ocupará e l mismo código^ S i s e o m i t e , e l c ó d i g o s e ocupa una s o l a 
v e z . 
w: e s una c o n s t a n t e e n t e r a s i n s i g n o , d i s t i n t a - de c e r o , que e s p e c i f i c a l a c a n t i -
dad de c a r a c t e r e s que t i e n e e l campo, e s t o e s y s i hay s i g n o , p u n t o , e t c . , deben 
c o n s i d e r a r s e en w. 
d: es lina c o n s t a n t e e n t e r a s i n s i g n o , que e s p e c i f i c a e l número de l u g a r e s . d e c i m a -
l e s a l a derecha d e l punto d e c i m a l , e s t o e s , i n d i c a l a c a n t i d a d de d í g i t o s de l a ,. 
p a r t e f r a c c i o n a r i a de un número. ' 
p : e s o p c i o n a l y r e p r e s e n t a un f a c t o r de e s c a l a de l a forma n^, en que n es :\ina ' 
c o n s t a n t e e n t e r a , con o s i n s i g n o . P a r a u s a r l o s e a p l i c a l a fórmula, s i g u i e n t e : 
CANTIDAD .EXTERNA 5,.,CiWIDAD INTEMA. A 
s : es una c o n s t a n t e e n t e r a s i n s i g n o , que e s p e c i f i c a é l . .número .;de d í g i t o s s i g n i -
f i c a t i v o s en s a l i d a o l a p a r t e f r a c c i o n a r i a en e n t r a d a . . 
r : e s una c o n s t a n t e e n t e r a s i n s i g n o , que e s p e c i f i c a una p o s i c i ó n d e n t r o de .un 
r e g i s t r o FORTRAN. 
1 . Código de -Formato I „ c .. 
i ) E s t r u c t u r a d e l c ó d i g o -. •• ' •. : • 
donde: 
a : es f a c t o r de r e p e t i c i ó n 
w: es l a c a n t i d a d de c a r a c t e r e s 
) 57 ( . 
i i ) Func ión: Se u t i l i z a p a r a t r a n s f e r i r d a t o s e n t e r o s . S i es ENTRADA de 
d a t o s , l o s b l a n c o s que encabezan l a i n f o r m a c i ó n , l o s que e s t é n i n t e r c a l a d o s con 
l o s d í g i t o s o en e l extremo d e r e c h o son c o n s i d e r a d o s como c e r o s . La magnitud no 
debe e x c e d e r l a c a p a c i d a d máxima d e f i n i d a p a r a c o n s t a n t e e n t e r a . S i es s a l i d a de 
d a t o s s e p r e s e n t a n dos p o s i b i l i d a d e s , además de l a norinal, que e s cuando w es 
i g u a l a l a c a n t i d a d de c a r a c t e r e s que t i e n e e l d a t o . Una p o s i b i l i d a d e s que w s e a 
mayor que l a c a n t i d a d de c a r a c t e r e s , en cuyo c a s o l a s p o s i c i o n e s e x c e d e n t e s de l a 
i z q u i e r d a s e r e l l e n a n con b l a n c o s . La o t r a p o s i b i l i d a d e s que w s e a menor que l a 
c a n t i d a d de c a r a c t e r e s , s i t u a c i ó n en l a c u a l s e imprimen w a s t e r i s c o s . 
Ejemplo 38: 
Leer s e i s v a l o r e s e n t e r o s p e r f o r a d o s en una t a r j e t a . Los dos p r i m e r o s t i e n e n 
t r e s y c i n c o c a r a c t e r e s r e s p e c t i v a m e n t e . Los c u a t r o r e s t a n t e s t i e n e n c u a t r o c a r a c -
t e r e s cada uno. Imprimir l o s s e i s v a l o r e s de t a l mánera que queden t r e s d a t o s p o r 
l í n e a . Los t r e s pr imeros con s e i s c a r a c t e r e s cada U n o y l o s t r e s s i g u i e n t e s con 
s i e t e c a r a c t e r e s cada uno. 
C EJEMPLO 38. 
C US0 DE C0DIG0 DE F0RMAT0 I . 
READ ( 1 , 5 1 ) I , J , K , L , M , N 
WRITE(3,52) I , J , K , L , M , N 
ST0P 
51 F0RI-IAT ( 1 3 , 1 5 , 4 1 4 ) 
52 FCÍRMAT ( ' ¥ ' , 3 1 6 / ' ' , 3 1 7 ) 
END 
E l e s p a c i o en b l a n c o ( i í ) que a p a r e c e e n t r e a p ó s t r o f o s s e u t i l i z a como c a r a c t e r 
de c o n t r o l de c a r r o e i n d i c a que avance una l í n e a a n t e s de i m p r i m i r . 
Suponiendo que l o s d a t o s de e n t r a d a s e a n : 
Columna 1 de l a t a r j e t a 
^ ' i 
ÍÍIO- 23WIÍ- 2 7^5+28 
Observac ión; 
E l c a r á c t e r lí se ha u t i l i z a d o p a r a r e p r e s e n t a r e l e s p a c i o en b l a n c o t a l como 
en e l formato 52 d e l e j e m p l o 38. E l c a r á c t e r s i g n i f i c a que no s e p e r f o r a nada 
en e n t r a d a y en s a l i d a no s e imprime nada en e s a s p o s i c i o n e s . 
) 58 ( . 
E l r e s u l t a d o de l a i m p r e s i ó n s e r á : . ; . . . 
p o s i c i o n 1 de l a l i n e a 
Ejemplo 39: 
Los ihismos d a t o s d e l e j e m p l o 38 éstár i p e r f o r a d o s a h o r a , l o s dos p r i m e r o s con 
c i n c o c á r a c t e r e s c a d a uho en l a p r i m e r a t a r j e t a » l o s dos s i g u i e n t e s con t r e s y 
c u a t r o c á r a c t e r e s r e s p e c t i v a m e n t e en l a segunda t a r j e t a y l o s dos ú l t i m o s con c i n c o 
c a r a c t e r e s cada uno en l a t e r c e r a t a r j e t a . A l i m p r i m i r l o s s e desea que e l p r i m e r 
d a t o quede en l a p r i m e r a l í n e a y dos d a t o s en cada una de l a s l í n é a s s i g u i e n t e s . 
C EJEMPL?! 39, 
C ÜS0 DE C0DIG0 DE F0RMAT0 I 
READ ( 1 , 5 1 ) I , J , K , L , M , N 
WRITE(3,52) I , J , K , L , M , N 
STÍlP 
5 1 F0RMAT (215/13»! '+) 
52 F0RMAT ( ' y ' , I 3 / ' l í ' , I 4 , I 6 / ( ' í í ' , 1 2 , 1 5 ) ) 
END 
La p e r f o r a c i ó n de l o s d a t o s s e r á l a s i g u i e n t e : 
columna 1 
^ ¥ 1 0 - 3 2 l a t a r j e t a 
2a t a r j e t a 
3a t a r j e t a 
y l a i m p r e s i ó n s e r á : 
p o s i c i o n 1 
Ir 
í í i o 
28 
l a l í n e a 
2a l í n e a 
3a l í n e a 
4a l i n e a 
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La i m p r e s i ó n s e r e a l i z a de acuerdo con l a c o r r e s p o n d e n c i a s i g u i e n t e : 







Nótese que l a v a r i a b l e J , . c v y o v a l o r e s -3200, a p a r e c e impresa con e s t o 
e s , no s e contemplaron l o s c a r a c t e r e s s u f i c i e n t e s en w y s e imprimieron w a s t e r i s -
c o s . Lo mismo o c u r r e con l a v a r i a b l e L , que t i e n e v a l o r 2300 y w i n d i c a i m p r e s i ó n 
de dos c a r a c t e r e s . 
2 . Códigos de f o r m a t o F , E y D 
i ) E s t r u c t u r a d e l c ó d i g o 
p a F w . d 
p a E w . d 
p a D w . d 
donde: 
p : e s f a c t o r de e s c a l a 
a : e s f a c t o r d e r e p e t i c i ó n 
w: e s c a n t i d a d de c a r a c t e r e s 
d: e s p a r t e f r a c c i o n a r i a 
i i ) Fvmción. Se u t i l i z a n p a r a t r a n s f e r i r d a t o s r e a l e s . E s t o s no 
deben e x c e d e r l a magnitud máxima que c o r r e s p o n d e a c o n t a n t e s r e a l e s . 
En ENTRADA, e l d a t o puede t e n e r , o p c i o n a l m e n t e , exponente que debe e s t a r p r e -
c e d i d o por una c o n s t a n t e de a l menos un d í g i t o , con o s i n s i g n o , con o s i n punto 
d e c i m a l . S i e l d a t o t i e n e punto d e c i m a l , é s t e t i e n e p r i o r i d a d s o b r e l a i n d i c a c i ó n 
dada por d en e l c ó d i g o de f o r m a t o . S i e l d a t o t i e n e exponente d e c i m a l E, D o 
c o n s t a n t e e n t e r a con s i g n o y en e l c ó d i g o de f o r m a t o s e c o l o c a f a c t o r de e s c a l a , 
é s t e no t i e n e e f e c t o s o b r e e l d a t o . Los e s p a c i o s en b l a n c o que f i g u r e n en e l d a t o 
s e c o n s i d e r a n c e r o s . 
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Los c ó d i g o s F,í E :y =D se- pueden u s a r p a r a i e e r - i n d i s t i n t a m e n t e d a t o s con . 
exponente E, D o c o n s t a n t e e n t e r a con s i g n o . En c u a l q u i e r c a s o , t i e n e p r i o r i d a d 
e l t i p o de l a v a r i a b l e l é i d a . -
En SALIDA, eH e l c ó d i g o de f o r m a t o F , en e l v a l o r w , e s t á n i n c l u i d o s l o s 
d í g i t o s de l a p a r t e e n t e r a , l o s de l a p a r t e f r a c c i o n a r i a , e l punto d e c i m a l y e l 
s i g n o , s i e l v a l o r e s n e g a t i v o . Los c ó d i g o s E y D s e pueden i n t e r c a m b i a r p a r a 
i m p r i m i r r e a l e s de p r e c i s i o n s i m p l e o d o b l e , e l r e s u l t a d o e s impreso con l a l e t r a 
que c o r r e s p o n d e a l t i p o de l a v a r i a b l e que f i g u r a , en l a l i s t a de s a l i d a . Deben 
c o n t e m p l a r s e en w, a menos que s e u t i l i c e f a c t o r de e s c a l a P , p o s i c i o n e s p a r a : 
s i g n o ( s i e l d a t o e s n e g a t i v o ) , punto d e c i m a l , d í g i t o s s i g n i f i c a t i v o s y l a l e t r a 
D o E s e g u i d a de c o n s t a n t e e n t e r a dé dos d í g i t o s y s i g n o . S i hay ésipacio s u f i c i e n -
t e contemplado en w, a p a r e c e impresó e l d í g i t o c e í o a n t e s d é l punto d e c i m a l . Cómo 
norma g e n e r a l , l a c o n s t a n t e 7 s e debe sumar a l a c a n t i d a d de dígitoW s i ^ i f i c a t i v ó s 
que s e d e s e a i m p r i m i r . 
S i s e u t i l i z a f a c t o r de e s c a l a P con c ó d i g o de f o r m a t o E O; D, no t i e n e e f e c t o 
s o b r e l a magnitud d e l d a t o impreso s i n o en s u e s t r u c t u r a dado que e l punto d e c i m a l 
s e d e s p l a z a a l a i z q u i e r d a o a l a d e r e c h a y e l , e x p o n e n t e d isminuye en e l pr imer 
c a s o y aumenta en e l segundo. 
Ejemplo 40: 
Se t i e n e n l o s s i g u i e n t e s d a t o s : 
123Í+5-78987654321 - . 
E l programa que f i g u r a a c o n t i n u a c i ó n (REALAS C»D d e c l a r a l a s v a r i a b l e s C y D 
de d o b l e p r e c i s i ó n ) : 
. C EJEMPL0 Ua.. • , , . 
C US0 DE C0DIG0S DE F0RMAT0 E Y D 
' ' " ' • C C0N FACT0R DE ESCALA P • . : : v - , 
• •• • ' REALAS' C,D ' ' ' . : 
' 'READ X l , 5 Í ) A , B , C , D • " • ' ' ' ' -
WRÍTE(3,52) A , B , C , D -
' •WRÍTE(3,53) A , B , C , D 
• • • . 
51 F0RMAT(2E5.3,2D5.3) 
52 F0RMAT(' ' , E 1 0 . 5 , E 1 4 . 5 ) 
53 F0RMAT(' ' , a P 2 E 1 3 . U , - l P 2 D 1 3 . i f ) 
END 
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imprime de acuerdo con l o s datos l e í d o s , l o s r e s u l t a d o s que s e i n d i c a n : 
. 123'+5E]á02Mí5-0.78980E1Í01 
. 76543 Dí/502l¡í]z5ií0. 21000DÍ!$02 
23'45Ei^011^-7. 8980E1Í00ÍÍ1ÍÍÍ0.0755DJi{03yi¡!i50.0210DÜ03 
Ejemplo 4 1 : 
Se t i e n e n l o s s i g u i e n t e s d a t o s : 
E l programa que f i g u r a a c o n t i n u a c i ó n : 
C EJEMPL0 4 1 . 
C US0 DE C0DIG0 DE F0RMAT0 F 
READ ( 1 , 5 1 ) A 5 B , C , D , E , F 
WRITE(3,52)A,B5C,D,E,F 





5 3 F0RMAT(1PF5.2,2PF5.2,-1PF5.2,-2PF5.2) 
54 F0RMAT('+F1O.4) 
END 
imprime de acuerdo con l o s datos l e í d o s , l o s r e s u l t a d o s que s e i n d i c a n . 
ÍÍÍ545.30Wm2 .80Wiíl40.00^400.001^^20 . OOiíiíiíMO. 03 
l¡5l¡5íí'+. 530QWm.^S30)ímS3,0000^4530.0000 
Ejemplo 42: 
Se t i e n e n l o s s i g u i e n t e s d a t o s : 
1 5 . 9 9 5 . 4 - 1 5 2 . 5 D - 1 l a t a r j e t a 
1 5 . 9 9 5 . 4 - 1 5 2 . 5 E - 1 2a t a r j e t a 
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E l prográmá qüé f i g u r a a c o n t i n í i a c i o n l é é estó 's d a t o s ; l a p r i m e r a t a r j e t a , 
que c o n t i e n e un d a t o con e x p o n e n t e D, l a l e e con c ó d i g o de f o r m a t o E y l a s e g u n d a , 
que c o n t i e n e un d a t o con e x p o n e n t e Es l a l e e con c ó d i g o de formato D. Se hace uso 
nuevamente de l a p r o p o s i c i ó n REAL*8 p a r a d e f i n i r l a s v a r i a b l e s X, Y y Z , de d o b l e 
p r e c i s i ó n . 
C EJEMPL0 1*2. 
C US0 DE C0DIG0S DE F0RMAT0 E.Y D 
REAL*8 X,Y ,Z 
READ ( 1 , 5 1 ) A , B , C 
WRITE(3,52)A,B,C 
READ ( 1 , 5 3 ) X , Y , Z 
WRITE(3,54)X,Y,Z 
ST0P 





Los r e s u l t a d o s que s e imprimen son l o s que ¡siguen: 
mi¿ie.om^0.5^QE]l^OOm¿0.525E¡iS01 
WO. Ie0m02im0. swwooimo. 525WOl 
Ejemplo 43: 
Un p r o f e s o r t i e n e un c u r s o de 20 altnnnos. Cada uno de e l l o s t i e n e t r e s n o t a s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a p r u e b a s p a r c i a l e s . E l p i r o f e s o r h á ' p r e p a r a d o una t a r j e t a p o r 
alumno con l a s i g u i e n t e e s t r u c t u r a : 
Número d e l alumno (NA) columnas 1 y 2 
Nota 1 ( C l ) columnas 3 y 
Nota 2 ( C 2 ) columnas 5 y 6 , 
Nota 3 (C3 ) . columnas 7 y 8 . • ; 
Se d e s e a programar e l c á l c u l o d e : 
- p r o m e d i o p o r alumno ( n o t a f i n a l ) CFA 
-promedio d e l c u r s o en cada prueba PCP 
-promedio f i n a l d e l c u r s o PFC 
) é3 ( 
Se supondrá que e l número d e l alumno v a r í a de 1 a 20, p e r o que l a s t a r j e t a s pueden 
e n t r a r d e s o r d e n a d a s . 
En vina p r i m e r a s o l u c i ó n s e c o n s i d e r a que e s t á n t o d a s Icis t a r j e t a s y en una 
segunda s o l u c i ó n que f a l t a n t a r j e t a s ; en e s t e ú l t i m o c a s o s e t e r m i n a r á l a l e c t u r a 
cuando s e d e t e c t e xina t a r j e t a en b l a n c o . 
a ) Pr imera s o l u c i ó n . E l ní3mero d e l alumno s e r v i r á como í n d i c e p a r a c u a t r o 
a r r e g l o s , que t e n d r á n l a s t r e s n o t a s p a r c i a l e s y l a n o t a f i n a l . En un s o l o c i c l o 
s e i n c l u y e l a l e c t u r a de l o s d a t o s de un alumno, e l c á l c u l o de s u n o t a f i n a l y l a 
acumulación p a r a e l c á l c u l o d e l promedio d e l c u r s ó . 
PARTIR 
P C P U O 
PCP2 = 0 
PCP3= O 
PFC = 0 
L E E R H 
C1 , C2 , C3 r 
r Bi' ID 
PCPl = 
PCPl + C1 
PCP2 = 
P C P 2 f C2 
PCP3 = 












i!A, C 1 , . . C 3 , 
K F , P C P l , 
/ 
ALTO 
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O b s e r v a c i ó n : 
A p e s a r de que e l programa qi.ie s e o b t i e n e s e ha miniraizádo en c u a n t o a numero 
de i n s t r u c c i o n e s , e l hecho de t e n e r una p r o p o s a c i o n de l e c t u r a que e s l e n t a , den-
t r o de un c i c l o en que a p a r e c e n p r o p o s i c i o n e s dé a s i g n a c i ó n , hace que todo e l 
p r o c e s ó s e a l e n t o . Es p r e f e r i b l e t e n e r un c i c l o de l e c t u r a éñ que s e almacene > 
t o d a l a i n f o r m a c i ó n p a r a e f e c t u a r a c o n t i n u a c i ó n t o d o s l o s c á l c u l o s . 
C EJEMPLO? 4 3 , (S0LUCI0N A) 
C CALCÜL0 DE fI0TAS DE UN CÜRS0 
DIMENSI0N C 1 ( 2 0 ) , C 2 ( 2 0 ) , C 3 ( 2 0 ) , C F A ( 2 0 ) 
PCPl = 0 . 
PCP2 = 0. 
PCP3 = 0 . 
PFC = 0. 
D0 1 0 - 1 = 1 , 2 0 
READ ( 1 , 5 1 ) N , C 1 ( N ) , C 2 ( N ) , C 3 ( N ) 
CFA(N) = (Cl(N)+C2(N)+C3(N))/3. 
PCPl = PCPl + C l ( N ) 
PCP2 = PCP2 + C2(N) 
PCP3 = PCP3 + C3(N) 
10 PFC = PFC + CFA(N) 
PCPl = PCPl / 20. 
PCP2 = PCP2 / 20. 
PCP3 = PCP3 / 20. 
PFC = PFC . / 20. 




52 F0RMAT(2O(' ' , I 4 , U F 7 . 2 / ) / / F 1 2 . 2 , 3 F 7 . 2 ) 
END 
b) Segunda s o l u c i ó n . Dado que s e supone que l a s t a r j e t a s pueden e n t r a r 
d e s o r d e n a d a s , nuevamente s e u t i l i z a r á e l número d e l alumno como í n d i c e de l o s 
a r r e g l o s en que s e a l m a c e n a r á l a . i n f o r m a c i ó n . 






/ LEER M. / 
CI , e2 , C3 / 
/ . , m' ni' m •• I 





CI. +C2. +C3, k—--, 















/ N A , C I , . . C3 / 
j N F , P C P l , . . . / 
I A L T O 
P C P 1 » 
PCP7/1 
f 3 
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C EJEI4PL0 (S0LUCI0N B) 
C CALCÜL0 DE N0TAS DE UN CURS0 
DIMENSI0N C 1 ( 2 0 ) , C 2 ( 2 0 ) , C 3 ( 2 0 ) , C F A ( 2 0 ) 
PCPl = 0 . 
PCP2 = 0 . 
PCP3 = 0. 
PFC = 0. . .. 
D0 10 1 = 1 , 2 0 
C l ( I ) = 0 . 
C 2 ( I ) = 0. 
C 3 ( I ) = 0. 
10 CFA(I)= 0 . 
L = 0 
1 1 READ ( 1 , 5 1 ) N , C 1 ( N ) , C 2 ( N ) , C 3 ( N ) 
L = L + 1 
IF (N.NE.O) G0 T0 1 1 
D0 12 J = l , 2 0 
CFA(J) - ( C i ( J ) + C 2 ( J ) + C 3 ( J ) ) / 3 . 
PCPl = PCPl + C 1 ( J ) 
PCP2 = PCP2 + C2(J) 
PCP3 = PCP3 + C 3 ( J ) 
12 PFC = PFC + CFA(J) 
PCPl = PCPl / Í 
PCP2 = PCP2 / L 
PCP3 = PCP3 / L 
PFC = PFC / L 




52 F0RMAT(? ' I 4 , 4 F 7 . 2 ) 
53 F0RMAT(///F12.2 ,3F7.2) 
END 
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O b s e r v a c i ó n : La v a r i a b l e L s e u t i l i z a p a r a c o n t a b i l i z a r l a c a n t i d a d de t a r j e t a s 
l e i d a s y c a l c u l a r , con e s e v a l o r , l o s promedios que s e d e s e a n , 
3. Código de f o r m a t o L 
i ) E s t r u c t u r a d e l c ó d i g o 
a L w 
donde: 
a : es f a c t o r de r e p e t i c i ó n 
w: e s c a n t i d a d de c a r a c t e r e s 
i i ) F u n c i ó n . Se u t i l i z a p a r a t r a n s f e r i r d a t o s l ó g i c o s . En ENTRADA e l 
d a t o debe e s t a r formado p o r : un b l a n c o a l menos, s e g u i d o p o r l a l e t r a T o l a 
l e t r a F y a c o n t i n u a c i ó n cuai lquier t i p o de c a r a c t e r e s . La l e t r a T c a u s a que s e a 
a s i g n a d o e l v a l o r VERDADERO (TRUE), a l a v a r i a b l e que f i g u r a en l a l i s t a de e n t r a d a / 
s a l i d a . La l e t r a F c a u s a que s e a a s i g n a d o e l v a l o r FALSO (FALSE) a d i c h a v a r i a b l e . 
En SALIDA s e imprime l a l e t r a T o l a F , según s e a e l v a l o r de l a v a r i a b l e , v e r d a -
dero o f a l s o r e s p e c t i v a m e n t e . La l e t r a s e a j u s t a a l a d e r e c h a en e l canijo de 
s a l i d a , p r e c e d i d a p o r w-1 b l a n c o s . 
Ejemplo i+t: 
Se t i e n e n l o s s i g u i e n t e s v a l o r e s , p e r f o r a d o s en t r e s t a r j e t a s . 
T FAL TAL FIN . l a t a r j e t a 
TRUE FALSE T F 2a t a r j e t a 
T+* 3a t a r j e t a , 
E l programa que f i g u r a a c o n t i n u a c i ó n l e e e s a s t a r j e t a s e imprime l o s v a l o r e s 
l e i d o s : 
C EJEMPL0 
C US0 DE C0DIG0 DE F0RMAT0 L 
L0GICAL A , B , C , D , E * 1 








52 F0RMAT(' ' , 2 L 4 , L B , L l ) 
53 F0RMAT(2L7,2L2) 
END 
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los.: ;resultadQS qué s e o b t i e n e n i r ó p ^ s o s son:; 
" la í í r i e ^ 
j m T i m m m t í W T F 2a l í n e a 
• 
«t. c 6 d i g o de f o r m a t o G 
E s t e c o d i g o s e u t i l i z a en reemplazo de l o s c o d i g o s I , F , E , D o L 
i ) E s t r u c t u r a d e l c ó d i g o , 
p a G w. s • r 
dond^:.. .^.v-.--,-:- . - : 
p; é s ' ' f a c t o r - d e e s c a l a ' ' ' - r - " 
á: e s f a c t o r de Í>epetic i6n 
\ w r e s c a n t i d a d ' dé c a r a c t e r e s ' i. • ' r , . ; 
> • - s r e s í>artfe f r á c c i b n á r i a en entráda y d í g i t b ó s i g n i f i c a t i v o s en ¿ á ü d a . " ^ 
ii) Fúiicicía. P e r m i t e í á t r a n s f e r e n c i a de d a t o s e n t e r o s , r e a l e s o l ó g i c o s , 
que correspondan a v a r i l l e s dé s u mismo t i p o . - . - - > 
En ENTRADA s e mantienen l a s mismas normas dadas p a r a l o s c ó d i g o s I , F , E , D y L. 
S i l a s v a r i a b l e s son e n t e r a s o l ó g i c a s , l a p a r t e £ d e l c ó d i g o de foiroato s e puede 
o m i t i r ; s i s e e s p e d i f i c a , es i g n o r a d a . " ^ - • . . v . 
En SALIDA, i g u a l m e n t e , s é mantienen l a s mismás normas dadas para cada c ó d i g o 
en p a r t i c u l a r . S i l a s v a r i a b i e i s son e n t e r a s o l ó g i c a s , i a p a r t e £ s e puede o m i t i r ; 
en c a s o c o n t r a r i o , s e i g n o r a . " Para d a t o s r e a l e s , l a p a r t e £ i n d i c a e l número de 
d í g i t o s s i g n i f i c a t i v o s qué s e desea impí*imif'V eóHíó'tambiéri s i e l ' d a t ó " Sé "^éséa 
imprimir con o s i n exponente d e c i m a l . En e s t f ú l t i m o c a s o , s i e l número e s máybí" -
o i g u a l que 0 . 1 y menor o i g r ^ l que, l O f f ^ . ( Q . l ^ x v^ 10 e l número e s impreso s i n 
exponente d e c i m a l . En c a s o contrar io ,» s e imprimirá con e l exponente decimal que 
l e corresponda a l t i p o de v a r i a b l y , - e s t p e s . E - p D . 
Aún cuando e l r e s u l t a d o sea ' - in^éeáó 3 i n .iój^ohente d e c i m a l , e l v a l o r que s e 
imprime aparece d e s p l a z a d o h a c i a 3|a í ; i iqüierdá>cüátro l u g a r e s que corresponden a 
l a l e t r a E o D s e g u i d a de dos d í g i t o s con o s i f i Asigno. S i e l exponente e s p o s i t i v o 
no s e imprime e l s i g n o p e r o e l e s p a c i o qiieda"éü^^blanco y debe r e s e r v a r s e . Lo 
a n t e r i o r s i g n i f i c a que e s n e c e s a r i o cohtéraplár é » e l v a l o r w l o s c u a t r o e s p a c i o s 
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del exponente , e l d e l punto d e c i m a l , e l d e l s i g n o s i e l dato e s n e g a t i v o y a l menos 
un d í g i t o que preceda a l pimto d e c i m a l . En t o t a l , e n t o n c e s , w s e r á i g u a l a s i e t e 
más l a c a n t i d a d de d í g i t o s s i g n i f i c a t i v o s que s e desea i m p r i m i r . 
Ejemplo 4 5 : 
Suponiendo que s e t i e n e n t r e s t a r j e t a s con l o s s i g u i e n t e s d a t o s : 
105224 l a t a r j e t a 
4 9 5 3 5 . 4 E + 1 6 . 2 D - 1 8 5 . 3 + 1 4 8 3 4 2a t a r j e t a 
TITÍ;3 F - 3a t a r j e t a 
E l programa que f i g u r a a c o n t i n u a c i ó n c o n t i e n e dos p r o p o s i c i o n e s de e s p e c i f i -
c a c i ó n : LOGICAL Ü,V p a r a i n d i c a r que l a s v a r i a b l e s ü y V son l ó g i c a s , y REAL'^8 D 
que d e c l a r a que l a v a r i a b l e D es de doble p r e c i s i r á . ( l o n g i t u d e b y t e s ) . 
C EJEMPL0 4 5 . 
C ÜS0 DE C0DIG0 DE F0RMAT0 G 
L0GICAL Ü,V 
REAL---8 D • 
READ ( 1 , 5 1 ) I , J 
WRITE(3,54) I , J 
READ ( 1 , 5 2 ) A , B , C , D , E 
WRrfE (3 ,55) A , B , C , D , E 
READ ( 1 , 5 3 ) U,V 
WRITE(3,53) U,V - : ; . ^ 
ST0P , . 
51 F0RMAT(G4.2,G3) 
52 F0RMAT(G5.2 ,3G6.1 ,1PG5.2) 
53 F0RMAT(G5.1,G2) 
54 F0RMAT(' S 6 6 . 2 , G 6 ) 
55 F0RMAT(' ' , G 6 . 3 , 3 G 1 0 . 3 , 0 P G 7 . 2 ) 
END 
Con e s t e programa s e o b t i e n e n l o s r e s u l t a d o s s i g u i e n t e s 
m í l 0 5 i m 2 2 H l a l i n e a 
* * * * * * w 5 i i . 0 i m m 0 . e 2 0 ) m \ m 6 5 3 . w m ^ . e w m . 2 a l í n e a 
JzWTbF 3a l í n e a 
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5 . Código - de -formato Z . ; ^ ov-;".; -
i ) És t ruc ln i ra ¿ e l ciSdigo ' • : 
donde: 
a: es f a c t o r de r é p e t i c i S n ' . ; 
w: e s Ccintidad de • c a r a c t e r é s ' • ^ , . '.. 
i í ) Función. Permite l a t r a n s f e f é n c i a de d a t o s heícadeciinalés. ^ 
En E N T I B A D A , l o s B l a n c o s qué f i g u r e n en é l cáihjkj l e i d ó Sé c o n s i d e r a n Ceros 
h e x a d e c i i ñ a l é s . Cada b y t e c o n t i e n e dos d í g i t o s hexadecíniaiéá'v de t a l manéra que s i 
s e l e e un núíneiío impar de d í g i t o s e l daüo é é á j ú é t á a l a ' d é i ? e c h á y s e réíí^ con 
un ceTO hékadeciti ídl í?or l a i z q u i e r d a . Lo mismo biáurr^ rSúsindo e l campo e s iíiáybr 
que e l n e c e s a r i o p a r a l o s c a r a c t e r é s l é i d o s i éstó^ és:^ sis: r e l l e n a con c e r o s hexade-
é i tná íes por i á i ¿ 4 u i e r d a i S i e l oamptí éS rnéncír qüé é i n e c e s a r i o paifia l o s c a r a c t e -
r e s que isé i e e t i , á e r e ó o r t á n l o s c a r a c t e r e i s de ó í d e á á ü p e r i o r . 
En SALIDA, s i e l número de c a r a c t e r é s d e l d a t o éiS menor que w, e l campo s e 
r e l l e n a con b l a n c o s p o r l a i z q u i e r d a . S Í e l hiámeró'dé c a r a c t e r e s e s mayor que w, 
s e p i e r d e n l o s c a r a c t e r e s de orden s v ^ é r i o r . 
E jemplo í+6: , . .. , 
Se t i e n e n l a s s i g u i e n t e s t a r j e t a s de d a t o s . ; • 
A BFFA 1869ABCDEF45.5 255 l a ' t a r j e t a 
AABFAFBFEDFFFFFFFO " ' 2a t d r j e t a 
E l programa que f i g u r a a c o n t i n u a c i ó n l e e l a i n f o m a p i ó n de e s a s t a r j e t a s e imprime. 
Se d e c l a r a l a v a r i a b l e B como de doble p r e c i s i ó n c o n l a p r o p o s i c i ó n REAL*8 B 
^lEMPl^ . . . „ . . . ,. ,, , 
C ÜS0 DE C0DIG0 DE F0RMAT0 Z .. 
REAL*8 B 
- • ( 1 , 5 1 ) . - I j A v B j C . J .. 
WRITE(3,52) I , A , B , C , J 
READ ( 1 , 5 3 ) J , A , I 
• WRITE(3,55) J , I -
^ ^ ^ ( c o n t i n ú a ) 
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( C o n t i n u a c i ó n ) 
51 F0R_MAT(2245Z1O,F5.33I3) 
52 F0RMAT(' ' , I 1 0 , Z 2 , Z l í í , 2 Z 1 0 ) 
53 F0RMAT(Z3,Zít,Zll) 
54 F0RMAT(' ' , Z 2 / ' ' , Z 3 / ' ' , Z 8 ) 
55 F0RMAT(2I1O) 
END 






En l a p r i m e r a l e c t u r a l a v a r i a b l e . I s e d e f i n e con l o s d í g i t o s h e x a d e c i m a l e s 
AOB a j u s t a d o s a l a d e r e c h a . E s t o s c o r r e s p o n d e n a : 
10*256+0+11 
2571 
que es e l v a l o r que s e imprime con l a pr imera p r o p o s i c i ó n WRITE. 
La o p e r a c i ó n i n v e r s a s e e f e c t ú a con l a s v a r i a b l e s C y J , que s e d e f i n e n con 
l o s v a l o r e s M-5.5 y 255 r e s p e c t i v a m e n t e . 
( 4 5 , 5 ) . . = ( 2 D . 8 ) , - = 0.2D8*16^ 
lU Ib 
l a c a r a c t e r í s t i c a s e r á e n t o n c e s 
(64+2)^0 = (66)^^ = (42)^3 
como e l s i g n o es p o s i t i v o no a f e c t a a e s t e v a l o r y queda 
42208000, que e s e l v a l o r i m p r e s o . 
En cuanto a l a v a r i a b l e J 
(255)^^ = (FF)^^ e i n t e r n a m e n t e OOOOOOFF 10 16 
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6. Código de f o n n a t o A 
i ) E s t r u c t u r a d e l c 6 d i ¿ o 
a A w 
donde: 
a : e s f a c t o r de r e p e t i c i ó n 
Wíes c a í i t i d a d de c a r a c t e r e s 
i i ) Func ión. Permite l a t r a n s f e r e n c i a de c a r a c t e r e s qué quedan almacena-
dos o l o e s t á n , en fói?mató áe c a r á c t é r . Dado que-cada c a r á c t e r ocupa un b y t e , l a 
c a n t i d a d de e l l o s que e s t r a n s f e r i d a depende de l a l o n g i t u d con que haya s i d o 
d e f i n i d a l a v a r i a b l e , l a que puede s e r de c u a l q u i e r t i p o . 
En ENTRADA, s i w e s menor que l a c a n t i d a d de b y t e s ( c b ) r e s e r v a d a para l a 
v a r i a b l e l e i d a , s e l e e n w c a r a c t e r e s y s e a j u s t a n a l a i z q u i e r d a y se r e l l e n a n 
l o s b y t e s r e s t a n t e s con b l a n c o s . S i w e s mayor que l a c a n t i d a d de b y t e s r e á e r v a d a 
s e s a l t a n w-cb c a r a c t e r e s y s e l e e n cb c a r a c t e r e s . 
En SALIDA, s i w es menor que l a c a n t i d a d de b y t e s r e s e r v a d a s e imprimen w 
c a r a c t e r e s d e l extremo i z q u i e r d o de l a v a r i a b l e . S i w é s mayor que l a c a n t i d a d 
de b y t e s , s e imprimen cb c a r a c t e r e s p r e c e d i d o s por w-cb b l a n c o s . 
Ejemplo 47: 
La s i g u i e n t e t a r j e t a de d a t o s 
A+BCDEFG$-*HIJKL123W3N0PQ ü n i c a t a r j e t a 
e s l e i d a p o r e l programa que f i g u r a a c o n t i n u a c i ó n 
C EJEMPL0 47. 
C ÜS0 DE C0DIG0 DE' F0RMAT0 A 
L0GICAL ü " • • " • ' ' • • " • • 
REAL*8 A • - - - • 
READ ( 1 , 5 1 ) I , A , B , U 
WRITCO.Sa) I . A , B , U 
ST0P 
51 F0RMAT(A4,2A8,A2) 
52 F0RMT(' « ,A2,A12/ ' ' , A 4 , A 6 ) 
END 
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e l c u a l imprime l o s r e s u l t a d o s que s e i n d i c a n en s e g u i d a 
A+tí]2a¡a^ DEFG$--'«H l a l í n e a 
123M-WMN 2a l i n e a 
E j o n p l o 48: 
Hacer un programa que e n t r e g u e e l g r á f i c o de l a f u n c i ó n seno x . 
Los c a r a c t e r e s que s e u t i l i z a n son l o s s i g u i e n t e s : 
E l programa que f igxora a c o n t i n u a c i ó n e n t r e g a e l g r á f i c o de l a f i m c i o n seno x , 
l a c u a l s e o b t i e n e a b a s e de una s e r i e : 
C EJEMPL0 48. 
C US0 DE C0DIG0 DE F0RMAT0 A 
C GRAFIC0 DE LA FUNCI0N SEN 
DIMENSI0N. A ( 1 3 0 ) 
READ ( 1 , 5 1 ) BLANC0,ASTER,EJE 
D0 10 1 = 1 , 1 3 0 
10 A(I)=EJE 
WRITE(3,52)A 
D0 1 1 1 = 1 , 1 3 0 
1 1 A(I)=BLANC0 
,A(65)=EJE 
X = 0. 
DX= 0.07854 
EPSIL = l . E - 5 
12 TER = X 
N = 1 
SUM = 0. 
13 SUM = SUM + TER 
TER = -TERí«X*X/(N+l)/(N+2) 
IF ( T E R ) 1 4 5 j 5 , 1 5 
14 DELTA =-TER 
G0 T0 16 
15 DELTA = TER 
( C o n t i n ú a ) 
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16 IF (DELTA -EPSIL) 18,17,17 ' 
1 T IÍ + 2 • 
W ^ 15 
18 Y = SUM + TER 
K = 65 + 50*Y 
- A(K)s:ASTER' •• ' — " 
WRm(3,52^)Á " 
IF (k ^ 65)19,20,19 
19 A(K)=BLANC0 
" ' G0 T0 21 ' " ' y ' \ / . . - . ' : 
20 A(K)=EJE 
21 X = X + DX 
IF ( X . L E . 6 i 2 8 3 2 ) G 0 - ^ 12 ' 
51 F0RMAT(3ÁlV ' • 
-52-F0i^AT(' • / i 3 0 A Í ) ' 
END .. 
7. Constante l i t e r a l en una p r o p o s i c i ó n FORMAT y c o d i g o de formato H 
a ) Constante l i t e r a l . 
Son cadenas de c a r a c t e r e s a l f a n u m é r i c o S y e s p e c i a l e s , i n c l u i d o e l c a r á c t e r 
b l a n c o , que van como argumento de l a p r o p o s i c i o n FÓRMAT encentados e n t r e a p ó s t r o -
f o s . S i a p a r e c e un c a r á c t e r a p ó s t r o f o en l a cadena de d a t o s , debe i r s e g u i d o i n -
mediatamente por o t r o a p ó s t r o f o . A l almacefiár é l argumento d e l FORMAT, s e hace 
un a n á l i s i s de l o s c a r a c t e r e s y a l e n c o n t r a r s e d o s ' a p ó s t r o f o s s e g u i d o s s e guarda 
s ó l o uno. ' ' ' 
En ENTRADA, l o s c a r a c t e r e s de l a t a r j e t a reemplaran a l o s c a r a c t e r e s de l a 
cadena de c a r a c t e r e s uno a uno. S i s e usan a p ó s t r o f o s , s e l e e un número de c a r a c -
t e r e s i g u a l a l que e s t á e n t r e e l l o s . S i s e usa c ó d i g o de formato H, s e l e e n w 
s / , i U • : • 
c a r a c t e r e s . 
En SALIDA s e imprimen l o s c a r a c t e r e s q u é • f i g u r a n =entre a p ó s t r o f o s o l o s w 
c a r a c t e r e s que s i g u e n a l c ó d i g o de formato H. 
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Ejemplo 49: 
Se t i e n e n t r e s t a r j e t a s con l o s s i g u i e n t e s d a t o s : 
RESULTAD0 l a t a r j e t a 
SE PRUEBA AP0S"TR0F0 2a t a r j e t a 
RESÜLTAD0 C0DIG0 H EN SALIDA 3a t a r j e t a 
E l programa que f i g u r a a c o n t i n u a c i ó n : 
C EJEMPL0 1+9. 
C US0 DE LITERAL Y C0DIG0 DE F0RMAT0 H 
READ ( 1 , 5 1 ) 
WRITE(3,51) 
READ ( 1 , 5 2 ) 
WRITE(3,52) 





51 F0RMT( ' PRUEBA DE LITERAL') 
52 F0RMAT(' TITÜL0 C0N C0DIG0 H ' ) 
53 F0RMAT(19H PRUEBA DE C0DIG0 H) 
F0RMAT(' LITERAL m NECESITA W ) 
55 F0RMAT(2OH C0DIG0 H NECESITA W) 
END 
l e e l a s t r e s t a r j e t a s mencionada e imprime l o s s i g u i e n t e s r e s u l t a d o s ; 
RESULTAD0 
SE PRUEBA AP0S"TR0F0 
RESULTAD0 C0DIG0 H 
LITERAL N0 NECESITA W 
C0DIG0 H NECESITA W 
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Se puede o b s e r v a r que con l a s órdenes de l e c t u r a s e p r o d u j o e l r e e m p l a z o de. 
l o s argumentos de l o s FORMAT 5 1 , 52 y .53 ppr. e l c o n t e n i d o de l a s t a r j e t a s . De 
l a l e c t u r a e i m p r e s i ó n de l a segunda t a r j e t a s e c o n c l u y e que a l a p a r e c e r dos 
a p ó s t r o f o s , como p a r t e de l o s c a r a c t e r e s e n c e r r a d o s e n t r e o t r o s d o s , s ó l o s e a lma-
cena uno de e l l o s j en cambio, a l l e e r dos á p o s t r ó f ó s s e almacenan ambos. 
8. Código de Formato X 
i ) E s t r u c t u r a d e l c ó d i g o 
W X • " » 
donde: 
w>es c a n t i d a d de c a r a c t e r e s ^ 
i i ) F u n c i ó n : E l c ó d i g o de f o r m a t o X c a u s a que en ENTRADA s e s a l t e n w 
c a r a c t e r e s y en SALIDA s e i n s e r t e n w b l a n c o s . 
Ejemplo 50: >' 
Se t i e n e l a s i g u i e n t e t a r j e t a de datos 
1Í123Í+. 5678.91^365,í^231Ql 
Las p r i m e r a s c i n c o colunmas d e f i n e n a l a v a r i a b l e N (ntímero de p r o c e s o ) , 
a c o n t i n u a c i ó n e s n e c e s a r i o s a l t a r s e s i e t é idolumnas. Ijas dos columnas s i g u i e n t e s 
d e f i n e n a l a v a r i a b l e J j l a s c u a t r o que siguéfa á l á v a r i a b l e A y l a s c i n c o ü l t i m a s 
a l a v a r i a b l e B. . • 
Se d e s e a c a l c u l a r : 
X = A '+ B**J ' ' 
y l a i m p r e s i ó n debe t e n e r l a e s t r u c t u r a s i g u i e n t e : 
g o s i c i ó n 20 •• 
RESULTAD01íDELtíPR0CES03)í# 
3 l í n e a s en b l á i i c o } 
o s i c i ó n 5 
DATOS: 
^ l í n e a en b l a n c o 
p o s i c i ó n 7 p o s i c i ó n 27 p o s i c i ó n t 7 
A i í = m í m=}m 
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p o s i c i ó n 5 
X 
RESULTADO: 
1 l i n e a en b l a n c o 
l o s i c i o n 7 
E l programa que f i g u r a a c o n t i n u a c i ó n r e s u e l v e e l problema p l a n t e a d o . En 
ENTRADA, con l a p r o p o s i c i ó n 51 F O R M A T ( I 5 , 7 X , . . . ) s e produce l a e l i m i n a c i ó n de l a s 
s i e t e columnas que no i n t e r e s a n . En SALIDA, s e h a c e n o t a r que como argumento de 
l a p r o p o s i c i ó n FORMAT pueden a p a r e c e r mezc lados t o d o s l o s c ó d i g o s de f o r m a t o y 
c o n s t a n t e s l i t e r a l e s . 
E l r e s u l t a d o p e d i d o s e ha c o l o c a d o inmediatamente después d e l programa. 
C EJEMPL0 50. 
C US0 DE C0DIG0 DE F0RMAT0 X 
READ ( 1 , 5 1 ) N , J , A , B 
X = A + B J 
WRITE(3,52) N , A , B , J , X 
ST0P 
51 F 0 R M A T ( I 5 , 7 X , I 2 , F t f . l , F 5 . 3 ) 
52 F0RMAT(' ' ,19X,'RESULTAD0 DEL PR0CES0 # ' , I 5 / / / / ' ' , '+X,' D A T 0 S ; ' / / ' 
2 ' , 6 X , ' A = ' , 3 X , F 6 . 2 , 8 X , ' B = ' , 3 X , F 6 . 3 , 8 X , ' J = ' , 3 X , I 4 / / / « ' ,4X, 'RESUL 
3TAD0: '// ' \ 6 X , ' X = ' , 3 X , F 1 1 . 3 ) 
END 
l í W W ¥ i ¡ m ¥ W W W m ^ S V L T : A D O DEL PROCESO § 1234 
ÍÍÍÍ>5ÍÍRESULTAD0: 
W W X 12393.383 
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Código de Formato T 
i) Estructura del código 
donde: 
r í i n d i c a p o s i c i ó n d e n t r o d e l r e g i s t r o FORTRAN 
ii) Función. Se especifica la posición dentro de .un registro FORTRAN a 
p^tir de la cuáí Se inicieo'á la transferencia d^ , datos. 
La entrada y l a s a l i d a pueden empezar en c ú a l q t í i e r p o s i c i ó n r u s a n d o e l c ó d i g o 
de formato T. - Cuando l á s á l i d á e ¿ inipí?es3i i á - boíreSpoi ideí lc ia:-entre r y l a s p o s i -
c i o n e s de l a l í n e a no es e x a c t a debido á qüe e l pr imer c a r á c t e r íes c o n s i d e r a d o 
como c o n t r o l de C a r r o y no s e imprime, l u e g o l a p o s i c i ó n en l a l í n e a corresponde 
a r - l . 
Ejemplo 5 1 : 
Se tienen los siguientes datos 
123156789098765tf321 
El programa que figura a continuación: 
C EJEMPL0 51. R' .. V, 
: ^C ÜS0 DE C0DIG0 DE F0RMAT0:T 




52 F0RMAT(T42,I3,T2,E12.6,T31,I5/' ',T2,E12.5) 
END 
l e e l o s datos mencionados e imprime l o s s i g u i e n t e s r e s u l t a d o s : ' 
p o s i c i ó n 1 p o s i c i 6 n 3 0 p o s i c i ó n M^ l 
T . i,;..,'.'- > 
0.678909EÍÍ0335Í5]ÍÜIÍJ515ÍÍW15W15Í512345ÍÍÍ{}ÍÍÍÍ5JÓ321 
Í50.876514EÍ$03 
) 79 ( . 
F. Otras formas de READ Y TOITE 
a ) Uso de a r r e g l o s de c ó d i g o s de f o r m a t o 
En l a s p r o p o s i c i o n e s READ y WRITE es p o s i b l e u t i l i z a r , en v e z de una p r o p o s i -
c i ó n FORMAT, un a r r e g l o con c ó d i g o s de f o r m a t o . E l nombre de d i c h o a r r e g l o reem-
p l a z a , en l a e s t r u c t u r a de l a s p r o p o s i c i o n e s READ y WRITE, a l número de i d e n t i f i c a -
c i ó n de l a p r o p o s i c i ó n FORMAT. 
Deben c u m p l i r s e l a s s i g u i e n t e s normas: 
1 ) La i n f o r m a c i ó n que s e guarda en e l a r r e g l o debe s e r i d é n t i c a a l a que c o n t i e n e 
l a p r o p o s i c i ó n FORMAT en s u argumento, e s t o e s , s e e l i m i n a s o l a m e n t e e l número de 
i d e n t i f i c a c i ó n y l a p a l a b r a c l a v e FORMAT. 
2) Debe u t i l i z a r s e un a r r e g l o , aún cuando é s t e t e n g a que t e n e r un s ó l o e l e m e n t o . 
3) S i e l a r g m e n t o almacenado c o n t i e n e l i t e r a l e s y d e n t r o de a lguno de é s t o s hay 
d o b l e a p ó s t r o f o , s e deberá u t i l i z a r e l argumento s ó l o en s a l i d a , en c a s o c o n t r a r i o 
debe o c u p a r s e e l c ó d i g o de f o r m a t o H. 
Debe t e n e r s e en c u e n t a que cada c a r á c t e r ocupa un b y t e , s i n embargo ,es c o n v e -
n i e n t e e s p e c i f i c a r un a r r e g l o con mayor c a p a c i d a d que l a n e c e s a r i a p a r a g u a r d a r 
todos l o s c a r a c t e r e s d e l argumento, de t a l manera que s i s e cambia e s t e ú l t i m o 
no s e a n e c e s a r i o t e n e r que m o d i f i c a r l a s d imensiones d e l a r r e g l o cada v e z . 
Ejemplo 52: 
E l programa s i g u i e n t e a lmacena c ó d i g o s de f o r m a t o en un a r r e g l o y u t i l i z a é s t e 
p a r a e n t r a d a y s a l i d a . 
C EJEMPL0 52. 
C US0 DE ARREGL0 DE C0DI.G0S 
DIMENSI0N FMT(3) ' ' 
READ ( 1 , 5 0 ) FMT 
READ (1,FMT) L , A , B 
X = (A + 
Y = (A -
M = L " 2 
WRITE(3,FMT) M,X,Y 
ST0P 
50 F0RMAT (3A4) 
END 
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Los d a t o s que l e e e l programa s o n : . . 
,y se. o b t i e n e n , l o s s i g u i e n t e s r e s u l t a d o s : . . 
w4i!íi+66.56izfí!5iío.36' • ^ ^ 
b ) P r o p o s i c i ó n KAMELIST 
Es una, p r o p o s i c i ó n de e s p e c i f i c a c i ó n , que .permite u t i l i z a r l a s p r o p o s i c i o n e s 
ííEAD y WRITE s i n e s p e c i f i c a r l i s t a de en . t i?áda/sa l ida . Para l o g r a r e s t o s e d e c l a -
r a n con NMELIST nombres de l i s t a s de e n t r a d a / s a l i d a y a d i c h o s nombres s e r e f i e r e n 
l a s p r o p o s i c i o n e s READ y WRITE. 
1 ) Es t r u c tura, de l á . prop os i b i6n 
NAMEIJST / X ^ / l i S t a ^ / X ^ / l i s t á ^ / , . . . , / > ^ / l Í s t a ^ V- ^ 
donde: . • ' 
l o s X^ r e p r e s e n t a n nombres de l i s t a 
• l a s l i s t a s ^ : son l i s t a s de e n t r a d a / s a l i d a 
• . - -a 
2) Función. . •• ' - ' 
Se a s i g n a n nombres s i m b ó l i c o s a l i s t a s de e n t r a d a / s a l i d a . E s t o s nombres no 
deben s e r l o s mismos de v a r i a b l e s o a r r e g l o s y deben a p a r e c e r e n c e r r a d o s • e n t r e " 
o p e r a d o r e s de d i v i s i ó n . Los de v a r i a b l e s o a r r e g l o s - pueden p e r t e n e c e r . a .-máé de 
una l i s t a . Los d e c l a r a d o s en l a p r o p o s i c i ó n NAMELIST deben u t i l i z a r l e , s ó l o . ^ n p r o -
p o s i c i o n e s en e n t r a d a / s a l i d a . 
3 ) E s t r u c t u r a de l o s d a t o s de é n t r a d a para,NAMELIST 
Los d a t o s deben t e n e r un fórroato e s p e c i a l - p a r a s e r l e i d o s con nombres d e c l a -
r a d o s en l a p r o p o s i c i ó n NAMELIST - • 
i ) E l p r i m e r c a r á c t e r en cada r e g i s t r o que s e va a l e e r debe s e r b l a n c o . 
i i ) E l segundo c a r á c t e r en e i p r i m e r r e g i s t r o de un grupo de r e g i s t r o s de 
d a t o s debe s e r e ( e p s i l o n ) , s e g u i d o inmediatamente p o r e l nombre d e c l a r a d o en 
NAMELIST. E s t e nombre no debe c o n t e n e r b l a n c o s y debe s e r s e g u i d o p o r un b l a n c o . 
i i i ) E l nombre debe s e r s e g u i d o , < d e s p u é s d e l b l a n c o , p o r l o s í t e m s de d a t o s , 
s e p a r a d o s e n t r e s i p o r coma, o p c i o n a l despúes d e l ú l t i m o í tem de d a t o s . 
) 81 ( . 
i v ) E l término d e l grupo de datos s e señóila mediante 
eEND 
v ) E l í tem de datos t i e n e l a e s t r u c t u r a s i g u i e n t e : 
nombre s i m b ó l i c o = c o n s t a n t e ( s ) 
donde: 
nombre s i m b ó l i c o es e l nombre de una v a r i a b l e , con o s i n s u b í n d i c e s , o nombre 
de a r r e g l o 
c o n s t a n t e ( s ) puede s e r de c u a l q u i e r t i p o . S i es l ó g i c a , puede t e n e r l a forma 
T y F o .TRUE, y .FALSE.. S i son v a r i a s c o n s t a n t e s que d e f i n e n a un nombre de 
a r r e g l o , deben s e r , en c a n t i d a d , menor o i g u a l a l número de elementos d e l a r r e g l o . 
S i l a misma c o n s t a n t e s e r e p i t e en forma s u c e s i v a , puede a d o p t a r s e l a n o t a c i ó n 
i»'íconstante, s i e n d o i e l número de v e c e s que l a c o n s t a n t e s e r e p i t e . 
v i ) Los nombres s i m b ó l i c o s que a p a r e c e n en l o s dai.oá de e n t r a d a deben 
e s t a r d e c l a r a d o s como p a r t e de a l menos una l i s t a en l a p r o p o s i c i ó n NAMELIST; s i n 
embargo, e l orden que e l l o s t e n g a n es a r b i t r a r i o . 
v i i ) En l a s l i s t a s de l a p r o p o s i c i ó n NAMELIST no paede haber nombres que 
sean parámetros f o r m a l e s ( v e r "Subpregramas") . 
v i i i ) Los b l a n c o s que f i g u r e n después de e n t e r o s y exponentes son t r a t a d o s 
como c e r o s . 
i x ) S i en l a pr imera t a r j e t a no e n c u e n t r a e l nombre s i m b ó l i c o con e l c u a l 
s e e s t á l e y e n d o , l o s i g u e buscando en l o s grupos NAMELIST s i g u i e n t e s . 
1+) E s t r u c t u r a de l o s datos de s a l i d a 
Los datos s e e s c r i b e n conservando l a e s t r u c t u r a que t e n d r í a n a l s e r l e i d o s a 
t r a v é s de l a p r o p o s i c i ó n NAMELIST. Los campos de s a l i d a e s t á n diseñados para con-
t e n e r todos l o s d í g i t o s s i g n i f i c a t i v o s d e l d a t o . Los a r r e g l o s son e s c r i t o s por 
columna. 
) 82 ( . 
Ejemplo 53: ^^  • 
E l programa que f i g v i r a a c o n t i n t i a c i ó n : 
C EJEMPL0 53. - . „ 
C ÜS0 DE PR0P0SICI0N MAMELIST 
HAMELIST /N0M1/L,A,B/N0M2/M,X,Y 
y, ; : • • - - RÉAD (1,N0MÍ) ' ' 
X = (A + 
- ^ Y = (A - • • 
M- =' L 2 ^ . • ' • 
WFÍITE(3,N0M2) • • 
ST0P •• 
EíID • - . 
l e e l o s s i g u i e n t e s g r u p o s de da^os, en p r o c e s o s s e p a r a d o s 
Í | N 0 M 1 A = 1 0 . 5 , L = 2 , B = l l . l ( F E N D . p r o c e s o 1 
2 l í n e a s en blanco, . 
!:^ N0M1 A = i p . 5 • • • p r o c e s o 2 
L=2,B=l l . l , í ÍEND 
y en ambos s e o b t i e n e n l o s mismos r e s u l t a d o s . q,ue s e i n d i c ^ enseguida ' : 
eN0M2 
M= l^,X= 46,6.55957 ,Y= 0.35999930 ; . 
eENÍ)" • y " " . . 
O b s é r v e s e que s e imprime e en v e z deG- . S i n embargo, l a c o n f i g u r a c i ó n o,...,.., 
r e p r e s e n t a c i ó n i n t e r n a e s l a misma. 
Ejemplo 54: : ' . , 
Se t i e n e n í b s s i g u i e n t e s d a t o s : • 
<fN0Ml A= 8.5,8=1.5,L=2<^END l a t a r j e t a 
<3N0M2 C=5.5,D=4.5,I=3<?END 2a t a r j e t a 
E l programa que f i g u r a a c o n t i n u a c i ó n l e e l a p r i m e r a v e z con e l nombre s imbó-
l i c o N0M2, que no s e e n c u e n t r a en l a p r i m e r a t a r j e t a . Se s a l t a l a p r i m e r a y 
c o n s u l t a en l a s e g m d a s i e s t á e l nombre b u s c a d o . E l p r o c e s o s e r e a l i z a en forma 
c o r r e c t a ; s i n embargo, e l p r i m e r grupo NAMELIST s e p i e r d e . 
) 83 ( . 
C EJEMPL0 51+, 




Y = (C-D)&"I 
n = 1^2 
1 WRITE(3,N0M3) 
READ(l3N0Ml3END=2) 
X = (A+B)**L 
Y = (A-B)*^«L 
M = 
G0 T0 1 
2 ST0P 
END 
Los r e s u l t a d o s que s e o b t i e n e n s o n : 
• eN0M3 
M= 6,X= 1000.0000 ,Y= 1.0000000 
eEND , 
G. Otras p r o p o s i c i o n e s s e c u e n c i a l e s de entrada/sal lcf la 
a . ) P r o p o s i c i ó n END FILE . ^ 
i ) E s t r u c t u r a de l a p r o p o s i c i ó n 
END FILE a • ' 
donde: 
a; es una c o n s t a n t e e n t e r a s in s igno o v a r i a b l e e n t e r a s i n s i g n o y s i n s u b í n d i -
c e s , que r e p r e s e n t a un número de r e f e r e n c i a de c o n j u n t o de d a t o s . 
i i ) Función. Se d e f i n e e l f i n a l o término d e l c o n j u n t o de datos a s o c i a d o 
con Una p r o p o s i c i ó n MITE después de END FILE d e f i n e e l comienzo de un nuevo 
conjunto de d a t o s . ' . 
) 61+ ( 
b ) P r o p o s i c i ó n REWIND 
i ) Esttnicturci de l a p r o p o s i c i o n ; ' • . ^ . • > 
donde: 
a e s una c o n s t a n t e e n t e r a s i n s i g n o o v a r i a b l e e n t e r a s i n s i g n o y s i n svib-
í n d i c e s , que r e p r e s e n t a lin niSmero de r e f e r e n c i a de c o n j u n t o de d a t o s . 
i i ) Función4 Causa que una p r o p o s i c í 6 i i RÉAD o, una p r o p o s i e i ó ñ WRlli:, 
inmediataménte p o s t e r i o r , s e r e f i e r a n a l p r i m e r r e g i s t r o d e l p r i m e r c o n j u n t o de 
d a t o s a s o c i a d o con 
c ) P r o p o s i c i o n BACKSPACE 
i ) E s t r u c t u r a de l a p r o p o s i c i o n 
BACKSPACE a 
donde: 
a e s una c o n s t a n t e e n t e r a s i n s i g n o o v a r i a b l e e n t e r a s i n s i g n o y s i n s u b -
í n d i c e s , que r e p r e s e n t a un número de r e f e r e n c i a de c b n j ü n t o de d a t o s . 
i i ) F u n c i ó n . <jausa que s e e f e c t ü e e l rétróceso de un r e g i s t r o l ó g i c o en 
e l c o n j u n t o de d a t o s a s o c i a d o b o n ' a . S Í ' e l c o n j u n t o de datos e s t a b a en s u comien-
zo a l d a r s e l a o r d e n , e s t a no t i e n e e f e c t o . 
A l término de un a r c h i v o deb.en e s p e c i f i c a r s e ::dos: pi^¿)osiciofféé...BACKSPACE s i . s e 
d e s e a r e c u p e r a r e l ú l t i m o r e g i s t r o l ó g i c o g r a b a d o . , , . . • .:<,•, ? 
Ejemplo 55: 
C EJEMPLQf 55. 
C US0 DE LAS PR0P0SICI0NES 
C END FILE,REWIND Y BACKSPACE 
, DIMENSI0N A ( 2 0 ) , B < 2 0 ) , C ( 2 0 ) ' 
,N. = _8 ., y. :.. .. •• • 
1 READ ( 1 , 5 1 X A,B,,C: / 
• WRITE(N,:51) ; ^ ^ 
I F ( C ( l ) . N E . O . ) G0 T0 1 
END FILE N ( C o n t i n ú a ) 
) 85 ( . 
( C o n t i n u a c i ó n ) 2 READ ( 1 , 5 1 ) A , B , C 
WRITE(N,51) A , B , C 
I F ( C ( l ) . N E . O . ) G0 T0 2 
END FILE N 
REWIND N 
3 READ (N,51,END=t|) A , B , C 
WRITE(3,52) A ,B,C 
G0 T0 3 
4 READ (N,51,END=5) A j B , C 
WRITE(3,52) A , B , C 
04 T0 4 
5 READ (N,51,END=6) 
G0 T0 5 
6 BACKSPACE N 
BACKSPACE N 




52 F0RMAT(' ' , 2 0 F 6 . 1 ) 
END 
Con e s t e programa s e graban dos a r c h i v o s en im c a r r e t e de c i n t a m a g n é t i c a , 
cada uno de l o s c u a l e s e s t á formado p o r dos r e g i s t r o s f í s i c o s y cada r e g i s t r o 
f í s i c o p o r t r e s r e g i s t r o s l ó g i c o s . E l término de cada a r c h i v o s e o b t i e n e con l a 
p r o p o s i c i ó n END FILE que c a u s a l a g r a b a c i ó n de una marca de f i n de a r c h i v o . La 
p r o p o s i c i ó n REWIND r e b o b i n a l a c i n t a a l punto de c a r g a . Las dos p r o p o s i c i o n e s 
BACKSPACE p o s i c i o n a n l a c i n t a en e l ú l t i m o r e g i s t r o l ó g i c o g r a b a d o . 
H. Problemas p r o p u e s t o s 
a ) ¿Cuántas t a r j e t a s s e l e e n con l a s i g u i e n t e s e r i e de. p r o p o s i c i o n e s : 
READ ( 1 , 3 ) ( A Í I ) , 1 = 1 , 5 ) , ( B ( I ) , I = 1 , 7 ) 
3 F0RMAT ( 2 F 8 , 3 , 3 ( F 5 . 2 / F 4 . 1 ) ) ? . 
b ) Se t i e n e n l o s s i g u i e n t e s d a t o s : 
A = 2 . 5 , B = - 3 7 , 7 2 , C = - 7 3 2 . 5 , I = 876 
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i ) O r d e n a r l o s en t a r j e t a s y l e e r l o s 
i i ) ¿C6mo quedan l o s r e s u l t a d o s c o n : 
WRITE ( 3 , 2 ) A , B , I , C 
2 F0RMAT ( 2 F 8 . 3 , I 5 ) ? 
c ) Se t i e n e una t a r j e t a p e r f o r a d a como s e i n d i c a a c o n t i n u a c i ó n ; 
X — 
¡ 0 2 0 3 5 3 ^ 7 ^ ^ ^ -
s e p i d e l a i m p r e s i ó n , l u e g o de e j e c u t a r e l s i g u i e n t e programa: 
RÉAD ( 1 , 3 ) I , A I , B J , L , D A T 0 
WRITE(3,5) ÁI,B>J,DAT0,L,I 
ST0P 
1 F 0 R M A T ( 3 F 9 . 2 / ( 1 4 ) ) 
3 F0RMAT ( I 4 , F 6 . 4 , F 3 . 2 , I 3 , F 7 . 2 ) 
5 F0RMÁT ( 3 F 5 . 3 / ( Í 3 ) ) 
END 
d) Se t i e n e una t a r j e t a con l o s s i g u i e n t e s c a r a c t e r e s 
f ABXDGFÍÍERRTSRANQPY0R 
s e p i d e n l o s r e s u l t a d o s l u e g o de p r o c e s a r e l s i g u i e n t e programa: 
READ ( 1 , 3 ) A , B , C , D 
WRITE(3,5) A , C , B , D 
• - - •• • ST0P'" • 
• - • ; • ' 3 F0RMAT (ÚAS) 
5 F0RMAT ( A 1 , A 3 , A 4 , A 2 ) 
EÑD 
M. P r o p o s i c i o n e s de E s p e c i f i c a c i ó n 
Las p r o p o s i c i o n e s de e s p e c i f i c a c i ó n p r o p o r c i o n a n a l compi lador i n f o r m a c i ó n 
a c e r c a de l a n a t u r a l e z a de l o s d a t o s , como también i n f o r m a c i ó n que l e permitís 
a s i g n a r a d i c h o s d a t o s u b i c a c i o n e s , en memoria o r e s e r v a r memoria p a r a r e s u l t a d o s . 
Toda p r o p o s i c i ó n de e s p é c i f i c a c i ó n debé p r e c e d e r a l a pr imera p r o p o s i c i ó n 
e j e c u t a b l e d e l programa f u e n t e . 
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A. P r o p o s i c i o n DIMENSION 
i ) E s t r u c t u r a de l a p r o p o s i c i o n 
DIMENSION a j k , ) , a - ( k - ) , a (k ) 
1 1 ¿ ¿ n n 
donde: 
l o s a^ son nombres de a r r e g l o s 
l o s k^ r e p r e s e n t a n l a s dimensiones d e l a r r e g l o . Cada k^ e s t á compuesto de 
una a s i e t e c o n s t a n t e s e n t e r a s , s i n s i g n o , separadas e n t r e s í por coma cuando hay 
más de una. Cada c o n s t a n t e r e p r e s e n t a e l v a l o r máximo que puede t e n e r e l s u b í n d i -
ce r e s p e c t i v o d e n t r o d e l a r r e g l o . Cada k^ puede c o n t e n e r v a r i a b l e s e n t e r a s , de 
l o n g i t u d ij- b y t e s , s ó l o cuando l a p r o p o s i c i o n DIMENSION en l a c u a l , e l l a s a p a r e -
cen forma p a r t e de un SÜBPROGRAMA (véase e l c a p í t u l o Subprogramas "Dimensiones en 
tiempo de e j e c u c i ó n " ) . 
i i ) Función. Permite a s i g n a r memoria a l o s a r reg los que s e u t i l i z a n den-
t r o d e l programa f u e n t e . 
Ejemplo 56: 
C EJEMPL0 56, 
C US0 DE PR0P0SICI0N DIMENS10N 
DIMENSI0N A ( 1 0 , 1 0 ) 
S = - 3 . 
D0 10 I = 1,1+ 
S = S + U. 
D0 10 J = 2 ,4 ' 
A ( I , 1 ) = S 
10 A ( I , J ) = A ( I , J - 1 ) + 1 . 




Los r e s u l t a d o s que s e o b t i e n e n con e l programa a n t e r i o r son l o s s i g u i e n t e s : 
1 .00 2.00 3.00 4.00 
5.00 6.00 7.00 8.00 
9.00 10.00 1 1 . 0 0 12.00 
13.00 14.00 15 .00 16.00 
) 88 ( . - v., 
B. P r o p o s i c i o n e s de t i p o 
E x i s t e n dos c l a s e s de p r o p o s i c i o n e s de t i p o : l a p r o p o s i c i á n IMPLICIT y l a s 
p r o p o s i c i o n e s de e s p e c i f i c a c i ó n e x p l í c i t a s . 
a ) P r o p o s i c i 6 n IMPLICIT 
. D ^ e - s e r l a p r i m e r a p r o p ó s i c i o n en un programa p r i n c i p a l y í a segunda en un 
sxabprograma y no puede haber más de una en ninguno de l o s d o s . 
i ) E s t r u c t u r a dé l a p r o p o s i c i ó n 
IMPLICIT "tipOj^^s^^^ 
donde: 
l o s t i p o ^ pueden s e r a l g u n a de l a s s i g u i e n t e s p a l a b r a s c l a v e s : 
INTEGER, REAL, LOGICAL 
l o s s . son c o n s t a n t e s e n t e r a s s i n s i g n o , o p c i o n a l e s y r e p r e s e n t a n a l g i m a 
de l a s l o n g i t u d e s p e r m i t i d a s p a r a e l t i p o a l c u a l e s t á n a s o c i a d a s . S i no s e c o l o c a , 
debe e l i m i n a r s e e l a s t e r i s c o que l e p r e c e d e en l a e s t r u c t u r a . 
l o s a ^ j r e p r e s e n t a n un c a M c t e r o un r a n g o de c a r a c t e r e s a l f a b é t i c o s 
( A , B , , , . , Z , $ ) . E l rango s e r e p r e s e n t a a s u ' v é z ' p o r e l pr imero y p o r e l ú l t i m o 
c a r á c t e r , s e p a r a d o s e n t r e s í p o r un o p é r á d ó r dé r e s t a y manteniendo e l mismo orden 
en que e s t á n en e l c o n j u n t o de c a r a c t e r e s a l f a b é t i c a s , e s t o e s , e l rango de C a J 
s e r e p r e s e n t a p o r ( C - J ) y no ( J - C ) . 
i i ) F u n c i ó n . Se e s p e c i f i c a e l t i p o y l o n g i t u d de t o d a s l a s v a r i a b l e s , 
a r r e g l o s y f u n c i o n e s d e l u s u a r i o (véanse l o s " S u b p r o g r a m a s " ) , cuyos nombres empiecen 
con una l e t r a en p a r t i c u l a r . ^ 
T i e n e p r i o r i d a d s o b r e l a d e c l a r a c i ó n p r e d e f i t i i d a de t i p o . 
Ejemplo 57: 
1 ) IMPLICIT INTEGER ( A - F ) , REAL ( I - N ) - ^ t í ^ ^ 
Todas l a s v a r i a b l e s c u y o s norrfjres empiecen con l a s l e t r a s i n c l u i d a s en e l 
r a n g o A a F son d e c l a r a d a s e n t é r a s y a q u é l l a s - cuyos nondires empiecen con l a s l e t r a s 
d e l r a n g o I a N son d e c l a r a d a s r e a l e s de s i n g l e p r e c i á i 6 n . 
) 89 ( . 
2) IMPLICIT INTEGER •• 2 ( A - E , 0 - $ ) , REAL*8 ( J , K ) ' 
Todas l a s v a r i a b l e cuyos nombres empiecen con l a s l e t r a s de l o s r a n g o s A a E 
y O a $ son d e c l a r a d a s e n t e r a s de l o n g i t u d dos b y t e s y a q u é l l a s cuyos nombres 
empiecen con l a s l e t r a s J y K son d e c l a r a d a s r e a l e s de d o b l e p r e c i s i ó n . 
b ) P r o p o s i c i o n e s de e s p e c i f i c a c i ó n de t i p o e x p l í c i t a s 
i ) E s t r u c t u r a de l a s p r o p o s i c i o n e s 
Tipoí 'S 
donde: 
Tipo es INTEGER, REAL, LOGICAL 
S y s^ son c o n s t a n t e s e n t e r a s s i n s i g n o , o p c i ó n a l e s y r e p r e s e n t a n a l g u n a de 
l a s l o n g i t u d e s p e r m i t i d a s p a r a e l t i p o a l c u a l e s t á n a s o c i a d a s . S i no s e c o l o c a , 
e l a s t e r i s c o que l e p r e c e d e en l a e s t r u c t u r a debe e l i m i n a r s e . 
l o s a^ son nombres de v a r i a b l e s , a r r e g l o s o f u n c i o n e s ( v é a n s e l o s " S u b p r o g r a m a s " ) . 
l o s k^ son o p c i o n a l e s y r e p r e s e n t a n l a s dimensiones d e l a r r e g l o ( v é a s e 
" P r o p o s i c i ó n DIMENSION"). 
l o s x^ Són o p c i o n a l e s y r e p r e s e n t a n v a l o r e s de d a t o s i n i c i a l e s . S i no s e 
c o l o c a , s e omiten l o s o p e r a d o r e s de d i v i s i ó n / / 
i i ) F u n c i ó n . D e c l a r a e l t i p o de una v a r i a b l e , a r r e g l o o r e s u l t a d o de 
una f u n c i ó n p o r s u nombre, i n d e p e n d i e n t e d e l p r i m e r c a r á c t e r de é s t e . Se p u e d e , 
además, dar l a dimensión de l o s a r r e g l o s cuyo t i p o s e d e c l a r a (en e s e c a s o , no 
deben a p a r e c e r en l a p r o p o s i c i ó n DIMENSION). 
S i s e desea a s i g n a r v a l o r e s i n i c i a l e s a l a s v a r i a b l e s o a r r e g l o s que s e 
e s t é n d e c l a r a n d o , o ambas c o s a s a l a v e z , e s o s v a l o r e s s e e n c i e r r a n e n t r e o p e r a d o -
r e s de d i v i s i ó n inmediatamente a c o n t i n u a c i ó n de l a s v a r i a b l e s o a r r e g l o s que s e 
i n i c i a l i c e n . Este s e e f e c t ú a p a r a e l a r r e g l o o v a r i a b l e inmediatamente p r e c e d e n t e . 
Debe haber c o r r e s p o n d e n c i a e n t r e e l t i p o d e l d a t o y l a v a r i a b l e r e s p e c t i v a , e x c e p -
tuando e l c a s o de c o n s t a n t e s l i t e r a l e s o h e x a d e c i m a l e s . S i l o s v a l o r e s que s e 
desea a s i g n a r s e r e p i t e n en forma s u c e s i v a , s e puede u t i l i z a r l a n o t a c i ó n _i * 
c o n s t a n t e , en que ¿ i n d i c a e l número de v e c e s que s e r e p i t e l a c o n s t a n t e . Para 
i n i c i a l i z a r a r r e g l o s , é s t o s deben e s t a r dimensionados en l a misma p r o p o s i c i ó n o 
en p r o p o s i c i o n e s DIMENSION o COMMON p r e c e d e n t e s . No s e pueden a s i g n a r v a l o r e s 
i n i c i a l e s a nombres de f u n c i ó n . 
. La d e c l a r a c i ó n de t i p o mediánte p r o p o s i c i o n e ? ^ ' d e , . e s p e c i f i c a c e x p l í c i t a s 
t i e n e p r i o r i d a d s o b r e l a p r o p o s i c i ó n IMPLICIT y s o b r e l a d e c l a r a c i ó n p r e d e f i n i d a . 
Ejemplo»-5.8: • . ..-•v . 
Se t i e n e n l o s s i g u i e n t e s d a t o s : 
, ABC]ffiF6HÍJKLMN0PQRéTüVWXYZ$ ; 
E l programa, que f i g u r a a c o n t i n u a c i ó n : ^ 
C EJEMPL0 58. . ' • 
C ÜS0 DE LAS PR0P0SICI0NES DE ESPECIFICACI0N . ; 
C INTEGER,REAL,L0GICAL . 
IMTEGER*2 ALFA,BETA,GAMA*if/2555/ ' 
INTEGER A/ 'DAT0V,B/ZFF/ 
REALM'S C(2 ,3)/5-Al . ,2 ./ ,D*4/242FF0000/ . ' 
j . . , L06I(^LA1 L,M,N/í5F/ 
L0GICAL 0 , P , Q / T / , R / . F Á L S E . / 
READ ( 1 , 5 1 ) ALFA,BETA,L,M,0,P 
. ALFA,BET ' 
• ' ' : • 
• • " ST0P v; 
: 5 1 F0RMAT(-2Á4,2A3,2A6)^ ; ; " i-.v J;^ / , ^ 
, 52 F 0 R M A T ( 1 - ^ ¿ A S ^ i e í ^ j i e / í " ' ^ ^ 
l e e l o s d a t o s mencionados y e n t r e g á - l o s S i g u i e n t e s r e s u l t a d o s i m p r e s o s : 
l a i i n e a 
^ : 2a l í n e a , , 
. lííí0.100Dlí01ifíí0.100D1^0U^0.200Di^01 3a l i n e a 
ijy0.255EIi03 . i^ á l í n e a 
mm^^ímí^wmm^^'mmiy^ww'mf^T . sa i í n e a . 
c ) ftpoposición DOUBLE PRECISION 
i ) E s t r u c t u r a de l a p r o p o s i c i ó n 
DOUBLE PRECISION a . (k J , a „ ( k - ) , . . . , a ( k ) 
^ . 1 1 ¿ ¿ n n 
) 91 ( . 
donde: 
l o s a^ r e p r e s e n t a n nombres de v a r i a b l e s , a r r e g l o s o f u n c i o n e s ( v e r "Siab-
piTOgramas") 
l o s k^ son o p c i o n a l e s y r e p r e s e n t a n l a s dimensiones d e l a r r e g l o ( v e r " P r o -
p o s i c i ó n DIMENSION") 
i i ) F u n c i ó n . Se d e c l a r a en forma e x p l í c i t a que l a s v a r i a b l e s , a r r e g l o s 
o r e s u l t a d o s de f t i n c i o n e s que a p a r e c e n en l a p r o p o s i c i ó n son r e a l e s de d o b l e pre-
c i s i ó n . 
Ejemplo 59: 
i ) DOUBLE PRECISION A , X , Z 
i i ) DOUBLE PRECISION I , J ( 2 0 ) , B ( 1 0 , 1 0 ) 
i i i ) DOUBLE PRECISION C(5543 5)5NsY 
C. Problemas p r o p u e s t o s 
a ) Se p i d e e l v a l o r de A y de S a l f i n a l d e l programa s i g u i e n t e 
INTEGER A 
S = 0. 
A = 5 
5 D0 10 1=1 ,A 
10 S = S + A*I 
A = A + 2 
IF(A - 1 0 ) 5 , 5 , 6 
6 I F ( S - 1 0 0 . ) 7 , 7 , 8 
7 A = 1 
G0 T0 9 
8 A = 2 
9 G0 T0 ( 1 1 , 1 2 ) , A 
1 1 S = 0. 
12 ST0P. 
END 
), 92 ( 
b ) Programar e l c á l c u l o de l a suma de l o s c u a d r a d o s de l o s 100 e l e m e n t o s 
de una l i s t a . ^QQ 
^ S = " ^ " a ? ' 
i = l 
c ) Se t i e n e un a r r e g l o b i d i m e n s i o n a l con 20 r e n g l o n e s y 10 co lumnas . P r o g r a -
mar e l c á l c u l o de l a suma de l o s e l e m e n t o s 
d ) Se t i e n e n dos m a t r i c e s AÍIÍ.N). y B(M ÍN). Programar 
C A '+ S 
e ) Se t i e n e n dos m a t r i c e s A ( i , j ) y B ( j , k ) . Se p i d e programeir e l c á l c u l o d e : 
C ( i . k ) = A ( i , j ) * B ( j , k ) 
f ) Se t i e n e n dos l i s t a s A y B con 50 e l e m e n t o s c a d a u n a . Programar e l 
c á l c u l o de l o s e l e m e n t o s de un a r r e g l o C , como s i g u e : 
s i a .^ O C^ e s l a suma de l o s e l e m e n t o s de B j menos b^ 
s i a . = O C^ e s l a suma de l o s e l e m e n t o s de A, h a s t a a^ 
g ) Se t i e n e n dos l i s t a s . A y B dte .n :elementos c a d a una (N< 500). Se p i d e 
una l i s t a C de N e l e m e n t o s formados de l a s i g u i e n t e manera: 
C . = 
1 < 
b. +a. 
1 + 1 a . 1 
1 
p a r a e l c á l c u l o de l a r a í z u s a r l a f ó r m u l a i t e r a t i v a 
^ i + 1 ^^i * 
h ) T a b u l a r l a s i g u i e n t e f u n c i ó n : 
2 2 
Z = X -2XY-Y 
2X-3Y 
p a r a 
X = - 1 . ( 0 . 1 ) 1 . 
y = - 1 . ( 0 . 1 ) 1 . 
S i e l denominador e s menor o i g u a l a 0 . 0 1 s u p o n e r l o O y h a c e r Z = 1 0 * * 7 5 
) 93 ( . 
i ) T a b u l a r l a s i g u i e n t e f u n c i ó n : 
Y = AX^ + B 
p a r a X = 0 . 1 ( 0 . 1 ) 2 . 
A = - 5 . ( 1 . ) 5 , 
B = O, ( 0 . 5 ) 1 0 . 
j ) Se t i e n e una l i s t a de v a l o r e s , LISTA (1000) . Se p i d e : e l cuadrado de 
l o s e l e m e n t o s , e l cubo de l o s e lementos y e l v a l o r r e c í p r o c o de e l l o s . Además l a 
suma de l o s c u a d r a d o s , de l o s cubos y de l o s r e c í p r o c o s . 
k) Dadas 100 t a r j e t a s , en cada una de l a s c u a l e s s e t i e n e n p e r f o r a d o s t r e s 
v a l o r e s ( s e p a r a d o s e n t r e s í p o r b l a n c o ) , e s c r i b i r un programa p a r a l e e r l a s t a r j e -
t a s y c o l o c a r l o s v a l o r e s en l i s t a s A,B y C r e s p e c t i v a m e n t e . 
1 ) E s c r i b i r un programa que l e a 100 v a l o r e s . Los 50 p r i m e r o s s e almacenan 
en un a r r e g l o A y l o s r e s t a n t e s en un a r r e g l o B, 
ni) Se t i e n e en memoria lona l i s t a J de c i e n e l e m e n t o s . E s c r i b i r l o s v a l o r e s 
que corresponden a e lementos de í n d i c e impar . 
n) Se p i d e l a s a l i d a d e l s i g u i e n t e programa: 
DIMENSI0N A ( 1 2 ) 
S = 1 . 
D0 10 1 = 1 , 1 0 , 3 
S = S I 
A ( I ) = S 
A ( I + 1 ) = 2 * S 
10 A(I+2) = S + 5 
W R I T E ( 3 , 1 1 ) ( A ( I ) , I = 1 , 1 2 , 2 ) , ( A ( I ) , I = 2 , 1 2 , 2 ) 
1 1 F 0 R M A T ( F 7 . 2 , F 5 . O , ( F 7 . 2 , 2 F 6 . 1 ) ) 
ST0P 
END 
fi) E s c r i b i r un programa que imprima l o s c i e n e lementos de una m a t r i z A , c u a -
t r o por l í n e a , con l a o r g a n i z a c i ó n que s e i n d i c a : 
A ( l ) = A(2) = A(3) = A ( 4 ) = 
A ( 5 ) = A ( 6 ) = e t c . 
) ( 
o ) Se p i d e i n d i c a r l a s a l i d a de r e s u l t a d o s de. l o s s i g u i e n t e s programas: 
i ) 
i i ) 
i i i ) 
DIMENSI0N A(IOO) 
S = 0. 
D0 10 1 = 1 , 6 
S = S + 1 . 





A ( l ) = 1 
D0 10 1 = 1 , 
10 A ( I + 1 ) = Á ( l ) + 1 . 





S = 0. 
D0 10 I = 1 , 1 6 
S = S + 1 -
10 A ( I ) = S . 





) 95 ( 
DIMENSI0N A ( 1 0 , 1 0 ) 
S = - 3 . 
D0 10 1=1,1+ 
D0 10 J=2,M-
S = S + 4. 
A ( I , 1 ) = S 
10 A ( I , J ) = A ( I , J - 1 ) + 1 . 





DIMENSI0N A d o , 1 0 ) 
A ( l , l ) = 1 . 
D0 10 1 = 1 , 
D0 10 J=2,4 
A ( I + l , l ) = A ( I , l ) + 4 . 
10 A ( I , J ) = A ( I , J - 1 ) + 1 . 




p ) Se p i d e l a i m p r e s i ó n que e n t r e g a e l s i g u i e n t e programa: 
DIMENSI0N A ( 1 0 ) , B ( 1 0 . ) . 
S = 0. 
A ( 1 ) = S 
A(2)=S + 1 . 
D0 10 1 = 3 , 1 0 
S = S + 1 . 
10 A ( I ) = A ( I - l ) * S - A ( I - 2 ) ^ - ( S + l . ) 
K = 0 
D0 20 1 = 1 , 1 0 
I F ( A ( I ) - 5 ) 2 0 , 2 0 , 3 
3 K = K + 1 ( C o n t i n ú a ) 
) 96 ( . 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
B(K) = A ( I ) 
20 C0NTINUE 
W R I T E ( 3 , 2 ) ( B ( J ) , J = l i K ) 
2 F0RMAT(T1O,F7.2 ,T3O,F9.5 ,T7O,F5.1) 
ST0P 
END 
q) Se p i d e l a in ipres ion que e n t r e g a e l s i g u i e n t e programa: 
DIHENSI0N B ( 1 0 ) , A ( 1 0 , 1 0 ) 
D0 10 1 = 1 , 5 , 
10 B ( I ) = I 
D0 15 1 = 1 , 5 
A ( I , 1 ) = B ( I ) 
A ( I , 2 ) = A ( I , 1 ) + 1 . 
D0 15 J= 3 , 5 
A ( I , J ) = 0 . 
L = J - 1 
D0 15 K=1,L 
15 A ( I , J ) = + A ( I , K ) 




r ) Los r e s u l t a d o s de una e n c u e s t a f u e r o n p e r f o r a d o s con l a s i g u i e n t e d i s p o -
s i c i ó n en t a r j e t a s : ^ 
Nombre de l a e n c u e s t a d a columnas l a 24 
E s t a d o C i v i l columna 25 (O = s o l t e r a , ! = c a s a d a y o t r o s ) ^ 
N a c i o n a l i d a d columnas 26 a 29 
Número de h i j o s coluimals 30 y 31 
Se d e s e a s a b e r : 
E l promedio de h i j o s 
E l p o r c e n t a j e de madres solteras 
E l p o r c e n t a j e de madres con más de . t r e s h i j o s 
E l p o r c e n t a j e de h i j o s n a t u r a l e s 
) 97 ( . 
Se ha c o l o c a d o una ú l t i m a t a r j e t a que t i e n e p e r f o r a d o un nueve en columna 25 
p a r a u t i l i z a r l a como f i n de a r c h i v o . 
5 . Subprogramas 
En programación s e p r e s e n t a con mucha f r e c u e n c i a l a n e c e s i d a d de t e n e r que 
r e á l i z a r r e p e t i d a s v e c e s p a r t e s de un programa, que c o r r e s p o n d e n a c á l c u l o s en l o s 
que l a ú n i c a v a r i a c i ó n s e e f e c t ú a en l o s v a l o r e s que toman l a s v a r i a b l e s . Por 
e j e m p l o , en e l c a l c u l o s i g u i e n t e : 
PDX= { ( ( ( A5'"X+Ait)''«X+A3 ) *X+A2 )'"X+Al) "X+AO 
s e pueden t e n e r l o s c o e f i c i e n t e c o n s t a n t e s y r e a l i z a r e l c á l c u l o de PDX p a r a 
d i s t i n t o s v a l o r e s de X o mantener c o n s t a n t e X y e f e c t u a r e l c á l c u l o p a r a d i s t i n t o s 
j u e g o s de c o e f i c i e n t e s . En ambos c a s o s , e l t e n e r que d e t a l l a r toda l a p r o p o s i c i ó n 
de a s i g n a c i ó n cada v e z que s e n e c e s i t e un r e s u l t a d o , c o n s t i t u y e una p é r d i d a de 
tiempo que s e r á mayor cuanto mayor s e a l a c o m p l e j i d a d d e l c á l c u l o o e l número de 
p r o p o s i c i o n e s que haya que r e p e t i r . 
Se e v i t a e s t a s i t u a c i ó n con l o s subprogramas, denominados también r u t i n a s o 
s u b r u t i n a s , que pueden s e r "l lama-dos" por e l programa p r i n c i p a l o m o n i t o r cada 
v e z que s e n e c e s i t e e l r e s u l t a d o deseado. 
Es i m p o r t a n t e t e n e r p r e s e n t e que e l uso de subprogramas p e r m i t e d a r l e medula-
r i d a d a un programa, e s t o e s , e s t r u c t u r a r l o a b a s e de módulos , cada uno de l o s 
c u a l e s p o d r í a s e r programado p o r p e r s o n a s d i s t i n t a s a b a s e d e : i n f o r m a c i ó n que 
s e e n t r e g a a l módulo, p r o c e s o de c á l c u l o y r e s u l t a d o ( s ) que debe e n t r e g a r . Es 
n e c e s a r i o t e n e r c l a r o que e l u s o en s í de subprogramas no c o n s t i t u y e m e d u l a r i d a d 
dado que l o s subprogramas deben c u m p l i r con normas p r e c i s a s de c o n s t r u c c i ó n y 
f u n c i o n e s a r e a l i z a r , d e n t r o de l a e s t r u c t u r a t o t a l d e l programa. 
Se t i e n e n dos c l a s e s de subprogramas: subprograma FUNCTION y subprograma 
SUBROUTINE. Se ven además en e s t e c a p í t u l o , l a s " f u n c i o n e s de p r o p o s i c i ó n " y 
l a s f u n c i o n e s e s t á n d a r . 
A. Funciones de p r o p o s i c i ó n 
Las f u n c i o n e s de p r o p o s i c i ó n s e d e f i n e n ( d e c l a r a n ) y son " l l a m a d a s " d e n t r o 
de l a misma unidad de programa. 
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. ' ^ E s t r j i c t u ^ 
nombre ( a ^ , a 2 j . • • j a ^ ) = e x p r e s i q i i y /; .^ . ;- f... • 
donde: 
nombre: e s l a i d e n t i f i c a c i ó n 
. l o s a / : son y a r i ^ l e S ; : S Í n : s i g n o , - s i n ; s;ub;in.dices ^^  ^ s í i o í o ^ 
: parame y,G>s;fQ^ i.D^be: haber menps un p a r á t e t r o - - f o r n a l 
r . . . e x p r e s i ó n : e s c u a l q u i e r e;q)resión,a??itroéti(2.a o í ó g i ^ v a r i a -
b l e s con s v i b í n d i c e . S i d e n t r o de l a e k p r é s i ó n a p a ^ c e - u i » f u n c i ó n de . p r ^ o s i c i o n , 
é s t a debe e S t a r d e f i n i d a p r e v i a m e n t e . 
íi): Funciónv¿ ,Se e s t a b l e c e un p r o c e d i ó d.p c á l c u l o ( l a e g r e s i ó n ) en 
e l . c u a l i n t e r v i e n e n los^ p a r ^ e t r o s fórmale^ , .Dichos paráit ietros f o r m a l e s ..son reem-
p l a z a d o s , V®o a unp, p o r p a r á m e t r o s a c i a l e s o. r e a l e s , cuando: se . r e a l , i z a l a 
de f u n c i ^ . , . - • .. 
' l a ' i lama da d e - l a f u n c i ó n s e e j e c u t a - a l á p a r e c e r e l nombré de l á ' f ü i í c i ó n -en • 
una p r o p o s i c i ó n de a s i g n a c i ó n , s e g u i d o de l o s párSmétros . a e t ü a l é s ericérradcfe ér í tre 
p a r é l ^ e s i s . . . 
Los p a r á m e t r o s ' a c t u a l e s débeii c o r r e s p o n d e r en t i p di número y brdén coii l o s 
p a r á m e t r o s f o r m a l e s . - . • . . ' 
• t ' á r a l a d é c l a r a c i ó n d e l - t i p o de l á f u n c i ó n ¡Sé á p l i c a h l a s msiiBS . r é g l a s que 
p a r a l a d e c i á r á c i ó n d é í t i p o dé v a r i a b l e s . " ' v 
Una v e z que l o s p a r á m e t r o s a c t u a l e s r e e m p l a z a n a l o s f o r m í e s en e l p r o c e d i -
miento de c á l c u l o , s é e v a i u a l a e x p r e s i ó n y e l v a l o r o b t e n i d o reempiara a s u v e z 
l a l lamada de i a f u n c i ó n en l a p r o p o s i c i ó n de a s i g n a c i ó n . 
Los nombres . de l o s paráraetip^. fojTnales .pueden ..aparecer, e n - v a r i a s f u p c i p n e s 
de p r o p o s i c i ó n y pueden as imismo s e r u t i l i z a d o s cotno nombres de v a r i a b l e s pues 
c o n s t i t u y e n en í a p r á c t i c a e l e m e n t o s d i s t i n t o s . 
La f u n c i ó n de p r o p o s i c i ó n debe a p a r e c e r a n t e s de c u a l q u i e r p r o p o s i c i ó n , e j e c u -
t a b l e . S i en e l l a a p a r e c e en l a p a r t e e x p r e s i ó n una l lamada de o t r a f u n c i ó n de 
p r o p o s i c i ó n , e s t a ú l t i m a debe e s t a r p r e v i a m e n t e d e f i n i d a i - • f e 
c i ó h no' puede' l lamarse^: a Sí'misiháv'^ -
) 99 ( . 
Ejemplo 60: 
a ) D e f i n i c i o n e s v á l i d a s 
i ) SUMC(A,B,C) = A*A+B'''B+C*C 
i i ) P0L(A1,A2,A3) = (A1"X+A2)AX+A3 
i i i ) PROM(X,Y,Z) = (X+Y+Z)/3. 
i v ) VLOG(A,B,C) = A.AND.B.OR.C 
b ) D e f i n i c i o n e s no v á l i d a s 
i ) ALFA(3. ,X) = A'^X+3. una c o n s t a n t e a p a r e c e como parámetro f o r m a l 
i i ) P 0 L ( A ( 1 ) , A ( 2 ) ) = A(1)*X+A(2) a p a r e c e n v a r i a b l e s con s u b í n d i c e s como 
p a r á m e t r o s f o r m a l e s y además en l a e j q j r e s i ó n 
i i i ) POLIN(X) = A(1)"X+A(2) v a r i a b l e s con s u b í n d i c e s en l a e x p r e s i ó n 
i v ) TAB(X,y) = XA&2+YATAB(A5B) l l a m a d a a s i misma de l a f u n c i ó n 
Ejemplo 61 : 
En una t a r j e t a s e t i e n e n p e r f o r a d o s l o s s i g u i e n t e s d a t o s : 
1 1 5 - 1 2 25 3 - 3 5 - 3 1 - 2 25 15 
que son l e i d o s por e l programa que f i g u r a a c o n t i n u a c i ó n : 
C EJEMPL0 6 1 . 
C US0 DE FUNCI0N DE PR0P0SICI0N 
DIMENSI0NX(8),Z(7) 
VAL0R (XZ) = ((A3*XZ+A2)*XZ+Al)í«XZ+AO 
READ ( 1 , 5 1 ) X,A3,A2,A1 ,A0 
Z ( l ) = VAL5ÍR(X(1))**2 + 5 . 
Z(2) = .5 + VAL0R (X(2)**2) * 2. 
Z(3) = 3 . * VAL0R ( X ( 3 ) + 1 . 5 ) 
D0 1 5 I=í| ,7 




52 FQRMATC ' , 3 ( F 1 0 . 2 , 2 X ) ) 
END 
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E l programa e n t r e g a l o s r e s u l t a d o s que s e i n d i c a n : 
W 3 8 0 5 . 8 8 
Ejernplo 62: 
C EJEMPLd 52. 
C US0 DE FUNCI0N DE PR0P0SICI0N ' 
ALFA(Y) = (A*Y + B)*Y + A*B 
BETA(X) = (3*X + A)/(3*X + B) + ALFA (X) 
READ ( 1 , 5 1 ) A,B 
Y = ALFA(.5) 
• ^Z = BETA(.5) ' • ^^  ' • - •• • . 
WRIÍE(3,52) Y , Z ^ ^ 
ST0P 
51 F0RMAT(2F3.1) 
52 F0RMAT(' ' , 2 F 1 0 . 3 ) 
END • . • . • 
E l programa a n t e r i o r l e e l o s s i g u i e n t e s d a t o s 
2 3 
y e n t r e g a l o s r e s u l t a d o s que s e i n d i c a n a c o r i t i n u á c i ó n : ' 
. d001í¥j!5líl!l8.778 
E j e n p l o 63: 
C EJEMPL0 63. ' ' 
C US0 DE FUNCI0N'DE PRÓP0SICI0M 
L0GICAL*! L ,M,Ü,V,W,X,Y,Z,A,B,C,VAL0G 
VAL0G(A,B,C)=.N0f.Á.AND.B.0R.C ' 
READ ( 1 , 5 1 ) U,V,W,X,Y,Z 
ÍFCVA'¿0G(U,V,W)) G0 t 0 1 
L = .FALSE. 
WRITE(3,52) L 
1 IF(VAL0G(X,Y,Z)) G0 T0 3 
M = .FALSEÉ • • 
2 WRITE(3,52) M 
ST0P ( C o n t i n ü a ) 
) 101 ( . 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
3 M = ¿TRUE. 
G0 T0 2 
51 F0RMAT (6L2) 
52 F0RMAT ( ' ' , 2 ( L 3 , 2 X ) ) 
END 
E l pj^o^ama a n t e r i o r l e e l o s teiguientes d d t o s : 
F T F T F T 
y e n t r e g a e l r e s u l t a d o que s e i n d i c a a c o n t i n u a c i ó n : 
T 
B. F imciones e s t á n d a r 
Corresponden a p r o c e d i m i e n t o s de c á l c u l o de uso f r e c u e n t e y q u e , por e s t e 
m o t i v o , han s i d o i n c o r p o r a d o s a l l e n g u a j e FORTRAN. E s t o s i g n i f i c a que e s p o s i b l e 
l l a m a r a l a s f u n c i o n e s . e s t á n d a r en l a misma forma en que s e e f e c t ú a e l l lamado de 
l a s f u n c i o n e s de p r o p o s i c i ó n , e s t o e s , en una p r o p o s i c i ó n de a s i g n a c i ó n s e c o l o c a 
e l nombre de l a f u n c i ó n e s t á n d a r , y a c o n t i n u a c i ó n e n c e r r a d o s e n t r e p a r é n t e s i s s e 
e s p e c i f i c a n e l o l o s argumentos . 
A c o n t i n u a c i ó n s e e n t r e g a una l i s t a de l a s f u n c i o n e s e s t á n d a r de uso más 
común. En e l Apéndice A a p a r e c e una l i s t a c o m p l é t a . 
Punción Nombre D e f i n i c i ó n 
Logaritmo n a t u r a l ALOG ' y = l o g x ó 
DLOG y = Inx 
Logaritmo d e c i m a l ALOGIO 
DLOGIO 
y . = log^oX 
E x p o n e n c i a l EXP ^ _ ^x 
DEXP 
R a í z cuadrada SQRT y =Jx ó 
DSQRT y = x^''^ 
Seno SIN 
DSIN 
y = S i n X 

















y = eos X 
y = tan x 
y = c o t ^ X 
y 
Nota: Los nombres que empiezan con D corresponden a doble precisión, los otros 
a precisión simple, excepto lABS, que es el valor absoluto de un entero. El tipo 
del argximento debe corresponder a la precisión que se desea. Los argumentos, de 
las funciones trigon<Mnétricas debeh darse en radianes T - j . 
Ejemplo 64: . . . , - .. .,; -
Programar el cálculo de: 
y=e i sen X + eos x [ A + B 
Con la ayuda de las funciones estándar, la solución se obtiene fácilmente:-
• 'Y = t :XP(AL06(SQRT((SIN(X)+C0S(X))/ABS(A+B)))) 
Subprogramá FUNCTION 
Consiste en la proposición FUNCTION seguida de otras proposiciones entré las 
que debe aparecer, a l menos una vez, una proposición de asignación en que la varia-
ble que figura a la izquierda del símbolo de asignación sea e l nombre del subpro-
grama, y una proposición RETURN. Al final de t o ^ s debe estar la proposición END. 
La llamada del subprograma FUNCTION sie efectúa en la misma forma que la Uama^ 
da de una función de proposición. 
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E l subprograma FUNCTION c o n s t i t i i y e un modulo i n d e p e n d i e n t e d e l programa p r i n -
c i p a l , p o r l o c u a l s e pueden d e f i n i r en é l : v a r i a b l e s , ar i«glós; , y n ^ é r o s d e - i d e n -
t i f i c a c i ó n de p r o p o s i c i ó n , i g u a l e s a l o s d e f i n i d o s en e l programa p r i n c i p a l o en 
o t r o s subpTOgramas. No puede c o n t e n e r p r o p o s i c i o n e s SUBROUTINE u o t r a p r o p o s i c i ó n 
FUNCTION, n i l l a m a r s e a s í mismo. 
a ) P r o p o s i c i ó n FUNCTION 
• iO- E s t r u c t u r a de l a . p r o p o s i c i ó n 
Tipo-FinicrriON ñbmbre * s (aj^sa^».. : . - . ; - - ^ 
donde: • " " •;; 
Tipo puede sér": IÑTEGER,iyEÁ¿;DOÜBIÍ PREeíSÍON^ LOGICAL. Es o p t á t i v o W l o c a r l o . 
nombre:es e l i d e n t i f í c a d o r de l a funfcriói í ' " • ' • ' ' • ' ' ' • • 
''«Sí • • • -representa una de l a s - l o n g i t w i e s pmaj : t i43&,pfy>a. ¡ ]e l - t ipo p w ^ 
Puede s e r c ó l o c a d a o ñ o , s iempre .que'-,se haya . - e s p e c i f i c a d o - , T i p o . . • ; >-. -,;,.- • 
l o s a ^ t s o n parámetros f o r m a l e s . Debe haber a l menos u n o / ' " : , , , , ; , . > . 
i i ) Ftoe ión. ' Las p r ó p o s i c i b n e s que s i g i i e n a l a p r o p o á i c i ó i i nJNCT-ION;: 
c o n s t i t u y e n una d e c í a í - á c i S ñ ó d e j f i n i c i ó n de vm prdcedlmiefr to de c á l c u l o , en e l 
c u a l deben f i g u r a r l o s parámetros f o r m a l e s , que son r e e m p l a z a d o s p o r l o s a c t u a l e s 
cuando e l subprograma e s l lamado ( v é a s e "ParámetTOS a c t u a l e s en Subprogramas") . 
Normalmente s e e n t r e g a un r e s u l t a d o a t^^^yés : d e l nopibre d e l subpTOgrama. 
Dicho nombi^e debe a p a r e c e r , a l menos una ve®, a. l a i z q u i e r d a d e l s í m b o l o de d e f i -
n i c i ó n en una p r o p o s i c i ó n de a s i g n a c i ^ , , Es p o s i b l e , e n t r e g a r más de un r e s u l t a d o 
h a c i e n d o uso de p a r á m e t r o s f o r m a l e s , I p s . c y a l e s - t e n d r ^ q u e ; f i g u r a r en p r o p o s i c i o -
n e s de a s i g n a c i ó n i g u a l que e l nombre d e l subprograma. -
La r e l a c i ó n e n t r e parámetros f o r m a l e s y a c t u a í é s ' e s l á misma que en l a s f u n -
c i o n e s de p r o p o s i c i S n . , : . - ' 
S i no s e e s p e c i f i c a " T i p o " , é s t e s e i n d i c a en a l g u n a de l a s o t r a s formas 
p o s i b l e s , e s t o e s : d e c l a r a c i ó n p r e d e f i n i d a , ^ d e c l a r a c i ó n e x p l í c i t a o p o r medio de 
l a p r o p o s i c i ó n IMPLICIT. S i s e u t i l i z a e s t a ú l t i m d e n t r o d e l svibprograma, debe 
e s t a r inmediatamente a c o n t i n u a c i ó n de l a p r o p o s i c i ó n FUNCTION. Cuando no s e h a c e 
uso de l a d e c l a r a c i ó n p r e d e f i n i d a , debe d e c l a r a r s e e l -t ipo también en e l programa 
l l a m a d o r . 
) lOif ( 
b) Proposición RETURN 




i es xma variable sin subíndices, sin signo o constante entera sin signo. 
Se utiliza solamente en subprogramas SUBROUTINE (véase el capítulo "Proposición 
RETURN en subprograma SUBROUTINE). 
ii) Función. Permite el retomo al programa o subprograma que ha llama-
do al subprograma en el que está la proposición RETURN considerada. 
Indica, entonces, la conclusión lógica del cálculo y retoma el control y 
al menos un resultado numérico al programa llamador. Puede existir más de una 
proposición RETURN en un subprograma. 
El primer formato se puede utilizar en subprogramas FUNCTION o SUBROUTINE. 
El segundo formato sólo se puede ocupar en subprogramas SUBROUTINE. 
Ejanplo 65: 
C EJEMPL0 65. 
C US0 DE SUBPR0GRAMA FÜNCTI0N 
READ (1,51) X,y,Z 




52 F55RMAT( * DAT0S•, 3F5.1/» RESULTADAS',2F7.2 ) 
END 
FUNCTION PRUEBA(A,B,C,D) 
PRUEBA -(2.*A + 3.*B)/4.*C 
D = PRUEBA ** 2 
RETURN 
END 
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E l programa a n t e r i o r l e e l o s s i g u i e n t e s d a t o s : 
4530U0 
y e n t r e g a l o s r e s u l t a d o s que f i g u r a n a c o n t i n u a c i ó n : 
DAT0Sl2aí4.51íaí3.Om.O 
RESÜLTAD0S 8.00M3 24.00 
Ejemplo 66: 
En una t a r j e t a s e t i e n e n p e r f o r a d o s l o s d a t o s que s e i n d i c a n : 
510152025303540455055606570758085909510 
Los d a t o s son l e i d o s p o r e l programa s i g u i e n t e : 
C EJEMPL0 66. 
C US0 DE SUBPR0GRAÍ1A FUNCTI0N 
DIMENSI0N A(20) 
READ ( 1 , 5 1 ) A 




52 F0RMAT(' MATRIZ A ' / ) 





S = 0. 
D0 10 1=1,N 
10 S 5 S + X ( I ) 
PR0M = S/N 
RETURN 
END 
) i06 ( 
qxie e n t r e g a l o s r e s u l t a d o s que f i g u r a n c o n t i n u a r o n ; ' -
MATRIZ A 
í<0.5151. Ohil. 5J<?. , , .51Í5.0 
JÍ5. 5K6.01Í6.51^7, QUI. 5|í.8. 0^8. Síí9. 0^9.51¿1.0 
E l e l s u b p r o g r ^ a , PROM s e puede ó b s e r v m que e l a r r e g l o X t i e n e como dimensión 
una v a r i e d l e e n t e r a y e l v a l ü r dé é s a v a r i a b l e e s p a s a d o a l sübprograma en e l 
momento de l l a m a r l o . Mayores d e t a l l e s s e piüedén Ver» feh é í ciá^í^üio "d i fnens iona-
m i e n t o en t iempo de e j e c u c i ó n (obiétOi) ' ' . 
E jemplo 6 7 : 
C EJEMPLO 67. 
C US0 DE SUBPR0GRAMA i;UNCTI0N 
READ ( 1 , 5 1 ) D , E , F 
Z = 1 . 5 , 
SQ = RAIZ(D,E,F) 





FtlNCTI0N RAIZ(A,B.,C) . 
VALOR(X) = (U*X+V)*X+W 
Z = 0 . 5 
W = Z*3 + 1 . 5 * A 
V s Z*2 + A*B 
ü s Z + A*B/C 
RAIZ = VAL0R(Z)+A+B-C 
ZETA - VAL0R(Z) 
WRITE(3,52)ZETA 
52 F0RMAT(' ' , F 9 . 2 ) 
RETURN 
END 
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E l programa a n t e r i o r l e e l o s d a t o s s i g u i e n t e s : 
3o O 1 , 5 - 2 . 0 
y e n t r e g a l o s r e s u l t a d o s qüe f i g u r a n a c o n t i n u a c i ó n : : 
M M 8 . 3 1 
Ejemplo 68: 
JÍ22,219 
C EJEMPL0 68, 
C US0 DE SUBPR0GRAMA FUNCTI0N 
REAL»'^ 4 LISTA 
INTEGER ALFA,SI ,SU,EPSIL 
READ ( 1 , 5 1 ) A , B , C 
S I = ALFA ( A , B , C ) 
í fRITE(3,52) SI 
SU = E P S I L ( A , B , C ) 
WRITE(3,52) SU 




52 F0RMAT(' \15) 




ALFA = X*X + Y*Y + Z*Z 
RETURN 
END 
FUNCTION EPSIL ( X , y , Z ) 
IMPLICIT INTEGER(E-F) 
EPSIL = X*Y*Z 
RETURN 
END 
FUNCTI0N LISTA (X^Y^Z) 
REAL^H LISTA 
LISTA = X^Y^Z 
RETURN 
END 
) IOS ( ^  
E l programa a n t e r i o r l e e l o s datos % i g t u é n " t e s r ^ ' 
354555; 





C EJEMPL0 69. 
C ÜS0 DÉ SÜBPR0GRAMA FUNCTI^í 
IMPLICIT REAL(M-N) 
INÍEGER SS,BEtA,SÍIí*2,Í3ÜIA*2 
READ ( 1 , 5 1 ) A , B , C 
SR = NETA ( Á , B , c y 
WRITE(3,53) SR 
ST s GÁMA { Á , B , C ) 
WRITE(3,53) S I 
SS = BETA ( A , B , C ) 
WRITE(3,52) SS 
SW = GUIA ( A , B , C ) 
WRITE(3,52) SW " 
ST0P 
51 F0RMAT(3F2.1) 
52 F0RMAT{' ' , 1 5 ) 




íffiTA = > .y^y z ^ 
• RE-RflíH í .; 
END • ' • 
INTEGER rtJNCtl0N d ü Í A « 2 ( X , Y , Z ) 
GUIA s ; 
RETURN - i : . 
END 









E l programa a n t e r i o r l e e l o s d a t o s s i g u i e n t e s : 
354555 
y e n t r e g a l o s r e s u l t a d o s que f i g u r a n a c o n t i n u a c i ó n : 
¥¥62.750 
J W ^ . 5 0 0 
D. Subprogramas SUBROUTINE 
C o n s i s t e n en l a p r o p o s i c i ó n SUBROUTINE s e g u i d a de o t r a s p r o p o s i c i o n e s e n t r e 
l a s que debe a p a r e c e r , a l menos una v e z , una p r o p o s i c i ó n RETURN y a l f i n a l de 
t o d a s , l a p r o p o s i c i ó n END. 
En muchos 
a s p e c t o s e s s i m i l a r a l subprograina FUNCTION y a s i c o n s t i t u y e 
también un módulo, i n d e p e n d i e n t e d e l programa p r i n c i p a l , con i g u a l e s c a r a c t e r í s t i c a s 
que a q u é l , en l o que s e " r e f i e r e a nombres de v a r i a b l e s y números de i d e n t i f i c a c i ó n 
de p r o p o s i c i ó n . 
Las normas s o b r e parámetros f o r m a l e s y a c t u a l e s son l a s mismas que en e l s u b -
programa FUNCTION, e x c e p t u a n d o e l hecho de que en e l subprograma SUBROUTINE puede 
no haber parámetros f o r m a l e s , en cuyo c a s o , s e o m i t e n l o s p a r é n t e s i s . 
D i f i e r e e l subprograma SUBROUTINE' d e l FUNCTION en l a forma de s e r l l a m a d , 
dado que e s t a a c c i ó n s e r e a l i z a a t r a v é s de una p r o p o s i c i ó n CALL. Además, no n e c e -
s a r i a m e n t e r e t o m a un r e s u l t a d o n u m é r i c o , e l p r o c e d i m i e n t o de c á l c u l o puede c o n -
s i s t i r en c o p i a r una m a t r i z o en t r a n s p o n e r l á , e t c . 
No puede c o n t e n e r p r o p o s i c i o n e s FUNCTION n i SUBROUTINE y tampoco puede l l a m a r -
s e a s i mismo. 
>'í i (> ( 
a ) P r o p o s i c i ó n SUBROUTINE 
i ) E s f a j u c t u r a de l a p r < ^ o s i c i o n 
SUBROUTINE n o m b r é ( a . , a . , . . . a ) 
X ¿ n 
donde: 
nombre é s e l i d e n t i f i c a d o í - de l a s u b ^ t i n a ,, 
l o s a^ Son parámetros f o r m a l e s 
' i i ) F u n c i ó n . Las p r o p o s i c i o n e s que s i g u e n a l a p r o p o s i c i ó n SUBROUTINE 
c b n s t i t u y e n una d e c l a r a c i ó n a d e f i n i c i ó n de un p r o c e d i m i e n t o de c á l c u l o . S i hay 
p a r á m e t r o s f o r m a l e s , s e r e e m p l a z a n p o r l o s p a r á m e t r o s a c t u a l e s cuando e l s u b p r o -
graina e s l l a m a d o ( v é a s e " P a r á m e t r o s a c t u a l e s en S u b p r o g r a m a s " ) . 
Puede u t i l i z a r uno o más parámetros f o r m l é s p a r a r e t o r n a r r e s u l t a d o s a l 
programa l l a m a d o r . E l nombre de l a s i i b r u t i n a no puede a p a r e c e r en ninguna o t r a 
p r o p o s i c i ó n en e l subprograma. 
S i s e u t i l i z a una p r o p o s i c i ó n IMPLICITj debe a p a r e c e r inmediatamente después 
de l a p r o p o s i c i ó n SUBROUTINE. 
) P r o p o s i c i ó n CALL 
i ) E s t r u c t u r a de l a p r o p o s i c i ó n , 
; : CaiLL nombre ( a ^ , ^ , . . . • - . ; , -
donde: ' 
: nombré::es e l i d e n t i f i c a d o r dé un subprograma SUBROUTINE 
V, l o s a^: s o p p ^ á m e t r o s a c t i i a l e s 
i i ) Func ión. P e r m i t e l l a m a r a un subprcgrama SUBROUTINE 
Ejemplo 70: / . -.Í. 
E l progrcuna s i g u i e n t e l e e un d a t o con e l c i í a l d e f i n e a l a v a r i a b l e X. T r a n s -
f i e r e e l d a t o l e i d o a l subprograma PRUEBA a t r a v é s de liña p r o p o r c i ó n CAL 
s u b p ^ g r a m á PRUEBA e n t r é g a a l progi>ama p r i n c i p a l tr^s. r e s u de l o s 
p a r á m e t r o s f o n f i a l e s P2, P3 y Ai Los' dos p r i m e r o s s e def inenv c o n , p r o p o s i c i o n e s de 
a s i g n a c i ó n y e l ú l t i m o con una p r ó p o s i c i ó t í READ.. p a r á m e t r p f o r m a l 
A e s d i s t i n t o d e l parámetro a c t i í á l Av ^ ^ ^ ' : ' ^ . 
Datos l e í d o s ; 
) IIK 
C EJEMPL0 70-
C US0 DE SUBPR0GRAMA SUBR0UTINE 
READ ( 1 , 5 1 ) X 
CALL PRIJEBA(X,A,B,C) 




52 F0RMAT(' ' , F 7 . 3 ) 
END - . , 
SUBR0UTINE PRUEBA(X,P2,P3,A) 
P2 = - 0 . 5 
P3 = 2.5-X&&3 - 1 . 5 * X 
READ(1,51) A 
RETURN 




R e s u l t a d o o b t e n i d o : 
Ejemplo 7 1 : 
ÍÍ19.438 
C EJEMPL0 7 1 . 
C US0 DE SUBPR0GRAMA SÜBR0ÜTINE 
DIMENSI0N A ( 1 0 ) , B ( 1 0 ) 
N = 10 
CALL LEA (A,N) 
CALL CALC(A,B,N,P) 
CALL IMP (A5B,N,P) 
ST0P 
END ( C o n t i n ú a ) 
(Continuación) 
) 112 ( . - v., 
SÜBR0ÜÍ1NE LEA ( X , M ) 
DÍMEÍÍSI0N'X(M) ' • 
READ ( 1 , 5 1 ) X 
RETURN'' • ' " ' ^ 
5 1 F 0 R M A T ( 1 O F 3 . Í ) ' 
EHD ' 
SÜBR0ÜTINE CALC(X,Y ,M,PR) 
DIMENSI0N X ( M ) , Y ( M ) 
PR = PR0M ( X , M ) 
CALL 0RDEN(X,M) 
D0 10 Isl,H 
1 0 Y ( I ) = X < I ) ^ X ( 1 ) 
RETURN 
END 
FÜNCTI0N PR0M ( X , M ) 
DIMENSI0N X(M) 
PR0M = 0 . 
D0 1 0 1=1,M 
10 PR0M = PR0M + X ( I ) 




DIMENSI0N Z ( N ) 
M = N - 1 
D0 1 5 I - 1 , M ; ^ 
" K - I f S 
D0 1 0 J = K , N 
I F ( Z ( I ) . L E . Z ( J ) ) G 0 T 0 1 0 
AÜX = Z ( I ) 
2 ( I ) = Z ( J ) 
Z ( J ) S AÜX 
10 C0NTINUE 
1 5 C0NTINUE 
RETURN 
END 
) 113 ( . 








52 FCfRMATC MATRIZ DAT0'7/) 
53 F0RMAT(' ' , 5 F 5 . 1 ) 
54 F0RMAT(' MATRIZ RESULTAD0'//) 
55 F0RMAT(' PR0MEDI0',F7.2) 
END 
E l programa y subprogramas a n t e r i o r e s p r o c e s a n l o s d a t o s s i g u i e n t e s : 
1 3 4 2 7 10 5 6 9 8 
y e n t r e g a n l o s r e s u l t a d o s que a p a r e c e n a c o n t i n u a c i ó n ; 
MATRIZ DAT0 
1 . 0 2 . 0 3 . 0 4 . 0 5 . 0 
6 . 0 r . O 8.0 9 . 0 1 0 . 0 
1. 
MATRIZ RESÜLTAD0 
1 . 0 4 . 0 9 . 0 1 6 . 0 2 5 . 0 
36.0 49.-O 64.0 8 1 . 0 1 0 0 . 0 
" •PR0MEDI0 5 .50 
c ) P r o p o s i c i ó n RETURN en subprogramas SUBROUTINE 
E l r e t o m o normal desde un subprograma FUNCTION o SUBROUTINE a l programa 
l l a m a d o r s e e f e c t ú a con l a p r o p o s i c i ó n -RETURN, s i n argumento. En e l p r i m e r c a s o , 
e l r e t o m o s e r e a l i z a a l a misma p r o p o s i c i ó n que r e a l i z ó e l l l a m a d o , en e l s e g u n d o , 
l a v u e l t a e s a l a p r o p o s i c i ó n s i g u i e n t e a l a p r o p o s i c i ó n CALL que e j e c u t ó e l l l a -
mado. 
) llMr ( 
En l o s s u b p r o g r a m a s SUBROUTINE s e puede v o i y é r ; a o t r o s p u n t o s d e l programa 
l l a m a d o r , d i s t i n t o s d e l n o i r o a l j m e d i a n t e l a e s t r u c t u r a s i g u i e n t e de l a p r o p o s i c i ó n 
RETURN. ' 
i ) E s t r u c t u r a de l a p r o p o s i c i ó n 
RETURN i 
d o n d e : 
i e s una v a r i a b l e , s i n s u b í n d i c e s , s i n s i g n o , que s e ñ a l a e l p u n t o de r e t o m o . 
i i ) F u n c i ó n . P r o d u c e e l r e t o m o a l p r o ^ a m a l l a m a d o r , a l p u n t o s e ñ a l a d o 
p o r i . E n t r e l o s p a r á m e t r o s f o r m a l e s debe h a b e r uno o más a s t e r i s c o s s e p a r a d o s 
e n t r e s í , o de l o s o t r o s p a r á m e t r o s f o r m a l e s , p o r coma. É l v a l p r de i e s t á dado 
p o r : . ' ' ' 
1 v a l o r de i número máximo de a s t e r i s c o s 
Cada uno d^ l o s a s t e r i s c o s e s r e e m p l a z a d o p o r un p a r á m e t r o a c t u a l de l a forma 
en ó $n •. 
donde: 
n: e s un número de i d e n t i f i c a c i ó n de p r o p o s i c i ó n 
e: s e c o l o c a s i s e u t i l i z a e l c ó d i g o EBCDIC 
$'. s e c o l o c a s i s e u t i l i z a e l c ó d i g o BCD 
S i e l v a l o r de i e s u n o , e l r e t o m o s e piSciduce a l í f p r o j ^ o s i c i ó n cuyo nGmero 
de i d e n t i f i c a c i ó n r e e m p l a z ó a l p r i m e r a s t e r i s c o , s i e l v a l o r de i , e s d o s , a a q u é l l a 
c u y o número r e e m p l a z ó a l s e g u n d o a s t e r i s c o , e t c . . 
E j e m p l o 7 2 : , ^ ' . . 
C EJEMPL0 7 2 . 
C RET(JRN0 A PUNT0S DISTINT0S DEL - ' ^ 
L e - ' Ó • • .• • •• 
READ X I , 5 0 ) I 
: CAUÍ:;SALT0 <Í,$Í0, .I í ,$20)^ : 
. ; • : ( C o n t i n ú a ) 
) 115 ( . 
( C o n t i n u a c i ó n ) 10 VÍRITE(3,52) L 
G0 T0 1 
20 WRITE(3,53) L . 
ST0P . • . 
50 F0RMAT(I2) 
5 1 F0RMAT(' % I 3 / I < 0 ' ) 
52 F0RMAT(' 1 = 0 ' ) 
53 F0RMAT(' ' , 1 3 , ' I > O O 
END 
SIBR0UTINE SALTO 
. N = K + 1 
IF (M) 5 , 6 , 7 
5 RETURN 
6 RETURN 1 
7 RETURN 2 
END 
E l problema a n t e r i o r l e e l o s d a t o s s i g u i e n t e s : 
- 5 • 
O 
13 
y e n t r e g a l o s r e s u l t a d o s que a p a r e c e n a c o n t i n u a c i ó n : 
E. Parámetros u t i l i z a d o s en subprogramas 
a ) Parámetros a c t u a l e s 
Parámetros a c t u a l e s o r e a l e s son a q u é l l o s que s e t r a n s f i e r e n a l subprograma p o r 
e l programa que l o l l a m a . Reemplazan a l o s parámetros f o r m a l e s y deben c o r r e s p o n d e r 
en o r d e n , número y t i p o con é s t o s . 
) il6 i 
Los argumentos a c t u a l e s pueden s e r : 
1 ) C u a l q u i e r t i p o de c o n s t a n t e , e x c e p t o , l a c o n s t a n t e h e x a d e c i m a l . • S i isé 
t r a t a de una c o n s t a n t e l i t e r a l , debe e s p e c i f i c a r s e de i g u a l manera que en l a p r o -
p o s i c i ó n FORMAT, e s t o e s , e n t r e a p ó s t r o f o s o p r e c e d i d a p o r wH; s i n embargo, e l 
v a l o r pasado a l stibprograma c o r r e s p o n d e s ó l o a l a cadena de c a r a c t e r e s . 
2) C u a l q u i e r t i p o de v a r i a b l e , e x c e p t o l a s d e f i n i d a s p o r p r o p o s i c i o n e s ASSIGN 
3 ) C u a l q u i e r t i p o de nombres de a r ^ g l o s ( v é a s e " P a r á m e t r o s f o r m a l e s " ) 
4 ) C u a l q u i e r t i p o de e x p r e s i ó n 
5 ) Nombres de subprogramas ( v é a s e " P r o p o s i c i ó n EXTERNAL") 
6 ) NGmeros de i d e n t i f i c a c i ó n de p r o p o s i c i o n e s ( s ó l o p a r a subprogramas SUB-
ROUTINE). 
Ejemplo 73: 
C EJEMPL0 7 3 . 
C US0 DE LITERAL C0M0 PARAMETR0 ACTUAL 
IX = MATC PRUEBAS') 
WRITE(3,52) IX 
52 F0RMAT(' ' , 1 4 ) . : " 
ST0P _ ' ^ ' 
END 
FÜNCTI0N MAT(B) 
REALAS Y , B ; 
Y s B • 
WRITE(3,52) Y 
52 FORMATC ' ÍA12) 
MAT = 1 • 
RETURN 
• • •• . END ; 
E l programa a n t e r i o r e n t r e g a i o s r e s u l t a d o s s i g u i e n t e s : 
^liWRUEBASlí ; \ 
mi 
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b) Parámetros f o r m a l e s 
Los parámetros f o r m a l e s s e conocen también como parámetros v a c í o s ^ f l o t a n t e s 
o fantasmas . Son reempla2ados p o r l o s parámetros a c t u a l e s y deben c o r r e s p o n d e r 
en orden, número y t i p o con é s t o s . 
En e l c a s o de nombres de a r r e g l o s que f i g u r e n como parámetros f o r m a l e s , e l 
parámetro a c t u a l debe s e r : 
i ) p a r a a r r e g l o s u n i d i m e n s i o n a l e s , un a r r e g l o d e l mismo t i p o y de dimen-
s i ó n i g u a l o mayor que e l d e l subprograma. 
i i ) p a r a a r r e g l o s de más de una dimensión, un a r r e g l o d e l mismo t i p o y 
de dimensiones i g u a l e s . Se exceptúan l o s a r r é g l o s que s e dimensionan.en tiempo 
o b j e t o . 
Ninguno de l o s parámetros f o r m a l e s puede a p a r e c e r en p r o p o s i c i o n e s COMMOI, 
EQUIVALENCE o NAMELIST. 
Para un parámetro f o r m a l a l c u a l s e l e a s i g n a un v a l o r d e n t r o d e l subprograma, 
s e debe h a c e r c o r r e s p o n d e r un parámetro a c t u a l que s e a v a r i a b l e o a r r e g l o , e s t o 
e s , no debe u t i l i z a r s e .como parámetro a c t u a l una c o n s t a n t e o e x p r e s i ó n . E l e j e m p l o 
que f i g u r a a c o n t i n u a c i ó n müéstra l o que puede o c u r r i r a l no cumpl ir con e s t a 
norma. 
Ejemplo 74; 
E l programa que f i g u r a a c o n t i n u a c i ó n : 
C EJEMPLO 7 4 . 
C US0 DE SUBPR0GRAMA SÜBR0UTINE 
INTEGER X,Y,Z 
READ ( 1 , 5 1 ) X , Y , Z 
CALL CAMBI0(5,6,7) 
X = X * 5 
Y = y * 6 
Z = Z * 7 
WRITE(3,52) X , y , Z 
ST0P 
51 F0RMAT(3I1) 
52 F0RMAT(' ' , 3 1 4 ) 
^^^ (Cont inúa) 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
l e e l o s d a t o s s i g u i e n t e s : 
) 118 ( . 
SUBIIÍÍUTINE CAMBI0(I,J,K) 
I s . 1 + 1-
J = J + 2 




Se d e f i n e n a s í con l a l e e t x i r a v a r i a b l e s : X - 5 . , Y r 6 . y Z s 7 , Dado que l a s / 
v a r i a b l e s X,Y y Z no han s i d o t r a n s f e r i d a s a l a s u b r u t i n a y , p o r i ó t d n t o , no han 
s u f r i d o c a m b i o , l o s r e s u l t a d o s que s e d e b e r í a n o b t e n e r s e r í a n : * • . 
X = X*5 o s e a . , , - „ X = 25 
y = y*6 o s e a y > 36 ' V 
y -'^".- ' . Z - Z*7 ' '• o - s e a . , Z ='«+9 
S i n enOsargo, a i" s e r t r a n s f e r i d a s l a s d i r e c c i o n e s de l a s c o n s t a t e s 5 , & y 7 , reem-
p l a z a r o n a i a s d i r e c c i o n e s ; de I i J y K r e s p e c t i v a m e n t e y s u s c o n t e n i d o s f ü e í o n mo-
d i f i c a d o s , e s t o e s , donde d e b e r í a h a b e r 5 q u é d $ . 6 , en 6 quedó 8 y ' e n 7 quedó 1 0 . 
De a h í que e l r e s u l t a d o que s e o b t i e n e e s : 
X = X*6 o s e a X = 30 
Y = Y*8 o s e a Y s 48 
y Z s Z*10 o s e a ' Z = 7 0 
F . Llamadas de subprogramas .. 
E l t i p o de l l a m a d a de un subprograma e s t á d e f i n i d o p o r l a forma de e s p e c i f i c a r 
l o s p a r á m e t r o s f o r m a l e s . Se t i e n e a s í : 
a ) Llamada p o r v a l o r 
Corresponde a l o s subprogramas que a p a r e c e n en l o s e j e m p l o s v i s t o s . En e l l o s 
l o s p a r á m e t r o s f o r m a l e s a p a r e c e n s e p a r a d o s e n t r e s í p o r coma y t o d o s e n c e r r a d o s 
e n t r e p a r é n t e s i s a c o n t i n u a c i ó n d e l nombre d e l subprograma. En e s t e c a s o s e r e s e r -
v a a lmacenamiento e n e l subprograma p a r á l o s p a r á m e t r o s f o r m a l e s . Cuando e l 
) 119 ( . 
subprograma e s l l a m a d o , e l v a l o r d e l parámetro a c t u a l e s l l e v a d o a l almacenamiento 
r e s e r v a d o en aquél , desde e l programa l l a m a d o r . Cuando termina e l p r o c e s o d e l s u b -
programa, e l r e s u l t a d o es t r a n s f e r i d o o t r a v e z a l argumento actxia l en e l programa 
l l a m a d o r . 
b) Llamada por nombre 
Los parámetros f o r m a l e s deben e n c e r r a r s e e n t r e o p e r a d o r e s de d i v i s i ó n y s e -
p a r a r s e e n t r e s í por coma. En e s t e c a s o e l subprograma no r e s e r v a almacenamiento 
p a r a e l parámetro f o r m a l . Para r e a l i z a r l o s c á l c u l o s s e u t i l i z a e l almacenamiento 
que corresponde a l parámetro a c t u a l en e l programa l l a m a d o r . 
Ejemplo 75: 
C EJEMPL0 7 5 . 
C LLAMADA P0R,N0MBRE • 
DIMENSI0N A ( 5 ) , B ( 5 ) , C ( ' 5 ) 





52 F0RMT(' \ F 5 . 1 / ( ' ' , 5 F 5 . 1 ) ) 
END 
SUBR0UTINE XNOM(/X/,/Y/»/Z/,/N/,/S/) 
DIMENSION X ( N ) , y ( N ) , Z ( N ) 
S = 0. 
D0 15 1=1,N 
S = S + X ( I ) * Y ( I ) 
15 Z ( I ) = X ( I ) + Y ( I ) 
RETURN 
END 
El programa a n t e r i o r l e e l o s s i g u i e n t e s d a t o s : 
1 2 3 U 5 6 7 8 910 5 
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jr ientóéga l o s r e s u l t a á o s í i ^ u ^ • • • 
6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 
7.0 9.0 11.0 13.0 15.0 
G. E n t r a d a s . V • : 
Aparte d f e i á e n t r a d a n o r i ^ e f e c t u a d a mediante 
l a p r b ^ s í c i 6 n CALL, y a w» subprpgrámá E^CTIOK^ r e a l i z a d a con l a llamada d e l 
subprogram en tma propos ic ión de a s i g n a c i ó n , e s p o s i b l e t e n e r m ú l t i p l e s entradas 
u t i l i z a n d o l a propos ic ión ENTRY dentro d e l sübprograma llamado. Cada ENTRY en 
e l sübprograma d e f i n e un punto de ent rada d i s t i n t o d e l normal. La propos ic ión 
CALL o l a r e f e r e n c i a a l sübprograma FUNCTION u t i l i z a e s o s puntos a s í de f in idos 
como nombre d e l sübprograma. 
a ) Propos ic ión ENTRY 
La propos ic ión ENTRY e s nb ejecü-^able y no . a f e c t a l a s e c u e n c i a durante l a 
e j e c u c i ó n de un sübprograma. 
i ) E s t r u c t u r a de l a p r e p o s i c i ó n ' 
ENTRY nombre (á^ j a g , . . . 
donde: , x • - . 
nombre i d e n t i f i c a un puntó de entrada • 
l o s a^ son parámetros formales 
i i ) Función. Se proporciona punto de e n t r a d a d i s t i n t o de l normal en 
un sübprograma. Los parámetros formales de. l a propos ic ión ENTRY no n e c e s i t a n 
corresponder en orden, t i p o n i número con l o s parámetros formales d e l sübprograma 
en e l c u a l a p a r e c e , pero s í deben corresponder con l o s parámetros actviales de l a 
propos ic ión CALL o de l a llamada d e l sübprograma FUNCTION. 
Los parámetros que s e r e c i b e n por v a l o r en alguna llamada p r e v i a d e l sübpro-
grama no n e c e s i t a n a p a r e c e r como parámetros fórmales de l a propos ic ión ENTRY. En 
cambio, l o s que s e r e c i b e n por nombre (teben e s p e c i f i c a r s e . En l o s subprogramas 
FUNCTION l a s p r o p o s i c i o n e s ENTRY deben t e n e r a l menos xm parámetro formal . 
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Cuando hay una p r o p o s i c i ó n ENTRY en un subprograma FUNCTION s e debe a s i g n a r 
un v a l o r , y a sea a l nombre de l a f u n c i ó n o a l nombre de e n t r a d a . Los t i p o s de 
e s t o s nombres pueden s e r d i f e r e n t e s ; s i n embargo, l o s nombres son c o n s i d e r a d o s 
como e q t i i v a l e n t e s . Después que s e a s i g n a un v a l o r a uno de e l l o s , l o s o t r o s que-
dan automáticamente i n d e f i n i d o s en cuanto a v a l o r . 
E l r e s u l t a d o d e v u e l t o p o r un subprograma FUNCTION e s e l ú l t i m o a s i g n a d o a l 
nombre de l a f u n c i ó n o a un nombre de e n t r a d a , i n d e p e n d i e n t e de que é s t e s e a , o 
no, e l nombre que a p a r e c e en l a l l a n a d a . S i s e ha a s i g n a d o e l v a l o r a un nombre 
d i s t i n t o y además é s t e d i f i e r e en t i p o d e l nottbre u t i l i z a d o en l a l l a m a d a , e l 
v a l o r de l a f u n c i ó n e s i n d e f i n i d o . 
Ejemplo 76: 
C EJEMPL0 76 
C US0 DE PR0P0SICI0N ENTRY 
READ(1,50)ED,SD,P0RC 
ISW = - 1 
D0 10 1 = 1 , 3 
ISW = ISW + 1 
CALL RENT0(ED,SD,P0RC,ISW,$1,$2) 
WRITE(3,51) 
G0 T0 10 
1 WRITE(3,52) 




ISW = - 1 
D0 15 1 = 1 , 3 
ISW = ISW + 1 
CALL RIML(P0RC,$3,$4,ISW) 
WRITE(3,51) 
G0 T0 15 
3 WRITE(3,52) 
G0 T0 15 
( C o n t i n ú a ) 
(Continúáción) 
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4 W R I T E ( 3 , 5 3 ) . . . 
15 , C0NTINYE ..Í^ 
I S W . = , T I ; " " . 
D0 20, 1 = 1 , 3 
ISW = ISW + 1 
CALL R T A L ( $ 5 , $ 6 , I S W ) -
W R I T E ( 3 , 5 1 ) 
G0 T 0 2 0 
' ' 5 ' W R I T E ( 3 , 5 2 ) R;- ; -
6 0 1 0 20 ' • • 




5 1 F0RMAT(' RET0RN0 N0RMAL I S W = 1 " ) 
5 2 FPRMATC RET0RN0 N 1 I S W = 0 ' ) 
5 3 F0RMAT(' RET0RN0 N 2 I S W = 2 ' ) 
• END . . 
SUBROUTINE R E N T 0 ( V D , R B , / P I / , I S W , * 
RBRU = VD * RB 
ENTRY R I M L ( / P I / , I S * , I S W ) 
RLEG = RBRU * P I 
ENTRY R T A L ( * , * , I S W ) ' 
RLIQ = RBRU - RLEG 
I F D S W - 1 ) 1 0 , 1 1 4 2 •; ' 
1 0 V } R I T E ( 3 , 5 1 ) RBRU 
RETURN 1 
1 1 W R I T E ( 3 , 5 2 ) RBRU,RLEG;- ^ 
RETURN • 
1 2 W R I T E ( 3 , 5 3 ) RBRU,RLEG,RTLQ' 
RETURN 2 
5 1 FDRMATC R B = ' , F 1 4 . 2 / ) ' • • 
52 F0RMAT(' R B = ' , F L T F . 2 / ' ' R I = S F 1 Í + . 2 / ) 
5 3 F0RMAT(' R B = ' , F 1 4 . 2 / ' RÍ= ' , F 1 ' + . 2 / ' R L = ' , F L I F . 2 / ) 
END 
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E l programa y subprograma a n t e r i o r e s p r o c e s a n l o s d a t o s s i g u i e n t e s 
3500 6500.1 
0 . 1 5 
y e n t r e g a n l o s r e s u l t a d o s que f i g u r a n a c o n t i n u a c i ó n : 
RB= 2275000.00 
RET0RN0 N I ISW=0 
RB= 2275000.00 
.RI= 2271^99.88 




RET0RN0 N 2 ISW=2 
RB= 2275000.00 
RET0RN0 N 1 ISW=0 
RB= 2275000.00 
RI= 341249.94 




RET0RN0 N 2 ISW=2 
RB= 2275000.00 
RET0RN0 N 1 ISW=0 
RB= 2275000.00 
RI= 341249.94 




RET0RN0 N 2 ISW=2 
) m ( 
H.. Proposieioí i EXTERNAL- .u :.•• 
i ) E s t r u c t u r a de . la propos íc íon 
EXTERNAL * * * 
donde: : : . ; ^ • 
l o s a^ son nombres de subprograniaiS que s e pasan como parámetros a c t u a l e s a 
o t r o ( s ) subprograma(s) 
i l ) Función. Es una propos ic ión de e s p e c i f i c a c i ó n que d e c l a r a como sím-
b o l o s extéznos a l programa llamador a q u e l l o s nombres de subprogramas que s é pasan 
como parSmetros a c t u a l e s a o t r o u o t r o s subp.r<Jgramas. 
Debe p r e c e d e r l a s d e f i n i c i o n e s de funcibries de prdpos ic ióh y a todas l a s 
propos ic ió i íes e j e c u t a b l e s . 
E j e É p i o iii 
Se t i e n e n l o s s i g u i e n t e s datosf: 
§ 1 3 5 7 9 2 tf 6 810 
que son procesados por e l programa y subprogramas que f i g u r a n a c o n t i n u a c i ó n : 
E jonplo 77 : 
C E J E M P L 0 7 7 , 
C U S 0 D E P R 0 P 0 S I C I 0 N E X T E R N A L 
E X T E R N A L Á M Ü L , R E S T 
Í 3 Í M E N S I 0 Í I X ( 5 ) , Y ( 5 ) , Z ( 5 ) 
R E A D ( 1 , 5 Í ) M , X , Y 
N s - 1 
C A L L S U B ( X , Y , Z , N , M , W , A M Ü L ) 
. W R Í T E ( 3 , 5 2 ) W , X , y , Z 
C A L L S U B ( X , Y , Z , N , M , W , R E S T ) 
W R I T E ( 3 , 5 2 ) W , Z 
M 3 2 
C ^ L S U B ( X , Y , Z , N » H , W . A M Ü L ) 
W R Í T E ( 3 , 5 2 ) W , Z 
C A ¿ L S Ü B ( X , Y , Z , N , M , W , R E S T ) 
M R I T E ( 3 » 5 2 ) H , Z 
S T 0 P 
(Continúa) 
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( C o n t i n u a c i ó n ) 
51 F0RÍIAT(I2,1OF2.O) 




I F Í N ) ! ^ ! , ? 
1 X = RÜT(A,B,C,M) 
2 I F ( X ) 3 , 6 , 4 
3 X = -X 
X = SQRT(X) 
5 RETURN 
6 X = 0. 
I^TÜRN 
7 X = RUT(B,AsC,M) 




AMUL = 0. 
W 15 1=1,M 
I F ( B ( I ) ) 5 , 1 0 , 5 
5 C ( I ) = A ( I ) / B ( I ) 
G0 T0 15 
10 C ( I ) = 0. 





REST = O 
D0 15 1=1,M 
C ( I ) = A ( I ) - B ( I ) 
15 REST = REST + C ( I ) 
RETURN 
END 
) Í26 ( 
Los r e s u l t a d o s entregados son; . 
mun 
' ooims. 0 0 ^ 5 001^9 . ÜO 
00 . o o l í w é V o o m í s . o o m o . 00 
¡ÍÍÍO.5OmSO.75míO»83]fi0O.88i!WO.9O 
mS2,2¡i 
íí-1. OOÍ53^ -l. OOÍfljí'-l. OOÍÍÍÍ-l. OOlftf-1.00 
m2,61 
w2.oomit,33tmi.2omii.ittmfi.ii 
Wl. oomsi. OOl^l. 00]^1. oomíl. 00 
I . Proposic iones de e s p e c i f i c a c i ó n y subprogramas. 
a ) Proposic ión COMMON 
i ) E s t r u c t u r a de l a proposición 
COMMON 
donde: 
los a^ j son nombres de v a r i a b l e ? o a r r e g l o s que no sean parámetros formales 
en subprogramsis (véase "Subprogramas",) . . .s . 
l o s k^ j son opcionales y réprfe'séiítah l a s dimensiones d e l a r r e g l o (vécise 
"Proposic ión DIMENSION") 
l o s r j son opcionales y representan nombres de bloque común. Deben s e r 
encerrados e n t r e operadores de d i v i s i ó n . S i s e e s p e c i f i c a n c a r a c t e r e s e n t r e 
IDS operadores o s e e s p e c i f i c a n b lancos , s e de f ine un área común en b lanco . S i 
r^ denota un área comün en b l a n c o , l o s operadores pueden e l i m i n a r s e . 
i i ) Función. Itefine im área de memoiria que s e r á compartida por dos o más 
módulos de programa. E s p e c i f i c a , además, l a s v a r i a b l e s o a r r e g l o s que ocuparán 
e s t a á r e a . Dado que e l almacenamiento compartido, en l a p r á c t i c a corresponde a 
zonas de memoria que e s t á n i d e n t i f i c a d a s por dos o más nombres, cada xmo de e l l o s 
en e l r e s p e c t i v o módulo, debe haber correspondencia de orden, longi tud y t i p o ent re 
esos nombres. 
) 127 ( . 
En e l caso de a r r e g l o s , es p o s i b l e e s p e c i f i c a r l a s dimensiones y é s t a s deben 
s e r c o n s t a n t e s e n t e r a s s i n s i g n o . No pueden a p a r e c e r en una propos ic ión COMMON 
a r r e g l o s que serán dimensionados en tiempo de e j e c u c i ó n . 
S i aparece más de una p r o p o s i c i ó n COMMON en un módulo, son e q u i v a l e n t e s a 
una s o l a en l a que s e acumulan todas l a s v a r i a b l e s y a r r e g l o s en e l mismo orden 
de a p a r i c i ó n . No puede haber nombres de v a r i a b l e s o a r r e g l o s r e p e t i d o s . 
S i no s e e s p e c i f i c a un nombre e n t r e operadores de d i v i s i ó n , e l área comim 
creada s e denomina "Area comün en b l a n c o " . Es p o s i b l e d e f i n i r á reas comunes 
separadas y é s t a s s e i d e n t i f i c a n con un nombre e s p e c i f i c a d o e n t r e operadores de 
d i v i s i ó n . E s t o permite a un módulo compart ir vin á r e a común con un segundo módulo 
y o t r a á rea común con un t e r c e r o . Dichas á r e a s s e denominan "Areas comunes con 
nombre". 
E l á r e a común en b lanco s e d e f i n e automáticamente a l no a p a r e c e r nombre 
n i operadores de d i v i s i ó n a l comienzo de l a propos ic ión o a l c o l o c a r s e dos opera-
dores de d i v i s i ó n seguidos , con o s i n b lanco e n t r e e l l o s , a l comienzo o después 
de é l , en l a proposic ión COMMON. La r e a p a r i c i ó n de operadores de d i v i s i ó n con o 
s i n b lanco en t re e l l o s , o con un nombre que ha s i d o d e f i n i d o anter iormente , r e -
p r e s e n t a l a cont inuación d e l á r e a r e s p e c t i v a . 
E l orden en que deben e s p e c i f i c a r s e l a s v a r i a b l e s en l a propos ic ión COMMON 
debe s e r e l s i g u i e n t e : 
1° v a r i a b l e s de 8 b y t e s 
2® v a r i a b l e s de 4 by tes 
3® v a r i a b l e s de 2 b y t e s 
v a r i a b l e s de 1 byte 





e s e q u i v a l e n t e a : 
COMMON A,B ,C ,D,X(10) 
o también a : 
DIMENSION X(10 ) 
COMMON . A,B,C,D,X 
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E jemplo 79:_ .... , • . t : . • ••••V 
,, i (xmmfi : ^ • 
d e f i n e un á r e a cpinun, en q u é ' c o h t i é a vá j^iabíes y L y un á r é a 
común de nond>re ALfA que^ c^ ^^  
S i s e t i e n e n dos v a r i á b í e s , A y B , y un a r r e g l o C de c i n c o por c i n c o elemen-
t o s , todos :,de d o b l e p r e c i s i ó r f ; dos v a r i a b l e s , 1) y É , de p r e c i s i ó n s i n p l e ; t r e s 
v a r i a b l e s é n t ^ s , dé c u a t r o b y t e s de I b n g i t u d j dos var iab lé i s fehtéms, 
M y Ñ, de dos^^^^ y una v a r i á b l é Í 6 g i c a L^ de uii b^ 
l a s é s p e c i f i c a c i o n e s y orden corrocto ís deben s e r : - - . 
V ittlAL*^ -
INTEGER*2 M,N 
L - • ^ ^ 
eOtíMíW A , B ; C l C 5 , 5 ) , D , E , I , J , K , M i Ñ i L : ^ x 
5 i no ^ e coriéérva e l orden i n d i c a d o en ^uanto a l o n g i t u d e s , deben e s p e c i f i c a r -
' s e v a r i a b l e s á r t i f í c i a í e s que permitan l o g r a r e l a l i n e a m i e n t o que corresponde a 
cada v á r i í a b l e . 
E jemplo 8 1 : 
S i l a s v a r i a b l e s d e l e j emplo 80 s e e s p e c i f i c a n e n e l orden s i g u i é n t í é : 
D , A , B , I , C ( 5 , 5 ) , M , J , K , L , N , E , l a s p r o p o s i c i o n e s tendrán que s e r : 
INTE6ER*2 . AyX3 . ; rrr -
COMMON D, AUXl, A , B , I ,AyX2 ^ 0 ( 5 , 5 ) iM, AÜX3 , J , K, L 
COMMON AUXít,N,E . , i 
LOGICAL*! AUX»t 
La pr imera v a r i a b l e d e l COMMON p a r t e s iempre con e l a l i n e a m i e n t o de ocho b y t e s . 
En e s t e c a s o , D queda en e s a s c o n d i c i o n e s , p e r o dado que tienecua,t3TO b y t e s , e s 
n e c e s a r i o AÜXl p a r a que queden con a l i n e a m i e n t o c o r r e c t o A y B . En i g u a l forma, 
como I t i e n e c u a t r o b y t e s , s e n e c e s i t a AÜX2 para, dar, a l i n e p ú e n t o - / c o r r e c t o a 
C ( 5 , 5 ) . A c o n t i n u a c i ó n , como M ocupa dos b y t e s , s e n e c e s i t a AUX3 ( l o n g i t u d dos 
b y t e s ) para que queden b i e n ubicados J y K. F i n a l m e n t e , como L t ^ n e un b y t e de 
l o n g i t u d , s e n e c e s i t a AUX^ f de i g u a l l a r g o p a r a que l a v a r i a b l e N quede en forma 
c o r r e c t a . Al s a c a r l a c u e n t a de l o s b y t e s ocupados, s e o b s e r v a r á que l a v a r i a b l e 
E e s t á con e l a l i n e a m i e n t o adecuado. 
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Ejemplo 82: 
C EJEMPL0 8 2 . 
C usa DE PR0P0SICI0N C0MM0N. 
DIMENSI0N 0 ( 5 ) s P ( 5 ) 
COMM0N A,B/G1/C(5),D(5)//E,M/G1/G 
READ ( 1 , 5 O ) N , ( C ( I ) , D ( I ) , I = 1 , N ) , M , 0 , A , B , E 
L = 1 







51 F0RMAT(' ' , 1 0 F U . 0 , F 6 . 1 , 2 I 3 / ) 
52 F0RMAT(' ' , 3 F 5 . 1 , I U / ' » , 1 0 F 5 . 1 ) 
END 
SUBR0ÜTINE SUB1(N,L) 
DIMENSI0N U ( 5 ) , V ( 5 ) 
C0MM0N /G1/Ü,V,C 
D0 10 I=L,N 
10 C = C + U ( I ) ^ V ( I ) 
RETURN 
END 
SUBR0ÜTINE SUB2 (/X/,/Z/) 
DIMENSI0N X(N),Z(M) 
C0MM0N A,B,C,N 
D0 10 1=13N 
10 Z ( I ) = (X(I)+A'^B)/C 
RETURN 
END 
) 13Ü; i 
E l programa y l o s subprogramas a n t e r i o r e s procesan l o s datos s i g u i e n t e s : 
5 1 2 3 4 5 6 7 8 910 ;; v , , , i 
515202530^2v5U. 0100; 
y entregan l o s r e s u l t a d o s que f iguran a-cpnt inuacd6nv , ; 
ms. 0V20.0W5. OlifSO. 0 1 Í 3 5 . 0 ^ 2 . 0 ^ 3 . 0 ^ . 5 
En e l e jemplo a n t e r i o r l a p r o p o s i c i S n COMMON de l programa p r i n c i p a l c r e a un 
á r e a común en b lanco que c o n t i e n e l a s v a r i a b l e s A,BjE y M, y un ár e a común de nom-
b r e 61 que c o n t i e n e l o s a r r e g l o s C ( 5 ) , D ( 5 ) y l a v a r i a b l e G. 
E l á r e a común en b lanco e s compartida con e l subprograma SÜB2 y e l á r e a 
común G1 con e l subprograma SUBI. . ^ 
E l esquema de d i s t r i b u c i ó n de dichas á r e a s , que aparece a c o n t i n u a c i ó n , 
muestra l a s á r e a s compartidas y sus r e s p e c t i v o s non^res» 











í v ( l ) 
V(5) 
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b ) P r o p o s i c i ó n EQUIVALENCE 
i ) E s t r u c t u r a de l a p r o p o s i c i ó n 
donde: 
l o s a^j pueden s e r v a r i a b l e s con o s i n s u b í n d i c e s . E s t o s s e pueden e x p r e s a r 
c o n s i d e r a n d o e l a r r e g l o como unidimensionéi l en cuyo c a s o l a p o s i c i ó n i n d i c a d a e s 
r e l a t i v a a l p r i m e r e lemento o c o n s i d e r a n d o l a s dimensiones r e a l e s , e s t o e s , en 
cada dimensión l a p o s i c i ó n e s r e l a t i v a a l p r i m e r e lemento de d i c h a d imensión. En 
ambos c a s o s l o s s u b í n d i c e s deben s e r c o n s t a n t e s e n t e r a s s i n s i g n o . 
i i ) F u n c i ó n . Se d e c l a r a n , e n c e r r a d a s e n t r e p a r é n t e s i s , t o d a s l a s v a r i a -
b l e s que comparten memoria d e n t r o d e l módulo de programa. Todas l a s v a r i a b l e s 
deben s e r d e l mismo t i p o y l o n g i t u d . 
La e q u i v a l e n c i a e n t r e dos e l e m e n t o s de a r r e g l o s d i s t i n t o s i m p l i c a l a e q u i -
v a l e n c i a de o t r o s e lementos de e s o s mismos a r r e g l o s , a c a u s a d e l orden de alma-
cenamiento p r e e s t a b l e c i d o p a r a e l l o s . 
No pueden h a c e r s e e q u i v a l e n t e s v a r i a b l e s que e s t é n d e n t r o de un á r e a común 
o que p e r t e n e z c a n a d i f e r e n t e s á r e a s comvines. 
Una v a r i a b l e que e s t é en un á r e a común s e puede h a c e r e q u i v a l e n t e a una 
v a r i a b l e que no l o e s t é . S i é s t a ú l t i m a e s un e lementos de a r r e g l o , s e puede 
c o n s e g u i r aumentar e l tamaño d e l á r e a común, que e s v á l i d o cuando e l l í m i t e 
s u p e r i o r d e l á r e a s e d e s p l a z a h a c i a a d e l a n t e y no cuando e l l í m i t e i n f e r i o r o 
comienzo d e l á r e a común s e d e s p l a z a h a c i a a t r á s . 
Ejemplo 83: 
DIMENSION B ( 5 ) , C ( 1 0 , 1 0 ) , 0 ( 5 , 1 0 , 1 5 ) 
EQUIVALENCE ( A , B ( 1 ) , C ( 5 , 3 ) ) , ( D ( 5 , 1 0 , 2 ) , E ) 
La p r o p o s i c i ó n EQUIVALENCE i n d i c a que l a s v a r i a b l e s A , B ( 1 ) y C ( 5 , 3 ) compar-
t e n l a misma p o s i c i ó n de memoria. A p a r t i r de l a s v a r i a b l e s 3 ( 1 ) y C ( 5 , 3 ) , e l 
r e s t o de l o s e lementos de l o s a r r e g l o s B y C comparten memoria de a c u e r d o con s u 
u b i c a c i ó n en e l r e s p e c t i v o a r r e g l o . La p r o p o s i c i ó n e s p e c i f i c a también que e l 
e lemento 0 ( 5 , 1 0 , 2 ) comparte memoria con l a v a r i a b l e E. 
) 1 3 2 ( . 
Se o b t i e n e e l mismo e f e c t o a l e s p e c i f i c a r 
EQUIVALENCE ( A , B ( 1 ) , C ( 2 5 ) ) , ( D ( 1 0 0 ) , E ) 
E j e m p l o Í : ' 
COMMON A , B , C 
. DIMENSION D ( 3 ) , : 
EQUIVALENCE ( B , D ( 1 ) ) 
La p r o p o s i e i á n COMMON g e n e r a un á r e a ¿ómun p a r a l a s v a r i a b l e s Á»B y C. La 
p T O p o s i c i ó n EQUIVALENCE c a i j s a r á que l á V a r i a b l e D C D c o m p a r t á memoria con B, D(2) 
con C y D(3) e x t i e n d e e l l í m i t e d e l á r e a cbniGn ccwnb s é i n d i ó k á c o n t i n u a c i ó n : 
-A 





L f i i t e i n f e r i o r del área coraín 
LTmite s u p e r i o r i n i c i a l del área coniiln 
L í m i t e s u p e r i o r f i n a l del área común 
'Í-.. . • - , .ivy-S i s e e s p e c i f i c a 
EQUIVALENCE ( B , D ( 3 Í ) 
s e p r o d u c i r í a un e r r o r d e b i d o a que s e f u e r z a a o ó u p a r p ó i s i c i o n e s a n t e r i o r e s 





0(3) - • 
! • ' • - • •• .-J • . . - . . -Vi 
L í m i t e i n f e r i o r del área comlín 
- ' • " L í m i t e •súperibr del área comírt' 
"'/o-. 
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C EJEMPL0 85-
C ÜS0 DE PR0P0SICI0N EQUIVALENCE 
DIMENSI0N A(9) 
COMM0N B ( 3 , 3 ) 
EQUIVALENCE ( A ( 6 ) , B ( 9 ) ) 






52 F0RMAT(' PR0¿LEMA DE PRUEBA') 
53 F0RMAT< n o / M A T R I Z RESULTAD^'////^Ftf. 1 ) 
END 
SUBR0UTINE DIAG(MsN) 
C0MM0N X ( 3 , 3 ) 
D0 10 I = 1,M 
D0 10 J = 1 ,N 
I F ( J - I ) 20,30,20 
30 X ( I , J ) = 0 . 
G0 T0 10 




E l programa y subprograms a n t e r i o r e s p r o c e s a n l o s d a t o s s i g u i e n t e s : 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 
y e n t r e g a n l o s r e s u l t a d o s que f i g u r a n a c o n t i n u a c i ó n : 
PR0BLEMA DE PRUEBA 
W W W M y í k T K l Z RESULTAD0 
0.0)^9. OUS. 0ií9. OJÍO. 01Í5 .Om.OUS M O . O 
) 13% .( 
J . Dimensionamiento en t iempo de e j e c u c i ó n . 
Las dimensiones a b s o l u t a s de a ^ g l p s u t i l i z a d o s en subprogramas no n e c e s i -
t a n e s p e c i f i c a r s e mediante c o n s t a n t e s e n t e r a s , pueden i j i d i c a r s e en p r o p o s i c i o n e s 
DIMENSION o en p r o p o s i c i o n e s de e s p e c i f i c a c i ó n de t i p o e^qpl íc i tas» mediante v a -
r i a b l e s e n t e r a s de c u a t r o l ^ t e s de l o n g i t u d . - . ; 
En e l momento de s e r l lamado e l subprograma, l a s v a r i a b l e s e n t e r a s que r e p r e -
s e n t a n dimensiones son reemplazadas por l o s parámetros r e a l e s t r a n s f e r i d o s a l 
subprograma. La t r a n s f e r e n c i a s e r e a l i z a a travéis de parámetros f o r m a l e s o median-
t e l a p r o p o s i c i ó n COMMON, 
Deben c o n s i d e r a r s e c i i a t r o e lementos en t o t a l p a r a e fec t\ iar un dimensionamiento 
c o r r e c t o . E s t o s e lementos s o n : 
c o n j u n t o a c t u a l en é l programa l lamador 
dimensiones a b s o l u t a s d e l c o n j u n t o a c t u a l 
conjvmto fo i roa l en e l subprograma 
dimensiones a c t u a l e s t r a n s f e r i d c i s a l subp3?ograma. 
E l nombre d e l c o n j u n t o a c t u a l reemplazará a l nombre d e l c o n j u n t o f o m a l en 
e l subprograma. Las dimensiones a c t u a l e s t f a h s f é r i d a s deben s e r i g u a l e s a l a s 
dimensiones a b s o l u t a s d e l c o n j u n t o a c t u a l , s é e x c e p t ú a e l caso de a r r e g l o s u n i d i -
mens ionales p a r a l o s c u a l e s pueden s e r i n f e r i o r e s o igiaaieisV 
E l nombre de un a r r e g l o con dimensiones de tiempo de e j e c u c i ó n no puede f i g u -
r a r en una p r o p o s i c i ó n COMMON. 
E l tamaño de l a dimensión v a r i a b l e puede s e r t r a n s f e r i d o a t r a v é s de mas de 
un n i v e l de subprogramas. 
K. Probleniás p r o p u e s t o s - . - : , ^^  . 
a ) E s c r i b i r una f u n c i ó n de p r o p o s i c i ó n para c a l c u l a r 
i ) r a í z c ü b i c a de x . . : . . v ^ ' 
i i ) s e n ( 2 x ) s 2sen x eos x 
i i i ) D = ( ( x ^ - x j ) ^ + i w . 
) 135 ( . 
b ) E s c r i b i r un subprograma func ión que c a l c u l e l a r a í z máxima de una 
ecuac ión de segundo grado. 
c ) Hacer una s u b r u t i n a que c a l c u l e e l producto de dos m a t r i c e s A y B de 
acuerdo con l a formula g e n e r a l : 
G(L,N) = A(L,M)*B(M,N) 
E l nombre de l a s u b r u t i n a y sus parámetros f o r m a l e s deben s e r : 
PMAT(A,B,C,L,M,N) 
d) Hacer xma s u b r u t i n a que determine e l t r i á n g u l o de á r e a mayop, dada una 
l i s t a que c o n t i e n e l o s l a d o s de N t r i á n g u l o s c o n s e c u t i v o s . 
e ) Hacer un svibprograma que c a l c u l e l o s ángulos i n t e r n o s de un t r i á n g u l o , 
• ' 2 2 2 
p o r e l teorema g e n e r a l de P i t á g o r a s ( c = a +b - 2 a b ( a s b ) ) . Se dan l a s coordena-
das de l o s t r e s v é r t i c e s . Los v a l o r e s de l o s ángulos deben s e r d e v u e l t o s en 
grados s e x a g e s i m a l e s a l programa p r i n c i p a l . 




I ^ i-^i ' V V i I j i 
« 1 1 4 -
g ) Hacer una s u b r u t i n a que i n t e g r e una func ión p o r e l método de l o s t r a p e -
c i o s j e n t r e l o s l í m i t e s a y b . E l v a l o r de f ( x ) debe s e r c a l c u l a d o con una 
func ión de p r o p o s i c i ó n en e l programa p r i n c i p a l . 
b 
AREA = J f ( x ) d x = ^ y ^ + 2 y ^ + 2 y 2 + . 
donde b - a 
t> = 
n 
) 136 ( . 
h) Hacer un subprograma para calcular: 




1 t k ^ x ^ y \ 
para log v^'¿X log : 
k s 1.0000000020967 
o ^ kj = 0.09997í»3507186 ^^  ' 
k j fe 0.0166mi496^38" ^ 
i) Escribir uri ¿kígrámá qüéí ütiücié iii Stüjprográiiia SBPl páíá cáicular 
... 
s/si +X b-^  a 
Todos los datos están perforados en una tarjetá ^ 
a ocupa las columans 1 a 6 (f dig.enteros,, 2 décimaies) 
b ocupa las columnas 7 a 12 («t dig i enteros, 2 decimales) 
c ocupa las colunmas 21 a 25 (3 díg.' éh-teróff,'2 decinsiesl 
X ocupa las columnas 26 a 31 dig. enteros, 2 decimales). 
Los resultados deben salir in^ jresos en la siguiente forma: 
Primera línea posición 15 RESULTADOS DEL PROSRAMA . .. .. 
Quinta línea posicion 10 H = po?dci6n 15 el valor de H con F6.3 
j). f Una tarjeta perforada contiene lo siguiente: 
• A , 'KA • h ,„• 
Programar una subrutina que lea una serie de N tarjetas de este tipo y deje 
los datos en las listas respectivamente. El nombre d^ . la subrutina y 
sus parámetros formales deben ser: 
LECT(A,KA,B,N) 
) 137 ( . 
U t i l i z a r e s t a s u b r u t i n a p a r a l e e r N grupos de datos de e s t e t i p o , p a r a 
d e f i n i r l a s l i s t a s X , I A j Y (N < 1000) y formar una nueva l i s t a Z de l a s i g u i e n t e 
manera: 
s i O entonces Z^ = Y^/X^ 
lA^ = O entonces Z^ = Y^ 
XA. > 0 entonces Z. = í c o s ( X i / Y . ) 
1 X ^ 1 
Imprimir p a r e s de lA y Z 
k ) Programar l a t r a n s f o r m a c i ó n de tin a r r e g l o b i d i m e n s i o n a l A ( n j n ) en un 
2 
a r r e g l o unid imens ional B(m), donde m=n , E n t r e g a r e l a r r e g l o u n i d i m e n s i o n a l B 
a un subprograma que v e r i f i c a a b a s e de e s t e a r r e g l o , s i e l o r i g i n a l A e s s i m é t r i c o . 
S i l o e S j h a c e r SIM=0 e imprimir y s i no l o e s , h a c e r SIM=1 e imprimir d i c h o 
v a l o r . 
1 ) Hacer una s u b r u t i n a ELEM (M,N) que e l i m i n e elementos r e p e t i d o s de m a 
l i s t a que s e pasa a t r a v é s de una p r o p o s i c i ó n C0MÍ40N. 
M = l a r g o de l a l i s t a o r i g i n a l 
N = l a r g o de l a l i s t a r e s u l t a d o 
m) Se t i e n e una l i s t a de edades (1000 d a t o s ) , W p o r t a r j e t a . Se p i d e 
o r d e n a r l o s de mayor a menor y formar dos a r c h i v o s en c i n t a magnét ica de acuerdo 
con e l c r i t e r i o s i g u i e n t e ; 
a r c h i v o 1 : menores o i g u a l e s a 10 años 
a r c h i v o 2 : mayores de UO años 
E l ordenamiento l o s datos debe h a c e r s e en un subprograma a l c u a l s e l e 
pasarán l o s d a t o s a t r a v é s de una p r o p o s i c i ó n COMMON. . 
n) A n a l i z a r e l s i g u i e n t e programa e i n d i c a r qué r e s u l t a d o s e n t r e g a : 
DIMENSION B ( 1 0 ) 
C0MM0N A(10),TMC 
EQUIVALENCE ( A i 5 ) , B ( 5 ) ) 
READ ( 1 , 5 1 ) A 
Í-JRITE(8) A 
END FILE 8 
CALL CUADR(IO) 
( C o n t i n ú a ) 
( C o n t i n ü a c x S n ) 
D a t o s ; 
) 13.8 ( 
D0 10 J = 1 , 1 0 . 
10 B ( J ) = A ( J ) - TMC 
WRITE(3.,52) A , , 
REWIND 8 
READ (.8) B 
w R i í E C 3 i S 2 y ( A ( k ) i k 8 Í , i b ) 
S T 0 P 
5 1 F 0 R M A T ( 1 O F 3 . O ) 
5 2 F 0 R M Á T ( » O ' ' , 1 0 ( F 3 . 0 , 2 X ) ) 
E N D 
• SüBRgWTIÍJfe CUÁDR(N) 
C0MM0rí C(10),TMC 
REWIND 8 
READ (8)- C 
SUM = 0 . 
D0 10 J =. . 
10 SUM = SUM + , ^ • 
TMC s SQRT(SUM) 
R E T U R N " " • , 
E N D 
X. J F . 1» . S ; 2 . ^ . 2 I - 1 . 
P r o p o s i c i o n e s p a r a d e p u r a c i ó n de programas 
Se e n t i e n d e p o r d e p u r a c i ó n de .programas l a " l i m p i e z a " qué s e hace de e l l o s 
paira e l i m i n a r l e s t o d o s l o s e r r o r e s que s e puedan, p r o d u c i r -durante e l p r o c e s o y 
qué son d i f í c i l e s de l o c a l i z a r a s i m p l e v i s t a p o r l a c o m p l e j i d a d d e l p r o c e s o , 
c a n t i d a d de s u b p r o g r a m a s , v a r i e d a d de d a t o s pTOcesados , e t c . 
Las p r o p o s i c i o n ^ ? p a r a d e p u r a c i ó n fopnan un p a q u e t e que debe s e r c o l o c a d o 
e n t r e e l programa de s o l u c i ó n d e l problema y l a p r o p o s i c i ó n END. 
) 139 ( . 
A. P r o p o s i c i o n DEBUG 
Debe h a b e r ima p r o p o s i c i o n DEBUG p o r cada programa o svibprograma que va a 
s e r depurado y debe e s t a r inmediatamente a n t e s d e l p a q u e t e de d e p u r a c i ó n . 
i ) E s t r u c t u r a de l a p r o p o s i c i ó n 
DEBUG o p c i ó n 1 , o p c i ó n 2 , . . . , o p c i ó n n 
donde: 
o p c i ó n i puede s e r c u a l q u i e r a de leis s i g u i e n t e s : 
1 ) UNIT ( a ) 
donde: . ^ 
a e s tina c o n s t a n t e e n t e r a s i n s i g n o , que r e p r e s e n t a un ndmero de r e f e r e n c i a 
de c o n j u n t o de d a t o s . Todos l o s r e s u l t a d o s p r o d u c i d o s p o r e l p a q u e t e de d e p u r a -
c i ó n s a l e n a t r a v é s d e l d i s p o s i t i v o a s i m i l a d o a l niámero 
2) SUBCHK ( a ^ j a ^ s - . - s a ^ ) 
donde: 
l o s a^ r e p r e s e n t a n nombres de a r r e g l o s . 
A l e s p e c i f i c a r e s t a o p c i ó n s e v e r i f i c a l a v a l i d e z de l o s s u b í n d i c e s usados 
con l o s nombres de a r r e g l o s i n d i c a d o s . Para e l l o s e u t i l i z a n como r e f e r e n c i a 
l a s d imensiones d e c l a r a d a s p a r a c a d a a r r e g l o . S i s e omite l a l i s t a de nombres 
y s ó l o s e e s p e c i f i c a SUBCHK s e v e r i f i c a n l o s s u b í n d i c e s de t o d o s l o s a r r e g l o s . 
S i a l g ú n s u b í n d i c e s e s a l e de rangos s e e m i t e un mensaje y e l p r o c e s o c o n t i n ú a 
con e l s u b í n d i c e i n c o r r e c t o . 
3) TRACE 
S i s e e s p e c i f i c a , s e o b t i e n e e l t r a z a d o o r e c o r r i d o que e f e c t ú a e l p r o c e s o 
d e n t r o de un programa. E l t r a z a d o queda i n d i c a d o p o r l a e s p e c i f i c a c i ó n de l o s 
números de i d e n t i f i c a c i ó n de l a s p r o p o s i c i o n e s que s e e j e c u t a n , l a c u a l s e o b t i e -
ne a t r a v é s d e l d i s p o s i t i v o s e ñ a l a d o en l a o p c i ó n UHIT. 
Además'de i n d i c a r e s t a o p c i ó n , debe u t i l i z a i ? s e conjuntamente l a p r o p o s i c i ó n 
TRACE ON en é i p a q u e t e de d e p u r a c i ó n . 
) ±}iO ( , 
«+) INIT 
donde: 
l o s n^ representan-nombres de v a r i a b l e s o a r r e g l o s 
E s p e c i f i c a n d o e s t a opc ión , s e einite e l nombre de una v a r i a b l e o d e l elemento 
de a r r e g l o , y e l v a l o r r e s p e c t i v o » cada vez que é s t e candjia. S i s e omite l a l i s -
t a , s e e n t r e g a e l nombre de c u a l q u i e r v a r i a b l e o elemento de a r r e g l o que cambie de 
v a l o r . 
5 ) SÜBTRACE 
Al c o l o c a r e s t a opción en i a depútafcién áe üri áübprograina, ¡se emite e l rioijí'» 
bre de é s t é j c á d á vez que es llamadp,, y a l s a l i r . d e l subprograma s e e n t r e g a e l 
mensaje RETURN. , , ^ ; > ' ,. • ; • , 
i i ) Función. Permite ¿ s p é c i f i c a r l a s operac iones dé depuración que s e 
e j e c u t a r á n en e l programa p r i n c i p a l o en l o s s u b p r o g y ^ a s . 
B. Propos ic ión AT 
i ) E s t m i c t u r a de l a propos ic ión 
donde: ' ' ' - i.:.-'.':';; ^ 
n e s un níimeTO de i d e n t i f i c a c i ó n de propos ic ión e j e t ^ t a b l e . 
i i ) Función, I d e n t i f i c a e l comienzo de un paquete 4® depuración, ,e.. 
i n d i c a e l punto en e l programa donde s e i n c i a r á dicha deptQ?ación.. ; . , . 
Las operac iones de depuración e s p e c i f i c a d a s en e l paquete son r e a l i z a d a s 
a n t e s de l a e j e c u c i ó n de la. propos ic ión i d e n t i f i c a d a con n^ . 
C. Propos ic ión TRACE iQN • -i,. 
i ) E s t r u c t u r a de l a propos ic ión 
TRACE ON ' ' 
i i ) Fvmción. Permite o b t e n e r e l t razado ó r e c o r r i d o qué e f e c t ú a e l pro-
c e s o , dentro de un programa. Debe e s p e c i f i c a r s e , s i n émbargó, l a opción TRACE 
en l a propos ic ión DEBUG. 
) 141 ( 
D» P r o p o s i c i o n TRACE OFF 
i ) E s t r u c t u r a de l a p r o p o s i c i ó n 
TRACE OFF 
i i ) Función. Pone término a l t r a z a d o i n i c i a d o con l a p r o p o s i c i ó n TRACE 
ON* E l pviíito donde áe termina e l t r a z a d o s e e s p e c i f i c a con l a p r o p o s i c i ó n AT ubi-
cada inmediatamente a n t e s de l a p r o p o s i c i ó n TRACE OFF. 
E. P r o p o s i c i o n DISPLAY 
i ) E s t m c t u r a de l a p r o p o s i c i o n 
DISPLAY l i s t a 
donde: 
l i s t a e s un c o n j u n t o de nombres de v a r i a b l e s y a r r e g l o s , s e p a r a d o s e n t r e 
s í por coma. 
i i ) Función. Se emite e l nombre de l a v a r i a b l e y su v a l o r . S i s e t r a t a 
de a r r e g l o s , s e e n t r e g a e l nombre d e l a r r e g l o y l o s v a l o r e s de s u s e l e m e n t o s . 
E l e f e c t o producido p o r una p r o p o s i c i ó n DISPLAY l i s t a , e s e l mismo que s e 
o b t i e n e con: 
NAMELIST / n o m b r e / l i s t a 
WRITE (n,nombre) 
No s e pueden e m i t i r v a l o r e s de v a r i a b l e s o a r r e g l o s que f i g u r e n como paráme-
t r o s f o r m a l e s . 
Ejemplo 86: 
C EJEMPLO 86. 
C US0 DE PR0P0SICI0NES DE DEPURACI0N 
:DIMENSI0N A ( 1 0 ) , B ( 1 0 ) 
N = 10 
CALL LEA (A,N) 
CALL CALC(A,B,N,P) 
CALL IMP ( A , B , N , P ) 
ST0P 
END 
( C o n t i n ú a ) 
( C o n t i n i i a c i ó n ) 
, > 1 4 2 ( 
S U B R O U T I N E L E A ( X , M ) 
D I M E N S I 0 N X C M ) . 
R E A D ( 1 , 5 1 ) X 
R E T U R N 
D E B U G U N I T ( 3 ) , S U B T R A C E R ' ' • „ Í ' ' ' -
• • E N D • •• 
S U B R O U T I N E C A L C ( X , Y , M , P R ) 
D I M E N S I O N X ( M ) , Y ( M ) 
1 P R = P R 0 M ( X , M ) • ' • •• ' ; ^ 
C A L L 0 R D E N ( X , M ) 
D 0 1 0 I = 1 , M 
L A Y ( I ) = X ( I ) * X ( I ) ^ : 
2 R E T U R N 
. D E B U G . U N I T ( 3 ) , S U B T R A C E , . ^ 
- • A T . 1 
T R A C E 0 N 
' A T 2 " ' ' ' • 
T R A C E 0 F F 
E N D 
F U N C T I O N P R O M ( X , M ) 
• D I M E N S I O N X ( M ) . 
2 1 PRJDM = 0 . 
D O 1 0 1 = 1 , M 
1 0 P R Q M = P R 0 M + X ( I ) I , 
P R O M = P R 0 M / M 
2 2 R E T U R N . 
D E B U G Ü N Í T ( 5 ) , S U B T R A C E , T R A C E , I N I T ( I , P R O M ) 
A T 2 1 
T R A C E O N 
A T 2 2 • : 
T R A C E O F F • 
E N D 
) 1U3 ( 
SUBR0ÜTINE GÍRDEN(Z,N) 
DIMENSI0N Z(N) 
31 M = N - 1 
D0 15 1=1,M 
K = I + 1 
D0 10 J=K,N 
I F ( Z ( I ) . L E . Z ( J ) ) G0 T0 10 
AUX = Z ( I ) 
Z ( I ) - Z ( J ) 
Z ( J ) s AUX 










SÜBR0UTINE IMP (X,Y,M,PR) 
DIMENSI0N X(M),YÍM) 
41 WRITE ( 3 , 5 2 ) 
WRITE ( 3 , 5 3 ) X 
WRITE ( 3 , 5 4 ) 
WRITE ( 3 , 5 3 ) Y 
WRITE (3,55)PR 
RETURN 
52 F0RMAT(' MATRIZ DAT0'//) 
53 F0RMAT(' ' , 5 F 5 . 1 ) 
5^ F0RMAT(' MATRIZ RESULTAD0'//) 




¥4 = PR 
(C o n t i n ü a ) 
) m ( 
(Continuación) 
D0 200 IVI2=1,10 
W2(IW2) = X(IW2) 
200 W3(IW2) = Y(IW2) . 
DISPUY W2iW3,W4 
END 
El programa y svibprograraas anteriores leen los datos siguientes: 
y entí^ gan los resúltadoá que figuran a continuación. Por razones de espacio, 
éstos se han agrupado en dos coliannas sobre las cuales se especifica un nOmero 
que indica el orden en que deben ser leídas. 
SüBTRACE LEA 




PR0M = 0.0 
1 = 1 
TRACE 10 
PR0M = 7.000000 
1 = 2 
TRACE 10 
PR0M = 12.00000 
1 = 3 
TRACE 10 
PR0M = 15.00000 
I s 4 
TRACE 10 
PR0M = 2^ .00000 
1 = 5 
TRACE 10 
PR0M = 28.00000 
1 = 6 
TRACE 10 
PROM = 29.00000 
1 = 7 , 
TRACE 10 
PR0M = 37.00000 
1 = 8 
TRACE 10 
PR0M = 39.00090 
1 = 9 
TRACE 10 
PR0M = 45.00000 
I = 10 . 
TRACE 10 
PR0M - 55.00000 







Z(l) =v - 5.000000 
¿<2). = 7.000000 
TRACE 10 
) 145 ( 
Z ( l ) = 




Z ( l ) = 







Z ( 2 ) = 
Z ( 3 ) = 
TRACE 10 
TRACE 10 
Z ( 2 ) = 
Z ( 5 ) = 
TRACE 10 
Z ( 2 ) = 
Z ( 6 ) = 
TRACE 10 
TRACE 10 
Z ( 2 ) = 




TRACE 1 5 
TRACE 10 
Z ( 3 ) = 


















TRACE 1 5 
Z(U) = 7.000000 
Z ( 5 ) = 9.000000 
TRACE 10 
Z(i|) = 5.000000 
Z ( 6 ) = 7.000000 
TRACE 10 
TRACE 10 
Z ( 4 ) = 1 .000000 





Z ( 5 ) = 7 .000000 
Z ( 6 ) = 9.000000 
TRACE 10 
TRACE 10 
Z ( 5 ) = 5.000000 




TRACE 1 5 
Z ( 6 ) = B.OOpOOO 
Z ( 7 ) = 9.000000 
TRACE 10 
Z ( 6 ) = 7.000000 
Z ( 8 ) = .8.000000 
TRACE 10 
Z ( 6 ) = 6.000000 
(Continúa) 
) 1^6 i 
(.Continuación) © 
TRACE 1 0 
Z ( 3 ) ? T F . 0 0 0 0 0 0 
Z ( 6 ) = 5 . 0 0 0 0 0 0 
TRACE 1 0 
TRACE 1 0 
Z(3) á 3.000000 
Z(8) a 4i000000 
© 
7 . 0 0 0 0 0 0 
8 . 0 0 0 0 0 0 
8 . 0 0 0 0 0 0 
3 . 0 0 0 0 0 0 
Z ( 7 ) = 
Z ( 9 ) = 
TRACE 1 0 
TRACE 1 0 
TRACE 1 5 
Z ( 8 ) = 
Z ( 9 ) = 
TRACE 1 0 
TRACE 1 0 
TRACE 1 5 
TRACE 1 0 





« 2 = 1 . 0 0 0 0 0 0 0 
3 . 0 0 0 0 0 0 0 
5 . 0 0 0 0 0 0 0 
7 . 0 0 0 0 0 0 0 
9 . 0 0 0 0 0 0 0 
1 . 0 0 0 0 0 0 0 





Z ( 9 ) = 
TRACE 1 0 
TRACE iO 
TRACE 15 
Z ( 7 ) = 
2 ( 8 ) = 
TRACE 1 0 
7 . 0 0 0 0 0 0 
8*O0OOOÓ 
9.OOOÓ0O 
, 2 . 0 0 0 0 Ó 0 0 , 
if.dooóooo 
is.obóoOoo , 
8 . 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 . 0 0 0 0 0 0 
4 . 0 0 0 0 0 0 0 
1 6 . 0 0 0 0 0 0 
> 
,W3= 
( C o n t i n ú a ) 
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1 . 0 2 . 0 3 .0 1+iO 5 . 0 
6 . 0 7 i0 8.0 9 . 0 1 0 . 0 
MATillZ RÉSÜLTAD0 
1 . 0 4 . 0 9.0 1 6 . 0 25 .0 
36.0 1^9.0 64.0 8 1 . 0 1 0 0 . 0 
PR0MEDI0 5 . 5 0 
SÜBTRACE ^RETURN* 
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APENDICE A 
• FUNCIONES ESTANDAR 
Función G e n e r a l 
Nombre D e f i n i c i ó n Argumento(s) R é s u l t a d o 
N O Tipo Rango Tipo Rango 
Logari tmo n a t u r a l 
AL0G 
DL0G 
y = l o g X 
e 








Logar i tmo d e c i m a l 
AL0G1O 






x > 0 REALí'4 ' c^y 
REAL''«8 i 
i 













i o ^ y 
1 
R a í z cuadrada 
SQRT ' 
DSQRT 










































R E A L í ' i f xl«L 
REALAS j R E A L * 8 r - j 
o « y 
í TT 
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'APENDICE A (Cont inuac ión ) 
> FUNCIONES ESTANDAR-(Cbhtlñuacián) 
Función G e n e r a l 
.. "•• -•A • 
• 
Nombre D e f i n i c i ó n ' Argumento(s) | 1 • ••• • • •. -j R e s u l t a d o / 
• 
N O 
.. .. • --f 
Tipo 
• ! 
Rango 1 T ipo iRango .. 
Arco t a n g e n t e 
ATAN. \ 
! • • 
y = a r c t g x 
i 





DATAN 1 REALAS r e a l REAL^sf-] - f 
ATAN2 y s a r c t g ^ 2 REAL*4 i d ¿ex - ir^ y 
DATAN2 2 REALAS c e p t o 
( 0 , 0 ) 






• 1 fi 
REAL*^] 
REAL*4 „ y .-: 












y=cotg X REAL*»^ 
REAL*8 
REAl4*4 "14 y 
REAL*8 ^ 1 
y 
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APENDICE A ( C o n t i n u a c i ó n ) 
FUNCIONES ESTANDAR ( C o n t i n u a c i ó n > 
Función G e n e r a l 
Nombre D e f i n i c i ó n Argumentóses) R e s u l t a d o 
N® T i p o 
i 
Rango Tipo Rango 
Seno h i p e r b ó l i c o 
SINH X - X e - e 
y - 2 
1 REAL*4 |xl< REAL^if e^ y 
DSINH 1 REALAS 1 7 5 . 3 5 6 REALAS < í e 









| x l< 


















r e a l 
REAL'-I' 
REAL*8 
- U y 
V a l o r a b s o l u t o 
lABS 
1 
1 INTEGER*' + e n t e r o INTEGER*H 
ABS y = | x ( 1 REAL'i^ -4 C u a l q . 
DABS 1 REAL*8 r e a l REAL*8 
Función e r r o r 
ERF / 2 
y = i f e - " du 
1 REAL"i^ Cuaiq . 
i 
REAL*^ 
DERF 1 REALAS r e a l REALAS 1 
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APENDICE A ( C o n t i n u a c i ó n ) 
TüNClOiíES ESTANDAR ( C o n t i n u a c i ó n ) 
Función G e n e r a l 
Nombre D e f i n i c i ó n j Argumento(s) R e s u l t a d o 
< . • r 
T i p o Rango . T i p o Rango 
ERFC ^ 
DERFC 




C u a l q . 
i ^ a l REÁL*8 
y 
^ 2 
Función gama y l o g a r i t m o de gama 
GAMMA 
DGAMM 
ix-1 - u , 








< f • . 
g ^ y 
^ e 
ALGAMA 
! . .. . . 
DLGAMA 




:;• •  • -i 






/ V a l o r e s M x i f t ó y minimp • . 
MAXO 
i 
IN-ffiGERfti* C u a l q , INTEGER*^ 
AMAXO « INTÉGERA4 enteTO REALí^4 
MAXl REAL^U C u a l q . INTEGER^*^ 




MINO. INTEGERííi* C u a l q . . 
AMINO >A INTEGER^t e n t e r o 
MINI y = i n i n ( X j , . . REAL t^^  C u a l q . 
AMINl >J2. REAL*^ r e a l 




) 1 5 3 ( . 
APENDICE A ( C o n t i n u a c i ó n ) 
FUNCIONES ESTANDAR ( C o n t i n u a c i ó n ) 
F u n c i ó n G e n e r a l 
Nombre D e f i n i c i ó n Argumento (is ) R e s u l t a d o 
IN®: T i p o Rango T i p o I Rango 
T r u n c a c i ó n 
AINT 
DINT 
y = ( s i g n o de 
X) *n 
INT '¡donde n e s e l | 1 
REAL'«4 -1 REAL^I 
REALM'S jCualq.REALAS. 
REAL*í| i r e a l INTEGER-^ 
IDINT b a y o r e n t e r o ¡ REAL*8 i iiNTEGER'i'J 
^K} i . ! ! • • • 
C o n v e r s i ó n a pxmto f l o t a n t e 
FLOAT ^Convierte de 
DFL0ATenteró a ' r e a l 
1 i INTÉGER^iCualqi REAL*4 | 
1 1 INTEGERíí^ientéro REAL«8 
C o n v e r s i ó n a p u n t o f i j o 
IFIX C o n v i e r t e de 
HFIX r e a l a e n t e r o 
1 REAL^t C u a l q . 








y = ( s i g n o X2)12 
h 




e n t e r o INTEGER'í^ít 
c u a l q . REAL*4 
r e a l REAL^«8 
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APENDICE A (Continuación) 
FUilCIONES ESTANDAR (Continuación) 
Función General 
Nombre Def in ic ión 
1 
Argumentoís) Resultado 
NO Tipo Rango 
1 
Tipo Rango 














c u a l q . 




Parte raas s i g n i f i c a t i v a de un. argumento r e a l 
SNGL 
- — •• 
1 
i 
REALí^ e 1cea% -REfíL*4 i 
• • i 
a = -180.218- bs 174 .673 c= - 7 8 . 2 6 8 d= 7 5 . 8 5 9 . • 
e = IS^^Hl'ié"^) para REAL^ H^ V REALAS 
f ? 2 5 7 . 5 g = ; . - J O > 88560- hs ir .2913«l0 
i = -01211^9 
73 
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APENDICE B 
PROPOSICIONES Y CARACTERISTICAS DE FORTRAN IV COMPLETO QUE NO 
SON ACEPTADAS POR FORTRAN IV BASICO 
ASSIGN • 
A r r e g l o s cori c ó d i g o s de f o r m a t o 
BLOCK CATA '^ 
COHPLfek 
C o n s t a n t e s c o m p l e j a s , l ó g i c a s , l i t e r a l e s y h e x a d é c i m a l é s 
Códigos de formato L^G y Z 
COMMON con nombre 
DATA 
Dimensionamiento en t iempo de e j e c u c i ó n 
ENTRY 
E s p e c i f i c a c i ó n de l o n g i t u d en p r o p o s i c i o n e s de e s p e c i f i c a c i ó n de t i p o 
F a c i l i d a d e s de d e p u r a c i ó n 
GO TO a s i g n a d o 
IMPLICIT 
I n i c í a l a z a c i ó n de v a r i a b l e s en p r o p o s i c i o n e s de e s p e c i f i c a c i ó n e x p l í c i t a s 
IF l ó g i c o 
Llamada p o r nombre 
L i t e r a l e s como parámetros a c t u a l e s 
LOGICAL 
Más de t r e s d imensiones en un a r r e g l o 
NAMELIST 
Parámetros ERR y END en l a p r o p o s i c i ó n READ 
PAUSE con l i t e r a l 
PRINT b , l i s t a 
PUNCH b , l i s t a 
REAP b , l i s t a 
RETURN i con i d i s t i n t o de b l a n c o 
S u b í n d i c e s g e n e r a l i z a d o s 
* Las p r o p o s i c i o n e s y c a r a c t e r í s t i c a s s u b r a y a d a s no han s i d o t r a t a d a s en e s t e 
manual. 
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APENDICE C 
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